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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L -
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E L NUEVO D I Q U E P A R A ACORA-
ZADOS D E V E I N T E MIL TONE-
L A D A S . — R E C E P C I O N POR E L 
ESTADO. 
E l Ferrol, Io. 
E l Oomantlante General del Depar-
tamento ha recibido, en reipresenta-
ción del Estado, el dique para buques 
de veinte mil toneladas que había si-
do construido por una factoría naval 
inglesa, por encargo del Ministerio de 
Marina. 
E l nuevo dique ha sido fijado pró-
ximo al de la Campana; tiene do lou-
ffitud riento ochenta y cuatro metros, ; 
veinticinco de anchura y catorce de 
profundidad; se construyó en tres 
años y representa un costo de ocho j 
millones de pesetas. 
Los ingenieros navales aseguran i 
que el dique es una obra notable, bas-
1 nte a acreditar b factoría construc-
tora. 
L L E G A D A A V A L E N C I A D E L RB-
G D I I E N T O D E M A L L O R C A . — E S -
P L E N D I D O R E C I B I M I E N T O . 
Valencia, Io. 
Ha fondeado en este puerto, nroce-
dente de Melilla, un va- - - que con-
duce al Regimiento de I; -antería ¡ta 
Mallorca. 
E l Capitón General de Valencia, 
don Ramón Echagüo, las autoridad -3 
suopriores y comisiones de todos los 
Cuerpos armados han pasado a bor-
do para saludar a las fuerzas que s« 
repatrían. 
Momentos después se inició el des-
embarque. 
Un público inmenso aclama a la» 
fuerzas, dá-ndose vivas a España, al 
Ejército y '1 Rey. 
UN T E L E F O N E M A QUE S E JUZ-
E l de Hacienda, señor Navarro Re-
verter, expuLo a grandes rasgos el al-
cance y desarroll.) de los presupuestos 
generales del Estado en lo que afecta 
a lionidaoión e inversiones del em-
préstito proyectado; examinóse la la-
bor parlamentaria, especialmente la 
del proyecto de ley sobre Mancomu-
nidades y ferroviarios; el Mintetro de 
Instnicoión Pñbíica, señor Alba, dio 
lector» a bases redactadas para reor-
fir^nlración de la priT-ra, enseñanza. 
Ftendo anTobadas uninfanomente; y el 
señor García Prie+o profuso oue so 
inrrérima el Tratado concertado con 
Fiuncía fobre Marruecos, comunican-
do su texto a las Cámaras el mismo 
día que lo efectúe el Gobierno fran-
cés. 
Los demrás asuntos oue han sddo ob-
ÍPto do dp1i^eración en el Consejo no 
ofrecen interés. 
L A E S C U A D R A D E INSTRUCCION 
S A L D R A P A R A AI /GBCIRAS.— 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U R i D O S 
E J E R C I C I O S . 
Cádiz, Io. 
OA D E L I C T U O S O . 
Bilbao, l * . 
Por indicaciones del Jefe del Qo-
bieruo señor Canalejas, el Goberna-
dor Civil de Guipúzcoa ha entregado 
al Fiscal de la Audiencia para que se 
inicie proco Sarniento criminal, un te-
lefonema que se juzga delictuoso, sus-
cripto por varios estudiantes bilbaí-
nos. en que se pedía, en términos ro-
tu^os y amenazadores, la destitución 
del Ministro de Fomento, señor Villa-
nueva. 
CORONAS Y F L O R E S E N I>AS 
TUMBAS D E V E R D A O U E R , RO-
B E R T . RIBOT Y F R A N C I S C O F E -
E I lunes próximo zarpará, d? este 
puerto para Algeciraa. la Escuadra de 
Instrucción, oon objeto de hacer ejer-
cicios durante un mes en aquella ba-
hía. 
E n las inmediacdonís de Alíroirp? 
hace ejercicios también una división 
de la escuadra inglesa. 
"'Eí'ta coincid<mcia es obieto de ani-
mados comentarios y algunos políti-
cos atribúyenle trascendencia. 
T E L E G R A M A D E L G E N E R A L GAR-
C I A A L D A V E . — J E F E S MARRO-
Q U I E S Q U E S E S O M E T E N A E S -
PA5ÍA.. 
R R E R . 
Éarcelona, 1* 
Esta mañana aparecieron cubiertas 
de flores y coronas las tumbas de Ver-
daguer, doctor Robert y Ribot. 
También en la de Francisco Ferrar 
se han depositado algunas coronas. 
NIÑOS P O R T U G U E S E S EMBAR-
CAN P A R A B R U S E L A S . — IN-
G R E S A R A N E N U N C O L E G I O 
D E L O S P A D R E S J E S U I T A S . 
Vigo, Io. 
Cuarenta niños portugueses embar-
caron en este puerto para unirse a 
otros treinta que ya llegaron a Bruse-
las. 
Esos setenta niños ingresarán en 
un colegio que han fundardo en dicha 
población los P.P. Jesuítas expulsa-
dos de Portugal. 
CONSEJO D E MINISTROS.—ASUN-
TOS I M P O R T A N T E S TRATADOS 
E N E L MISMO. 
Madrid, ! • 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
Madrid, 1°. 
E n el Ministerio de la Guerra se*ha 
recibido un telegrama de Melilla sus-
cripto por el general García Aldave, 
dando cuenta de habérsele presentado 
varios moros influyentes de la cábila 
de Bem-Urriaguel, haoicndo protestas 
de lealtad y sumisión a Españ a. 
E l Capitán General de Melilla con-
sidera de importancia el acto i '>filiza. 
do, por tratarse de nna cábila levan-
tisca en cuyo espíritu ha de infuir po-
derosamente la actitud de los más no-
tables de sus jefes. 
D E C L A R A C I O N E S D E G A R C I A 
P R I E T O S O B R E M A R R U E C O S . — 
OCUPACION D E T E T U A N . 
Madild, 1«. 
OBI señor García Prieto, interrogado 
por los periodistas, les ha manifesta-
do que inmediatamente que se firme 
la ratificación del Tratado con Fran-
cia sobre Marruecos, será ocupada 
por España la plaza de Teman, po-
niéndola en condiciones de seguridad 
para instalar allí la capitalidad del 
Califato y los organismos céntrale b 
del protectorado español. 
Díjoles también que la escuadra es-
taba, lista pora zarpar a las costas de 
Tetuán y Tánger con ©1 fin de efec-
tuar maniobras. 
E L GLOBO L I B R E "MONTANA-*' 
D E S C I E N D E F E L I Z M E N T E E N 
E N WASHINGTON S E T E M E QUE 
L A A C T I V I D A D D E L A GUAR-
DIA R U R A X CUBANA D E R E -
S U L T A D O S P E L I G R O S O S . 
Washington, Noviembre 1. 
E n los altos círculos oficiales del 
ejército y de la marina de los Estados 
Unidos se está pendiente de la actual 
ituadón de Cuba, habiéndose hecho 
iodos los preparativos necesarios p a 
ra hacer frente a cualquiera grave 
perturbación del orden que no pueda 
ser dominada por el gobierno cu-
bano. 
La*? noticias que han lleg-ado en e1 
día hoy al Departamento de Es-
tado americano indican que ciertas 
actividades de la Guardia Rural ya 
han causado rozamientos partidarios 
que podrían esta noche asumir peli-
grosas proporciones. 
L A P E R T U R B A C I O N DOMINICA-
NA. — L O S R E B E L D E S TIRO-
T E A N A MONTECRISTO. 
Washington, Noviembre 1. 
Sesjún noticias rerdbidas en el De-
partamento de Estado, loe rebeldes 
han estado tiroteando a Montecristo, 
Santo Dominfro. desde el 27 del mes 
de Octubre próximo pasado. 
P A R T E O F I C I A L D E L COMAN-
D A N T E D E L ACORAZADO TUR-
CO E C H A D O A P I Q U E POR L O S 
G R I E G O S . 
Constantinopla Noviembre 1. 
E l comandante del acorazado tur-
co "Fetibulend," que fué behado a 
níque ñor un torpedero griego, según 
dê rr "ho anterior, telegrafía que casi 
¡ todor los tripulantes de su barco se 
saJv "on. 
F" r e d a r e entró inesperadamen-
te eri tabfa, a media noche, a ta 
cando dos veces al acorazado, que 
no tardó en irse a pique. 
Las calderas del acorazado turco 
liicieron explosión. 
Varias embarcaciones pescadoras 
recogieron a los supervivientes. 
CIUDAD M E J I C A N A D E S T R U I D A 
POR UN H U R A C A N . 
San Juan del Sur, Nicaragua, No-
viembre 1. 
Según despacho recibido por la te-
legrafía sin hilos, la ciudad irfejicana 
de A capul co fué casi toda destruida 
por un violento huracán el 30 del 
mes de Octubre próximo pasado. 
V A L E N C I A . 
Madrid, !•. 
Tripulado por oficiales del Ejército 
elevóse ayer desde el aeródromo de 
"Cuatro Vientos" el globo libre 
"Montana" descendiendo felizmente 
en Valencia. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, Io. 
Las libras esterlinas se han cotiza 
do a 26,86 y I03 francos a 6'36. 
EL SbíENTA POR CIENTO 
4r tu mfcanln»» de «««-rfMr Importa Asa M 
f ubm -UWDKRWOOXi * EUt. Cora9*ñt* 
ha vendido mía mi]alnaa ea DOCE alas 
411 r lúa «o* ha producido CBalqaler fabri-
cante «a TREINTA T CUfCO. La T^DER-
WOOD" aa la vdqalna oficial aa Cnba, c-e-
uii. ea .oa fieaofia Cableraoa del wraafia Laa 
• amuea de raen-a Axaerleano* 4 lB«leaea 
ana* la «UXDKBWUOD" exchut raméate, 
• <>r «a featotenda A laa eambloa da ^n».a y 
• «oaaldarftTaa la aULa >acrt«, pagtec-Ca ca 
m ruceantaiwe y la orldaai. 
CHAMPION & PASCUAL, 
OWtpo 99.101. 
'383 Oflt4 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
M PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO-HIGIEmCO 
De Fenta en lu Bodegas j Cartonerías 
Depósito General: 
CUBANo. 24.— T E L E F . A-6787 
COMPAÑÍA caf.bonera de cuba. 
SR SOLICITAJV AGENTES. 
OA£L£G^AMA& UOMERCIAUJS 
Nueva York, Noviembre 1* 
Bonos de Cuba, 5 por ciento («x-
interés, 102. 
Bonos úe los Estaüos Unidos, i 
lOl.ljS. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.75. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.60 
Cauiuio aoútb i' a-is, banqueros, 60 
djv., 5 francos 5.19.3j8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dfv., 
banqueros, 94. 5\8. 
Centrifugas polarización 96, oa pla-
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascabado, polarización 89. ea pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de niel, pol. 89, en plasa, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
\iauieoa del U-»te. en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Noviembre 1 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
11.1 |2d. 
Masoabado, 9s. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, cx-interés, 73.11jl6. 
I L a tormenta destroíó por comple-
to las cuatro quintas partes de la ciu-
: dad, arrancando el techo del Consu-
lado aníaricano y causando la pér-
! dida de varias pequeñas embarcacio-
nes. 
Los cruceros americanos "Mary-
tand" y "Cleveland" no sufrieron 
dafío ninguno. 
Las comunicaciones han quedado 
; interrumpidas. 
No se sabe que ha va pcíSscido na-
die como consecuencia de la terrible 
catástrofe, pero se tienen noticias de 
varios lesionados. 
E L I N F O R M E D E L ^rTNTSTRO D B 
L A G U E R R A TURCA. — D I C E 
QUE L O S B U L G A R O S H A N SI-
DO D E R R O T A D O S . 
Constantinopla, Noviembre 1. 
Se?ún despachos trasmitidos por 
Mazin Bajá, el Ministro de la Guerra 
turco, que salió a campaña para com-
batir a los búlgaros, los turcos han 
recuperado la nlaza de Bunar Hissar, 
de que aquéllos se habían posesio-
nado. 
Dice ta-mbién el Ministro en cam-
rtnfta que los Migaros fiaron derro-
tados en las inmediaciones de Vias, 
sufriendo ba.ías conriderables. 
Todo el ejército turco ha recibido 
órdenes de avanzar inmediatamente. 
E L P A R T E D E MANIN B A J A . — 
MAS D E T A L L E S . 
Constantinopla, Noviembre 1. 
E l dfesnacho del Ministro de la 
Guerra turco, Nazin Bajá, de qua se 
da cuenta en un cablegrama ante-
rior, agrega que la columna búlgara 
fué rechazada, capturándosele algu-
nos cañones y pertrechos. Desde 
ese raomonto continuó la batalla sin 
interrupción, durante cuatro días y 
tres noches. 
Hoy han llegado a esta capital 
más de 5,000 heridos. 
S A L V A J I S M O D E L O S TURCOS.— 
M U T I L A N L O S C A D A V E R E S . 
Atenas, Noviembre 1 
Se dice que los turcos, al huir pre 
cinitadamentc, arrastraron a 125 pa-
cíficos griegos, matando a 121, cor-
tándoles después las manos y las na-
rices a los cadáveres. 
Despacho? recibidos aquí dicen que 
continúan In? atrocidades turcas en 
Albania. 
Descuento, Trinco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Laa acciones comune» de los Ferro 
earrileg Unidos de la Habana regís 
traías en Londrae cerraron hoy a 
$11-20. 
París, Noviembre Io 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 56 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N n w a York, Noviembre Io 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.425,500 bonos 
y 233,137 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre ! • 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha no acusa variación; en 
los Estados Unidos el mercado rige 
quieto y sin cambio, y en esta plasa 
nada se ha hecho debido a ser decla-
rado festivo el día de hoy a causa de 
cedebrarse las elecciones. 
Cambios.—Sin operaciones. 
Cotizamos nominal mente. 
comarolo Bsnqasn 
Londrsg, ndfv„_._ 19. H 
60dlv 19.>í 
París. 8di\ 6.>í 
HamDursro, 3 dfv. , 4. 
Estados Ünidos, 3 div 9.>í 
EspaRa, s. plaza y caa-
tidad. 8 div .W 
Doto, napel comercial 8 i 10 p,; 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — 
tan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 9. *4 











T 7 U B I Ü C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q j 
H D B M . A . V B C A . e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire cenaprinaido, consigne la cara radical k 1 
de las hernias E^te aparato faé premiado en Sáfalo, Cbarlestea y 3aa L a U 
M e r c a d o P4onetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octutre 31 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española WH S9%pI0P. 
i , , , t mo contra 
ero español 109% 110 PjO V. 
Ano centro 
piara española. « • • 10, 
Centenes a 6-31 en Plata 
Id en antidades. . . . a 5-32 en plata. 
LmAe¿ a 4-25 .en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata 
- runo en 
plata española. . . . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONcOAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. • * 
LUiBCÓ . , . . » • * ! • » • t"*1* 
Peeo plata eepafiola. . . « . . 0-*0 
40 ceutavoa plata 1J. . « « « • O"2* 
20 l¿«m. Idem. Id. . . < • « « O-13 
10 Idem. Idem. M. - . . ' • • « **** 
Vapores ae travesía 
8M ESPERAN 
Noviembre. 
„ 2—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint. Nazaire. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Hypatla. Buenos Aires y escalas. 
„ 6—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Wlllcliad. Bremen. 
„ 6—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
9—Constantla: Hamburgo, escalas. 
„ 10- Karl Scburz. Hamburgo, escalas. 
m l í viorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 1 léxico. Veracruz y Progreso. 
„ 1 :. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14 La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Bollvia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Lugano. Liverpool y ^escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
M 19—Times. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 26—Trafalgar. New York. 
Diciembre 
„ 8—Mathüde, New York. 
BALDRAN 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalaa. 
m 2—Excelslor. New Orleans. 
„ 2—Ki rocllie. Veracruz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Monterey. Progreso y Veracruz. 
M 6—Esperanza. New York. 
„ E—Dania. Coruña y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleanti. 
„ 10—Qorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Altonso XII. Coruña y escalas. 
n 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava ü, de la Habana, todos los tnláj> 
coles & las seis de la tarde, para Sagna 
y Calbariéa, regresando los etábados por 
la mañane.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a 
gua y Caibarlén. 





3 1 , O B I S P O S i , l o o. 13.a , 
3429 Oct.-l 
%D %D. 
8 10 PIO P. 
Londres, 3 d|v. > « k v 20% 19%p|0P. 
Londres, 60 d^, , M * 19% 19% PlOP. 
París, 3 dlv. . „. * * 6 5% piQ P. 
París, 60 djv, . < * » PIO P. 
Alemania, 60 div. . . » 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. • « v 3 p 0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 10 9% PlOP. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España S d¡. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . . . . 
AZUCARES 
AzOear centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, & precio de em-
barque, a 5 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: GuHelrmo Bonnet 
Para Azúcares: Jacobo Patterson, 
Habana, Octubre 81 de 1912. 
Joaquín Cuma y Ferrfln, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba, contra oro 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 











Empréstito de la República 
de Cuba 113 
Id. de la Kepúbiica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . ios 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntumionto 
de la Habana 109 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A Vi-
Laclara .1 n 
M. id. segunda id 
la. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién g 
íú. primera id. Gibara fl 
H o güín k 
Banco Territorial 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gaa y L eo-
tricldad 120 
Bonos de la IlavanA Eleo-
tric Railway's Co. feo 
circulación) ,: ^ 
Obligaciones generales (peî  
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 t U 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works H 
ídem liipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . ^ N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga* . . . . . . . H 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas da Gas y Eleo-
tricidad. . . . . . . . x06 109 
Empráotito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. , > «; 78 90' 
Fomento Agrario. . , . , y 92 100 
Cubar- Telephone Co. . . ^ N 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 96% 97ÍÍ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 74 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Bauco Cuba ti 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldas N 
(d. id. (comunes) . . . » N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín n N 
Ca. Cubana de Alumbrado , 
de Gas # N i 
Compañía Eléctrica do lía. 
rianao N 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 cl& 
Id. id. (comunes). , . . v, N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* _ \ I 
neamiento de Cuba. . . <> N i 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas * 104̂  108 
Ca. id. id. (comunes), . r 94% 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de 'Sanct! 
Spírltus . N 
Cuban Telephone Co. , , . 88% 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios M N 
Matadero Industrial, r « « N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106% 118% 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 2Í 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. « , 66 71% 
Habana, Octubre 31 de 1912. 
El Secretaria 
Francisco J. sancher-
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nov» 
dades en miniatura, los mis bonitos at* 
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosarltos adentro, Misalltos con Vía-
Crucis: mi conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrttos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén* 
Composteia 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3818 alt 16-1 O. 
E l pequeño amargor da la cerveza 
la convierte en aperitivo y no b&y 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A TKOPICAL* 
342* Oct.-l 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E S 
IMPOTEROLé P E R D I D A S S2MI. 
N ALEIS. — S S T E R I L T D A D . — VB-
N132U50. — S I T I L I S Y HBBNIAS O 
QUEBRAD ÜEAS. 
ConOTltaa d e U i l y d e i i S i 
48 HABANA 40, 
»4W OcM 
T H E R O Y A L B A Ñ E Q F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L 176.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece laa mejore* garantías para DepCsltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 83.—Habana: Qaliano 92. Muralla 62. Monte 118. Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenaa.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantana-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba. Sanctl 
Spírltus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHEr.MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas v.Jederat »Jn descuento alguno en todas las 
plazas bancablss de España 6 Islas Canarias." 
*iM Oct-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3434 Oct.-l 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan. 
de Parte, preparado por el DR. J. GARDA XO, farmacéuticp 
• fS ^ enfermos aseguran no baber cosa mejor contra las afecciones eifl-
llUcaa adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. Z0 años ue éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRKS" 
al Interior de la Isla 
D„, , , , _ Z srnEjo ai interior ae la i 
Belascoaía 117.-Sarrá.~John8on.-Taquechel.-Americana y boticas 
C 913 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con 
T E N I F U G O 6 A R 0 A N 0 
no hay nada mejor ni más seguro. 
~ J.l T-V_ 1 ^ . <_117 
uo nay aaa ejor i ás seg ro, 
en caba del Dr. J. Gardano, Belascoaln 11T. 
y mediante giro postal se remite por "üX* 
PRES" al interior de la Isla. 
104-7 
D I A R I O D E L A MARINA.—JBdidón de la mañana. Noviembre 2 de 191?. 
A T R A B A J A R 
Cumplido aver por los ciudadanos 
fl deber político depositando en las 
urnas electorales el voto a favor de 
los candidatos de sus simpatías, exi-
ge ahora el patriotismo acatar el rs 
sultado de la elección, no sólo para 
tranquilidad de los espíritus, que 
han estado en profundo estado de 
tensión con los mítines y algaradas 
del largo y lamentable período prece-
dente, y para desvanecer los temores 
—no del todo infundados—que a can-
ga de los sucesos acaecidos hubieron 
de concebirse sobre una nueva inge-
rencia extraña en la gobernación dvl 
país, sino también para que vuelva 
la normalidad en la esfera de los ne-
gocios y se inicie una era de trabajo 
y de paz fecunda para la República. 
No es esta lo ocasión de hablar de 
lo que debe hacerse para lo por vénir 
—como consecuencia de la enseñanza 
de los hechos ocurridos—a fin de evi-
tar la repetición de lamentables 
acontecimientos tanto en lo que se 
refiere a la designación de candida-
tos para los cargos electivos como 
en la propaganda de los partidos y 
en la elección misma, pues tiempo 
hny sobrado para pensar en ello, in-
cluso en la conveniencia de modificar 
la ronstitucinn haciendo más largo el 
período presidencial y separando por 
las fechas las elecciones provinciales 
y municipales de las otras. 
Ahora debe tenerse un sólo pensa-
miento y una aspiración común: res-
petar la voluntad de la mayoría del 
pueblo expresada en los comicios 
ayer, sin ver en los que han alcanza-
do la victoria a dominadores, ni en los 
que resultaron vencidos a dominados, 
sino en todos a cubanos unidos en el 
propósito de contribuir a la feliei-
cad del país y a la consolidación del 
gobierno propio. 
Que los que hayan merecido el ma-
yor número de votos no se vanaglo-
rien con el triunfo, ni se irriten los 
que resulten en minoría: que unos y 
otros tienen un deber importante 
que cumplir en la gobernación del 
Estado, a cuyo deber tienen que de-
dicar bus esfuerzos e iniciativas, la-
borando por la prosperidad nacional 
> por el mejoramiento de las fuentes 
d« producción, base de la riqueza pri-
vada y pública. 
Después de la tempestad viene la 
calma, dice un antiguo proverbio, y 
es preciso que sucedan a los largos y 
penosos días, primero de la algarada 
veteranista, después la convulsión ra-
cista y, por último, de la campaña 
electoral, otros de tranquilidad abso-
¡ luta y de orden, para que, calmados 
los espíritus, renazca la confianza y 
se consolide la paz pública, base de 
la felicidad de Cuba; pues sin paz no 
habrá confianza, y sin ésta no es po-
sible que exista el crédito ni que pue-
dan darse mayores impulsos al des-
arrollo de la agricultura y en gene-
ral al de las empresas fomentadoras 
de la riqueza. 
Es preciso que se apague el fuego 
de las pasiones, que a l . estruendoso 
, ruido de cohetes, al vocerío de apa-
sionados manifestantes y a los vio-
lentos discursos de los oradores en los 
mítines, reemplacen el dulce canto 
del guajiro, entonando la tradicional 
décima cubana al pie del arado con el 
que surca la tierra productora del 
fruto que nos da honra y provecho y 
el golpe de las herramientas del obre-
ro. E n una palabra : que el humo de 
fraguas y chimeneas, que al desvane-
crese en el espacio deja tras de sí ri-
queza acumulada, no ilusiones pasa-
jeras como los fuegos de artifieios. 
sea el que veamos en loe días futuros 
hender el espacio: que vuelvan a 
las oficinas los empleados para dedi-
carse a las tareas que nunca debie-
ron abandonar con perjuicio de los 
servicios públicos, para lo cual Les pa-
ga el país—y no para servir de agen-
tes políticos ni para atraer ni cate-
quizar electores—y que se hable de 
honradez y virtudes, limpiando el lo-
do que se ha acumulado en perjui-
cio de todos. 
E n resumen, ahora hay que dedicar-
se a la labor del trabajo fecundo; los 
electos, desde las esferas gubernamen-
tales o del Congreso o de Ayuntamien-
tos y Consejos, traduciendo en leyes 
y disposiciones sus promesas en bien 
del pueblo y para normaJizar la ad-
ministración y ]a Hacienda; los otros, 
desde sus fincas, sus talleres, sus ofi-
cinas, cumpliendo sus respcetivos de-
beres. Que se siga sembrando y re-
cogiendo tabaco y moliendo caña, 
que es lo que nos continuará dando 
fama universal y lo que hará regar 
abundantes sumas de oro en nuestros 
hermosos campos, ofrecer trabajo en 
las ciudades a los obreros y sostener 
un comercio internacional que por la 
escasa población de la Isla es en todo 
el mundo objeto de admiración y de-
be ser para nosotros motivo de le-
gítimo orgullo. 
Que haya paz, que exista la con-
cordia necesaria entre todos, y que 
cada cual, repetimos, se dedique a 
trabajar y respete el trabajo ajeno: 
que ya ha habido sobrado tiempo de 
holgalza, voluntaria en unos y for-
zosa en otros, y por consiguiente se 
debe recobrar las energías y el tiem-
po perdidos empleándolos en cosas 
provechosas a la riqueza y a la ordo-
nada marcha de la República, 
Crea mi talentoso amigo el doctor 
¡áecades que ya eso no tiene remedio. 
a • 
B A T U R R I L L O 
Del muy culto y muy patriota doc-
tor Secades es un artículo " E n de 
tensa de los veteranos" que ha publi-
cado " L a Prensa." en desacuerdo 
con ciertos conceptos de transigencia 
y confraternidad contenidos en céle-
bre trabajo de Varona, Y de la só-
lida argumentación de Secades se 
desprende su cerrada negación de to-
da justicia y de toda moral patrióti-
ca en ciertas transacciones impuestas 
por la conveniencia política, aceptan-
do como buenos y elevando a altos 
puestos de la República a los hombres 
que el veteranismo considera reos 
irredimibles de lesa-patria. 
Ha habido un error en la campaña 
de proscripción; por eso ella no pros-
peró. E n los días del apasionamien-
to lo indiqué: si los veteranos se hu-
bieran limitado a condenar y proscri-
bir a los que, sirviendo leal o merce-
nariamente a España, cometieron he-
chos indignos, de esos que manchan a 
la misma causa que se defiende y su-
blevan la conciencia humana, casi to-
do el país habría prorrumpido en un 
aplauso. Se extendió la condenación 
â  todos los que no fueron revolucio-
narios, a los autonomistas y a los es-
pañoles de buena fe, aunque hubieran 
sido personas decentes, caritativas y 
honradas, y ya eso era tanto como 
vincular en una minoría—que mino-
ría fueron los revolucionarios—el sa-
grado depósito de la patria. 
¿En qué colonia no fueron milla-
res los nativos adictos al régimen 
bajo el cual habían nacido; dónde la 
educación, los vínculos del hogar, el 
medio, todo, no había formado milla-
res de corazones devotos de la metró-
poli? ¿Fueron separatistas todos los 
mejicanos, los peruanos, los chilenos, 
los dominicanos, hasta que la reali-
dad hizo comprender a todos que de-
bieron amar desde el nrincipio la in-
dependencia de su país? 
Había casos; los hay aún. Ahora 
^caho de leer que un candidato a Al-
calde en la villa de Colón, fué sen-
tenciado a muerte por Lacret Morlot, 
no por autonomista ni por español, 
sino—dice el documento publicado 
con las firmas de dos G-enerales cu-
banos—"por haber entregado hospi-
tales y campamentos a que pertene-
ció, causando con su traición la muer-
te de enfermos y heridos." 
Y ya siendo cierto esto, no com-
prendo que se prohije la candidatura 
de uno, que pudo presentarse, y ser-
vir a España, y tirar tiros y pelear 
bravamente, pero sin faltar a las le-
yes de humanidad. 
Yo hubiera querido que la cam-
paña veteranista. se circunscribiera a 
castigar a los que fueron infames; 
de estos ni la misma España podría 
sentirse agradecida, ella que es hi-
dalga. Pero se generalizó, se estable-
cieron las categorías de puros y trai-
dores, no por actos, sino por opinio-
nes libres y sentimientos honrados de 
los hombres, y ya eso no podía pros-
perar. 
Los dependientes de farmacia han 
repartido un manifiesto llamando a 
la concentración de fuerzas para lo-
grar que les alcancen en lo posible 
los beneficios de la Ley del Cierre: 
no en guerra con sus patronos, sino 
en noble y justo concierto de volun-
tades. Y no me parece sino muy na-
tural la pretensión, por ejemplo, en 
lo que respecta al trabajo penoso y 
continuado, de día y de noche, a que 
están sujetos los dependientes en bo-
ticas de barrio y rurales. 
No es" la primera vez que les reco-
nozco esta razón: mientras los de 
otros giros descansen a las seis de la 
tarde de todos los días, y huelgan los 
festivos, para los mozos de farmacia 
no hay domingos, ni noches comple-
tas. Se les hace levantar a cualquie-
ra hora que un enfermo grave necesi-
te medicinas; y aún trabajan más los 
domingos que los otros días por la 
mayor concurrencia de campesinos a 
la< poblaciones. 
Son los verdaderos esclavos blan-
cos, Y es justo que entre ellos y los 
farmacéuticos se llegue a un acuerde 
que les permita, alternando, pasear, 
asearse, espaciar el ánimo y aun dor-
mir tranquilos en algunas noches del 
año. 
Tengo una sentida expresión de 
gratitud para la sociedad "Unión 
Llanisca" porque no se limitó ella a 
trasmitirme por conducto de su Pre-
sidente un mensaje de condolencia 
por mi reciente desgracia; sino que, 
r.egún comunicación que tengo a la 
vista, tomó el acuerdo en sesión so-
lemne, puestos de pie los concurren-
tes, que ya es homenaje muy cari-
ñoso. 
No quiere esto decir oue no me 
sienta obligado hacia Casino Espa-
ñol. Solidaridad Pontevedresa, Cen-
tro Balear, Naturales de Fene, Cen-
tro Gallego. Círculo Avilesino. Stín 
Adrián. Casino de Colón, Unión Ma 
ñonesa, Ferrol y su comarca, Fede-
ración Galaica, Vivero y su comarca. 
Chantada y Puerto Marín. Centro 
Euskaro y Asociación de Clases Pa-
sivas, como hacia Euterpe, Asocia-
ción Artística, y Liceo de Güines. 
Sociedad cubana: los millares de 
amigos que ellas representan parece 
que significan algo más que la omi-
sión de algún desagradecido y la in-
diferencia de algún fanatizado, 
Pero he querido que Ladislao T'íaz 
íepa cuánto estimo el acto generoso 
de los llaniscos. 
De un trabajo que pnblicó recien-
temente f 'La Prensa," resulta que 
trece Mayores Generales de la Revo-
lución han votado por el partido con-
servador o conjuncionista, quedando 
fuera de la lista total sólo nueve, tres 
de ellos en misión diplomática en el 
extranjero, y los restantes a! mando 
de fuerzas armadas que no pueden 
hacer política. 
Del mismo trabajo aparecen siete 
Generales de División y cuarenta y 
tantos de Brigada en el conjuncio-
nismo, Y es el resumen: 85 Genera-
les supervivientes: 67 de ellos con 
Menocal y 18 con Zayas. Y entre 
aquellos, reliquias del separatis-
mo, como Cebreco, Rabí, Carrillo, 
Díaz y Alejandro Rodríguez, y héroes 
del 95 como Ducassi. Rolaño. Loren-
te. Regó y Delgado. 
Esto así ¿cómo las acusaciones do 
traidores, las sospechas de querer en-
tregar la República al extranjero, y 
por qué las dudas del amor a Cuba 
j de estos hombres valientes? 
L a pasión política no razona; aeep 
| ta y propaga las mayores moustruo-
i sidades. 
De un trabajo de la " Revista Teo-
sófica," y para los (pie me llaman 
tránsfuga oscurantista porque adoro 
a Jesús y me siento devoto de sus má-
• ximas subimes. son estas citas: 
"Para Franz Hartman, Jesús fué 
j un hombre iluminado por el espíritu 
j de la Sabiduría Divina; para Kant el 
I tipo ideal de la perfección humana; 
| para Denís, el alma de la nueva reve-
' lación; para Hegel. una encarnación 
del Logos; para Jacolliot un justo 
por excelencia; para Renán el más 
elevado sentimiento de Dios ¡ para 
Stuart Mili un hombre muy extraor-
dinario: para Gerling una naturaleza 
divina; para Scehling una de las ba-
jas periódicas de la humanidad: pa-
'ra Fitche el primer Maestro que re-
veló la unidad del hombre con el Es-
píritu Supremo ¡ para Alian Kardec 
el tipo de la perfección moral a que 
puede aspirar el hombre sobre la tie-
rra. Y así sucesivamente, cien otros 
autores teosofistas, espiritistas, pro-
testantes, materialistas, de Jesús di-
cen lo que de ningún otro ser ha di-
cho jamás la observación humana, 
¿Qué mucho que los que no somos 
Fitche ni Renán. Hegel, ni Kant, ado-
remos su grandeza y nos sintamos 
amigos de cuantos le veneran en los 
altares o le sirven y honran con su 
piadosa conducta y su amor al bien 
en todas las ocasiones de la vida? 
joaquin N, A R A ^ I B U R U 
L A P R E N S A 
Los recortes y comentarios de la 
prensa de ayer habrían de ser viejos 
para hoy. 
Se ha escrito ya la última página 
electoral y comienza otra. Ayer se 
hablaiba del futuro triunfo conserva-
dor o liberal. Hoy la victoria de los 
unos y la derrota de los otros es real 
y positiva. 
Salimos de una jornada intensamen-
te pasional, la más pasional de todas 
las contiendas electorales. 
Y a es hora del descanso, del equi-
librio de los nervios, de la tonifica-
ción de la sangre, de la paz. 
Haya triunfado Menocal o Zayas, 
eso es lo que con todos los sentidos, 
con todos los latidos, con toda el al-
ma demanda el país. 
Tranquilo cual ninguno de la jor-
nada electoral fué el día de ayer. 
Orden, templanza y moderación en 
la Habana, tranquilidad y calma se-
gún telegramas, en las seis provin-
cias. 
Cordura en los electores, acentos 
de sensatez, y voces templadas en la 
prensa. 
S i el ánimo no hubiese sentido aún 
las vibraciones de las sacudidas ante-
riores, hubiera encontrado casi exce-
siva la quietud silenciosa del combate 
decisivo. 
•Ni un clamor de animación, ni un 
viva, ni un gesto de enardecimiento. 
Quizás habían enronquecido las 
gargantas. 
Se había vociferado y gesticulado 
i en demasía. 
i Vino la reacción y se esperó el des-
enlace. 
"puesto en silencio y en temor la tierra." 
No tocaron el pelo de la ropa lo» 
que parecía que iban a morderse 7 
triturarse. No hubo en los colegios 
ningún manteamiento ni ''empluma-
miento" de "fulleros." 
Si ha ope-alo la mano de los frai-
dc-s ha sabi lo envolverse en suave jt 
lunido silen io. 
Si la coacción ha alzado su puño, lo 
ha envuelto el discreto misterio de las 
sombras. 
De lo interior no juzgan ni la Igl> 
sia ni los jueces civiles. 
Hemos visto orden, calma, legali-
dad. 
Lo que no se ha visto entra en el 
campo de la malicia, de la suspicacia, 
de la cavilación. 
Nosotros no entramos en ese campo. 
* # 
No ha habido escándalos de provo-
caciones, de vejaciones, de amenazas, 
de fraudes. 
De ahí la esperanza de que tampoco 
ha de alzarse vocería de protestas. 
Algunos colegas de la capital y do 
provincias han dejado 'eaer rumores 
sobre armas largas que se repartieron 
uno y otro campo, sobre gente pre-
parada, y actitud espectante respe.> 
to a la campaña electoral. 
S i algo de ello ha ocurrido, se es* 
taran recogiendo y enfundando ya 
seguramente las armas, y los belico-
sos habrán tomado camino de sus câ  
sas. 
Los buques americanos en prepara-
ción no han llegado, por suerte, y¡ 
ipara dicha de todos, a desembar-
barcar. 
Que se alejen, que se alejen ds 
Cuba. • 
Y que se cierre para siempre el 
período de las "notas." 
L A S E L E C C I O N E S 
Han sido elegidos y preferidos por i9» 
do ciudadano por ser los mejores y más 
baratos sombreros de distintos modelos J 
fabricantes propios de la estación los quo 
ha recibido "La Moda Elegante," situarla 
en Muralla 64, entre Aguacate y Villegas,. 
Dispensar io " L a C a r i d a d ' 
Los niños po'ores y destalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laf 
personas buenas y caritativafc. Nece-
sitan alimento?;, repitas y cuanto pua-
da producirles bienestar, E l Diapiín-
sario espera que se le remitan lecha 
condensad a, arroz, azúcar y algons 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qaé 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia plan-
ta liaja del PsJacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nc M. DEltFTX. 
L á m p a r a 
I r r o j n p j b l e 
1000 Bujías 90 votios 
C H r a m 
7 3 % SCOIiómick 
Fabrwos por AÜERGESELLSGAFT, Berlín 0 . 1 7 , Alemania 
Se V E N D E N en todas partes . 
F O L L E T I N 3 8 
FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRAPl'OCION oe 
F r S A R M I E N T O 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(ContlnQa) 
bromas de bohemio. Hasta el punto, 
proseguía, de que cuando estoy en él 
fumando mi pipa me aterra ipensar si 
habré abierto paso al tren 64 suple-
mentario y le haré chocar con el rá-
pido del Havre." 
Pero Eloísa estaba muy orgullosa 
porque cogía en su jardín la hierba-
buena para la ensalada. Eloísa se ha-
bía ya convertido en una gruesa ma-
trona, y conservaba cuidadosamente 
unos pendientes y un alfiler de bri-
llantes para ir a comer una vez al año 
«, casa del secretario del Instituto. Pe-
ro sie'mpre buena, sencilla y alegro, 
salía a veces, a pesar de sus grande-
zas, a charlar un rato con la modelo 
de su marido y a aconsejar matemaj-
«oente a aquella joven desnuda como 
on gusano que nc^iiciese locuras y 
fwse fiel a «u hombre. 
'Ptea ir a oasa d-el escultor Gristráu 
Lescuyer tuvo que atravesar el barrio 
Latino y eQ jardín de Luxemburgo, 
aunque ordinariamente evitaba esos 
sitios llenos de penosos recuerdos de 
la juventud. Pero aquel día, deseoso 
de ver a sus amigos, no hizo caso de 
eso. 
Al subir por la Avenida del Obser-
vatorio, vio delante de él una señora 
muy voluminosa que iba empujando 
un coche de niño y cuyo atavío ca-
sero indicaba que debía vivir por 
aquellos alrededores. E r a la señora 
de Donadieu. 
" ¡ A h ! ¿Es usted, querido amigo? 
dijo alegremente con su voz redonda 
y sonora, deteniendo el cohecillo pa-
ra dar al magistrado un vigoroso 
apretón de manos. Gracias a Dios 
que viene usted a vernos. Donadieu 
pe quejaba ayer, precisamente, de la 
desaparición de usted. 
—¿Está bueno? preguntó Lescu-
yer. 
—Sí; y en seguida va usted a ver-
1p. Ha ido a unas diligencias al otro 
lado del río y estamos citados a q u í . . . 
Comerá usted con nosotros ¿ver-
dad ?. . . Tengo un magnífico me-
lón ." 
Cristián aceptó; y estaba mirando 
a un hermoso niño que dormía pro-
fundamente en e? carricoche de mim 
bres, cuando dijo Eloísa: 
' ' ¡Es verdad! Usted no conoce al 
Ogro. . . 
—¿El Ogro? repitió el magistrado 
con algún asombro. 
—Sí; le llamamos de ese modo por 
su buen apetito... E s un ni'o que 
hemos adoptado hace seis meses, l a 
sabe usted lo que sentíamos ' ' é se" 
y yo no haber tenido hijos . . . Nos 
había dado por los animales. jSe 
rcuerda usted de aquel pobre Mici-
íuz? Después tuvimos toda especie 
de bichos, pájaros, perros a quienes 
queríamos como si hubieran sido per-
sonas . . . Y aún tenemos.'.. Hace 
tres años, estando en una casita que 
tenemos en el campo, en MonfovM' 
.Amaury, mi marido quería comprar-
me un burro para que me pasease en 
una carretilla . . . ¡ Me estoy ponien-
do tan gruesa, que es un fastidio!.. . 
Pues bien, yo no quise y dije a Do-
nadieu: "Mira, te conozco... Den-
tro de quince días el burro entrará 
en nuestro cuarto y le dejarás dormir 
\ los pies de la c a m a . . . " Pero mi 
marido decía continuamente: "Mu-
cho me gustan los animales; sin em-
bargo no equivalen a un n iño" y yo 
acabé por contestarle: "Pues bien, 
vamos a adoptar a u n o . . . " Y una 
mañana nos cogimos del brazo y nos 
luimos a la Inclusa, donde no hay 
más qne elegir. Donadieu firmó un 
montón de papeles y nos dieron el 
Ogro. 
Eloísa contaba la cosa sencillamen 
te y sus miradas bondadosas y fran-
cas se paseaban de Lescuyer al niño 
dormido. 
"¡Qué buenas personas son uste-
des ! murmuró el magistrado, herido 
en el corazón por el recuerdo de su 
hija, muerta y del bastardo abando-
nado. 
—Sexo masculino. Veintnm me-
ses. Destetado. Xo. aquello no es 
largo. Le sirven a usted un chiquillo 
como el tendero una libra de man-
teca . . . Pero, vea usted, he tenido 
una feliz idea, porque Donadieu es-
tá encantado con este rorro y le que-
remos ya como si hubiera nacido en 
c a s a . . . . ¡Pobre ángel! ¿Es posi-
ble que haya padres tan desnaturali-
zados? 
Pero la excelente Eloísa interrum-
pió de repente su reflexión y añadió 
en voz más baja: 
"Pero no, no hablemds mal de 
ellos. L a culpa es de la miseria." 
Cristián Lescuyer sintió que le ru-
bor subía a sus mejillas, pensando en 
el pasado. 
De pronto exclamó Eloísa: 
"Ahí está Donadieu. 
Con la cabellera y el bigote enea- ¡ 
necidos prematuramente, pero con I 
cara joven y sanguínea; como siem-
pre alegre y robusto, el escultor 
marchaba con gallardía, muy cómodo 
con su americana azul marino, en la 
que se destacaba la roseta roja, 
" ¡ P o r fin se te ve! dijo estrechan-
do la mano a Lescuyer, Pero real-
mente tú podrías decir lo mismo. . . 
E n fin. vienes a comer con noso-
tros . . . Muy bien pensado. Has 
escogido perfectamente el día porque j 
mañana, nos vamos al campo a pasar \ 
todo el otoño. , , ¡ Vaya, con el buen i 
Cristián! ¡Cuánto celebro verte!" 
E l "buen Cristián" era un grave 
personaje, un anciano enlutado, de 
fisonomía severa y biliosa, pero Do-
nadieu le llamaba siempre así por 
una afectuosa costumbre de antiguo ¡ 
camarada. 
" ¿ T e ha presentado el Ogro Eloí-' 
sa? añadió el artista dirigiendo una 
tierna mirada al niño, que seguía 
dormido. 
—Sí, respondió Lescuyer; lo sé to-
do y os reconozco a los dos en ese 
rasgo. 
—¡Bah! ¡Bah! dijo Donadieu con 
brusquedad burlona en la que se des-
cubría el pudor de su buena acción. | 
¡Vaya un mér i to ! . , . Los ajnimales 
de cuatro patas no nos bastaban, esa 
fes la verdd. Nos hacía, falta un bí-
pedo de lenguaje articulado.,, y ya 
lo tenemos. Este buen mozo no sa 
pone a gatas más que cada quince pa-
sos y para hacerle decir "papá" o 
"p ip í" no hay que apretarle un re-
sorte en el vientre como a los muñe-
cos de c a r t ó n . . . ¡Pero qué hambre 
tengo! Oye, querida, dijo dirigién-
dose a su mujer; debías meter prisa 
a la cocinera.,. Van a dar la siete 
y tienes aún que bajar a la cueva a 
buscar para Cristián una botella df 
las que están detrás de la l eña . , * 
Veto delante. Yo empujaré el cohect 
lio de nuestro joven, 
— Y yo compraré de paso un pastel, 
dijo Eloísa, que se marchó por la 
calle de "Michelet," 
Los dos amigos la siguieron sin 
apresurarse, Donadieu, que iba em-
pujando el carricoche, recordó de 
pronto el duelo de Cristián y domi-
rado por un escrúpulo de delicadeza, 
dijo: 
"¡Mi pobre Cristián! Soy un es-
túpido con mis alegrías de papá ira-
provisado,,. Olvidaba tu pena,.,, 
¿Me dispensas? 
—¡ Bah! dijo Lescuyer disimulando 
su emoción. 
Una vez en casa de Donadieu no sí 
pusieron a la mesa en seguida. Par* 
comer tranquilamente se procedió 
tes a dar de cenar al Ogro y a prep» 
rarle para la noche. Al lado de l l 
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LABOR FECUNDA 
E l verdadero patriotismo no se ex-
presa ni se demuestra con vanas pala-
tras, que lleva el viento, sino con ho-
«hos que representan sacrificios. He 
ahí la diferencia entre los "patriote-
ros" y los patriotas: los primeros 
pregonan su amor al terruño, lanzan-
do discursos enfáticos, en que res-
plandece el propio valer y se persieue 
un fin interesado; los segundos labo-
ran silenciosamente, sin decir que lo 
hacen, buscando sólo el bien de su 
pueblo, que reputan por encima de 
todas las personales ambiciones. 
Pocos son los que trabajan obscu-
ramente con provecho de los demás y 
sin obtener para ellos utilidad algu-
na. Por eso. los hombres que de modo 
tan noble, mirando solamente la pros-
peridad de la tierra^en que nacieron, 
ge esfuerzan un día y otro, poniendo 
él servicio de la causa colectiva todo 
•1 bagaje de su talento y de su cultu-
ra, desprendiéndose de toda humana 
pasión, merecen que los señalemos .'O-
mo héroes de la patria, como bienh"-
chores de su pueblo, como seres ex-
cepcionales: que no sólo han de ser 
héroes aquellos que derraman su san-
gre en defensa del territorio; también 
lo son, y acaso de modo más grand»>, 
los que arrostran por todo género de 
eacrificios en aras del progreso de la 
tierra nativa, aquella tierra que les 
ha brindado amor y dulzura en 1os 
primeros años de su peregrinación 
por la vida. 
Y he aquí retratados a dos hom-
bres, paisanos nuestros, que realiz.iu 
^n tierras que s^rán siempre de Espa-
ña por el afecto, una labor digna (i • 
«er cantada como verdaderas proezas 
y de ser agradecida, sin tasa, con el 
corazón, sede de los sentimientos, y 
reconocida por la mente en que so 
matizan las rdeas: Justo Taladrid Ca-
tá, que acaba de llegar a Galicia, con-
tinuando su fecunda propaganda :i 
favor de esta región, y Tomás Raines 
Higuera, que sigue alLá en Cuba la 
fructífera campaña por ambos em-
prendida. 
Galicia ha sabido responder a ^us 
tradicionales sentimientos de grati-
tud y de hidalguía, rindiendo a Tal i-
drid. a su llegada, los ol)sequios me-
recidos por quien así se desvela 30 
pro de este j^aís de ensueño y de poe-
eía. Vivero y su comarca tributaron a 
Taladrid el homenaje de ara cariño v 
de su agradecimiento: bien hizo 'a 
tierra de Pastor Díaz obrando de ese 
modo. Tomás Ramos Riguera hubiera 
sido objeto de análogas demostracio-
nes de afecto y de reconocimiento, »i 
aquí viniera, en viaje de instrucción 
y de propaganda como su compañero. 
Pero conste que para ambos va el sen-
tir del pueblo vivar!, nse. de Graliiia 
entera, expresado en esos externos 
agasajos con que los pueblos acostum-
bran a patentizar sus amores y su 
gratitud. 
Cuál ha sido y sigue siendo esa la-
bor tan meritoria, no es novedad al-
guna. E n la Habana se ha constituido 
una sociedad denominada "Vivero y 
su Comarca," cuyos fines eran fo-
mentar los intereses materiales y mo-
rales de la tierra bendita que riega el 
Landro rumoroso, de márgenes flori-
das, donde quiso descansar el poeta 
que lo hizo famoso. Esa sociedad f i a -
dó un periódico que había titulado 
"Vivero en Cuba." y en él Justo Ta-
ladrid Catá y Tomás Ramos Rigueri, 
en unión de otros gallegros insignes, 
vinieron realizando una labor de re-
sultados positivos, de éxito franco en 
iavor de Vivero y de su comarca. He-
mos hablado varias veces de ello; hi 
creación de escuelas y otros estableci-
mientos que llevasen cultura y bienes-
tar a aquella parte de Galicia, ha 
constituido el esfuerzo que de consu-
no vinieron haciendo la sociedad y el 
periódico de referencia. Pero como en 
la Habana son ya varios los centros 
de igual clase y de idénticas tenden-
cias patrióticas que existen actual-
mente, creados al calor del amor al 
terruño, llegó a reconocerse la necesi-
dad de fundir en una dichas socieda-
des, llevando a cabo una federación 
que mantuviese enhiesta la unidad d? 
Galicia ausente, sin romper por eso la 
autonomía que cada una de ésas en-
tidades debía conservar. E s decir, 
unificar la labor de todas ellas para 
aquellos fines que fuesen comunes, 
eomo centros eminentemente regio-
nales, presentando una cohesión, una 
fuerza colectiva poderosa, capaz Ja 
contrarrestar los trabajos que los sis-
temáticos enemigos de toda obra bue-
na pudieran poner en el camino. Así 
surgió la federación gallega, de ia 
cual ya forman parte, entre otraí, 
"Vivero y su Comarca," "Ferrol y 
su Comarca" y " L a Unión Mañone-
sa," y de la que serán en breve ele-
mentos integrantes todas las restan-
tes. Y el órgano de la sociedad " V i -
vero v su Comarca" se convirtió en 
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proíocíion 
heraldo de tal federación, tomando 
por título, en vez del de "Vivero en 
Onba," el gráfico y expresivo dvj 
"Pro Galicia," porque en pro de Ga-
licia va a trabajar esa pléyade de 
hombres que perseveran hasta 1̂ fin, 
porque persiguen salvar a la región 
de las cadenas de la ignorancia y de 
la opresión de la miseria. 
"Pro Galicia" es un periódico he-
cho a la moderna, que honra a Gali-
cia y que constituye un legítimo alar-
de de buen gusto; en él encontrarán 
los gallegos ausentes, los que en las 
nostalgias de la "terriña" experi-
mentan contrariedades y amarguras, 
el alivio y los consuelos que han me-
nester. Su bandera, su lema, su pro-
grama, es el amor a Galicia, y ba.io 
los pliegues de esa bandera lucharán 
los mismos que han dado calor y vi-
da a aquel otro órgano, "Vivero en 
Cuba." revista que en poco tiempo se 
había hecho popular y que lega a es-
ta obra todos sus prestigios avalora-
dos con la Tuerza que da la federa-
ción! 
T a lo sabéis, gallegos que os veis 
obligados a emigrar en busca de tra-
bajo y de pan. gallegos que seguís en 
el terruño, sometidos a las penurias 
con que os agobia el caciquismo, va 
lo sabéis: allá en la tierra trasatlán-
tica, rica y próspera, en el país qu.? 
conserva, con nuestra lengua, el amor 
a la España inmortal, tenéis socieda-
des que os cobijan, tenéis un órgano 
en la prensa para defender vuestros 
derechos legítimos, para volver por 
vosotros y por esta Galicia adorada. 
E n esta hermosa gradación de afec-
tos, de compenetración de volunta-
des y de sentimientos, de fusión del 
esfuerzo propio e individual, troca io 
en colectivo, se consolida una nueva 
patria, la patria espiritual, la patria 
que no muere, que no puede morir, 
porque está formada por lazos t-ii 
fuertes, que perduran a través de las 
oscilaciones de la vida y del embate 
de los tiempos. Son los elementos de 
esta patria puramente espirituales, co-
mo espiritual será el dominio de Es-
paña en las tierras que fueron suyas. 
Así se levanta el edificio de una Es-
paña joven, robusta, llena de energía, 
porque son sus centinelas avanzados 
pueblos cultos, pueblos vigorosos que 
saben reconocer lo que se debe a uaa 
madre y la venerarán eternamente. 
La obra de la cultura se manifiesta 
así: las armas modernas son el libro, 
la pluma, el palenque, la cátedra, H 
escuela, en suma. Y por eso. los galle-
gos como Taladrid Catá y Ramos Ri-
guera quieren luchar con esas armas 
para vencer noblemente, con las proe-
zas de los modernos héroes, que no se 
parecen a Alejandro, a César, a Na-
poleón, sino a estos sabios que lov 
dan al mundo, desde la obscuridad Je 
su gabinete, los mayores portentos y 
maravillas. 
España fué ayer patria de guerre-
ros, pero vamos echando la llave al 
sepulcro del Cid, para seguir la doc-
trina de Costa: "Todo español debn: 
servir a su país con los libros en la 
mano." 
J . Bt R I G U E R A MONTERO. 
(La voz de Galicia, de la Coruña.) , 
El sufragio f e m i n o en Suecia 
U n in forme de l Minis tro 
de C u b a en N o r u e g a 
Christianía, Octubre 4 de 1912. 
Señor Secretario de Estado. 
Señor: 
Por el proyecto sometido por el Go-
bierno sueco* a la consideración del 
Parlamento reconociendo a las muje-
res el derecho de votar en las eleccio-
nes de legisladores y el de ser elegidas, 
proyecto que está de acuerdo con los 
programas de los partidos liberal (hoy 
en el poder) y socialista, las mujeres 
solteras o casadas son equiparadas en 
un todo a los hombres, sea en lo rela-
tivo al ejercicio del voto o al derecho 
de ser elegidas con sólo estas ̂ os dis-
posiciones especiales a ellas-, cuando el 
marido se encuentre en quiebra o en 
mora en el pago de los impuestos, la 
mujer .que viva con él en comunidad 
de bienes no puede votar; la mujer 
elegida puede renunciar el mandato 
sin exponer motivos, lo que no pue-
de hacer el hombre sino en los casos y 
forma detenninades por la ley. 
Antes de la remisión del proyecto a 
la Cámara, varios miembros de ésta 
habían formulado indicaciones que no 
aceptó el Gobierno porque, según dice 
el ministro en el almacenaje que acom-
paña al proyecto si se concediese a la 
mujer que vive en comunidad de bie-
nes con el marido, el derecho electo» 
ral, aún en el caso de que el marido 
se encontrase en estado de quiebra o 
en mora en el pago de las contribu-
ciones se le crearía una posición de 
privilegio y el número de las mujeres 
electorales aumentaría en una propor-
ción no equitativa respecto al de los 
hombres-, y si por el contrario, se limi-
L E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
I 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A d e F L O R I D A 
m S E • 
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son Innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA Y DELEITA 
como ningún, otro» 
Busquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ® » K E M P 
N E W Y O R K 
I>« venta en todas las Farmacias y Perfumerías. 
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USTED no puede dejar de ser viejo, pe-ro puede continuar parecien-
. do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
FORMA AmiGUA 
TORMA MODERNA 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A j R E S 
o b i s p o 5 4 . - G A R C / / I HNO. Y C I A . - a p m t a d o 1 0 2 * 
REMITIMOS C A T A L O G O GR A TIS. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella 
Por 4 botellas. 
$ 0.60 cents. 
S 0.48 M 01 u 
C 948 
DROGUERIA SARRA 
Y FAR M ACiAS 
M. 12 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino lortiücante. digestivo, tónico, reconstituyente d© Kabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilit?.las que )cs 
ferruginosos y Lis quinao. Conservado per el xnctoáo de 
M. Pastem\ Prescribes!; en las molestias del ebí.óroago. la 
clorosia. la anemia y las convalecencias; este vino at reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, Jóvenes j á lM iiiñoft. 
AVISO MUY ifóPDRTAKTE. — 12 único VINO &u:6ntico de 
S. RAPHAEL, el selo que tiene el derecho áe Uarnarse asi, el tajo 
o'ue es legitimo y de que se Zuce mención en el fc: mulano dei 
Profesor B DUCHA ROA T es el de Mn C LE,VE NT y C t f f l ^a/SDce 
(Dróme, Francia). — C&da. Botella U n a la, marca de la Unión üs 
los Fabrlcantos j en el peseneto vn mciallón anuncazáo ei 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras ?peligrosas ízlsiñczcioues. 
tara el derecho de sufragio político a 
las mujeres que paseen bienes inmue-
bles inscriptos a su nombre o pagan d'-
reetamente impuestos sobre una renta 
personal, la reforma no sólo resulta-
ría contraria al principio de que el su-
fragio político debo ser dado a la per-
sona misma y no a sus bienes, sino que 
implicaría también dar a las mujeres 
una participación mínima y casi sin 
valor alguno relativamente a la de que 
gozan los hombres. 
Los fundamentos del proyecto que 
en el mensaje expone son en resumen 
los siguientes: 
L a situación jurídica de la mujer ca 
sada o soltera en Suecia como en otros 
países se ha venido modificando y des-
envolviendo al punto de que hoy la mu-
jer se encuentra casi al mismo nivel 
que el hombre y que en breve cuando 
sean aprobados los proyectas de la ley 
sobre patria potestad y sobre la per-
fecta igualdad del padre y de la madre 
en lo relativo a la educación y al cui-
dado de los"hijos, sirá jurídicamente 
igual al hombre. Del estado de la situa-
ción social de la mujer resulta que ella 
tiene una participación cada día m/is 
amplia y directa en la reproducción de 
la riqueza pública, en el ejercicio del 
comercio, en las escuelas y en el des-
empeño de empleos públicos y priva-
dos. Hace doce años en 1900, de l£3 
1.362,081 mujeres de más de 25 añ':£ 
que había en Suecia, casi la tercera 
parte proveían a su sustento con su 
propia trabajo o eran jefes de faaii);<»r 
y del remanante la mayor parte Hiviu 
ocupaeión remunerada fuera de su na-
sa; y desde 1900 esta proporción Yiii 
aumentado en favor de la mujer, y en 
consecuencia es justo darle una in-
fluencia directa en la legislación, espe-
cialmente en la relativa al trabajo. Ln 
mujer en Suecia ha alcanzado el mismo 
grado de cultura general o profesional 
que el hombre, dice el informe, habien-
do revelado en los consejos provinci-i-
les y comunacales una competencia es-
pecial en todos lo .que se refiere a es 
cuelas, higiene, asistencia de los po-
bres, instituciones de temperancia; 
protección de los niños v de los obre 
rso y hasta en la distribución de las 
contribuciones y de los gastos. Xo e.̂  
conveniente, pues, privar al Estado, 
que especialmente en los países de po-
blación reducida, necesita del concur-
so de tedas las energías de la ayuda 
de la mujer que puede ser má.3 efioa;: 
que la del hombre en la formación de 
las leyes concernientes a la educación, 
a la familia, a la asistencia u a la 
moral pública y a la previsión. 
M o i B í a f H a t ó í a i l 
de los Eocoteee. 
Siempre i le. venta on la Farmacia del Dr. Kanot} Johason. Ha corado i otros, lo curará á ncted. 
Basa la prueba. 
e^on pedidos por 
t****************************̂  
\ L A M A Y O R P A R T E D E * 
S las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
^ de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
ILIXÍR DE UCTOPEPTIM 
del Dr. BAUME 
^ para que desaparezcan los trastornos. S 
S Lo prepara y vende el 
* DR. GONZALEZ J 
B o t i c a S a n J o s é 
$ Calle Habana 112, esq. á Lamparilla $ 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
OUJRAUOS radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preaer va do ia 
T U B E R C U L O S I S 
It. PAUTAUBERGE 
COURBEVOIE-PARIS 
E l informe hace un estudio de loa 
resultados de la intervención de la 
mujer en las funciones públicas y 1©. 
gislativas en Xo ruega, en Filandia. etí 
algunos Estados de la Unión America-
na y en Autralia. sosteniendo que esa 
intervención no ha producido inconve-
niente alguno, sino que siempre y 
todas partes ha contribuido a "man-
tener alto prestigio del honor y de la 
fe en política y a cultivar los senti-
mientos de x)rd€n y de cohesión ea-
tre las diversas clases." E n cuanto al 
peligro de un brusco cambio en la si-
tuación política parlamentaria fiyi. 
dándose en las estadísticas más auto-
rizadas, afirma el informe que en los 
países donde se ha producido, ha sido 
por motivos extraños a la interven-
ción de las mujeres en la política. 
L a prensa liberal y la socialista 
aplauden el proyecto, aún cuando 'bs 
socialistas manifiestan que no respon-
den en un todo a sus deseos. Y las nu. 
merosas asociaciones feministas que 
desde hace años y siempre por medioa 
serios y pacíficos reclaman para la mu-
jer el derecho del sufragio político cá-
tán naturalmente, todas de acuerdo y 
respectivamente de partidos en aplau-
dir el proyecto y en solicitar su apro-
bación por el Parlamento. Su reali-
zación daría en Suecia resultados de 
mayor importancia que en otros países 
puesto que conforme a los cálculos 
hechos sobre los datos de 1911 el nú-
mero de electores mujeres sería un 
10% mayor que el de hombres. 
E l Gobierno Sueco anuncia otro 
proyecto de ley creando el derecho 3e 
votar, por medio de mandatarios, de 
los electores legitimamentc impedides 
y de los marinos ausentes, y el dere-
cho del marido a votar por la mujer y 
v i'ji versa. 
Considerando que fetos datos pue-
den ser de interés he creído convenien-
te ponerlos en su conocimiento: a la 
par aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle una vez más la seguridad de 
mi más distinguida consideración. 
(f) Benjamín Giberga 
Ministro Plenipotenciario. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
V DE ••—\ 
C U E R V O Y S O B R t N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomin. 
Apartado 668 
SEVERN PE.NHLRST _ plgs. de alto 2 pigs. de alte 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par. 1 
CLUETT, PEABOÍDY & CO. 
Fabricantes, Troy,N. Y . . E.Ü. A. ' 
fc! ver las innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias ó jaquecas terribles por laa 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas: queriendo asi recomendarlas 4 
la confianza de los enfermos. 
3 ó i perlas de Esencia de Trementin» 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros, los costados., etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se evita 
cuidando d e e x i t l r q u « sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio: 
Casal.. Fuere, 19, rué Jacob. Paris. 9 
A C E I T E P A R A A Í M B R A O O T T Í A M i L Í A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elaho-
vtr* l / . t er6tablecida,en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
! ^ ^ ^ T ? y A ^ 0 n e a ' l lev^n estampadas en las tapitas las par 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsiñcadcres. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en- _ 
vidiar al gas más purificad. e aceit 
se en el caso de romperse las lámparas c 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS 
Advertencia a los consumidores- LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The West India Gil Rcfining Co —Ofl 
i posee ia gran ventaja de no Inflamai 
-Jalidad muy recomendable, princlpalnie» 
LUZ BRILLANTE, marca 
ELEFANTA 
umínicas, al de mejor clase importado d* 
ducidos. 
do de BENZ1NA y GASOLINA, de claa 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRG Núm. 6.—Habana. 
8381 Oct.-l 
DIAKIO D E LA MARINA.—(É-.lición de la mañana. Noviembre 2 de 1912, 
D i e s I r s e 
Das pavorosas armonías del "Dies 
ira?" resbalan hoy por las bóvedas de 
los templos todas de la cristiandad. 
Sus estrofas concisas, inquietantes, 
'maravillosas de poesía y emoción ate-
rradora, llaman al recocimiento de 
Jas almas, a la rectificación del vivir 
impuro, a recapacitar sobre la horri-
ble sorpresa de la muerte. 
E l día de difuntos es de medita 
ción para los vivos. Cuando ruegan 
por los muertos, los que viven han de 
rogar porque uu estado más perfecto 
presida sus acciones, si han de servir 
luego las súplicas postumas. 
E l canto llano, grandioso en su mo-
notonía, subraya la clara y angustio-
sa filosofía del "Dies irse," infiltran-
do en las almas las grandes verdades 
que por nuestras culpas son tristes, 
al merecer, en justicia, un fallo se-
vero. 
Las sagradas profecías del canto 
'litúrgico pesan fatalmente sobre la 
conturbada imaginación de los cre-
ventes. Pinta con justeza de colores 
las ideas apocalípticas, iufuudiendo 
un merecido pavor. 
E l "Dies me" es, no sólo una de las 
más grandiosas ipáginas de la litur-
gia católica, sino uno de los poemas 
maestros de las épocas todas; un mo-
numento de poesía y emoción. Sus es-
trofas llegan a lo snblim'e ai intensi-
ficar uu sentimiento. 
E l Pin del Mundo, el Juicio Final, 
la Resurrección de la carne, la Divina 
Gracia, el perdón y el castigo, ¡ad-
quieren, al ser descritos con conci-
sión perfecta su valor, verdadero. E l 
hombre redimido de las tinieblas del 
espíritu ganó con la revelación del 
mal y del 'bien libertad para sus ac-
ciones, pero responsabilidad tam-
bién ante el fallo postrero. Es un 
recordatorio, el "Dies irfe." de esa 
consciencia del hombre reo ante la 
Divina justicia. 
Este poema religioso se supone crea-
do en el siglo XIII . Fué su autor uq 
monje francisoano llamado Tomás de 
Cela no, muerto por el año de 1255. 
Hay quien lo atribuye al Papa (Ire-
gorio el •Grande. Otros a San Ber-
nardo de Clairvaux. Durante algún 
tiempo se creyó 'fuesen sus «utores 
dos dominicos muy conocidos colmo 
poetas religiosos, llamados Humber-
to y Frangipani. 
Es tan angustioso, de un carácter 
, tan profundamente religioso este 
, himno, que la tradición lo, 'ha atribui-
do o un criminal cuyas faltas lo lle-
varon a ser condenado a la pena de 
muerte, quien fió en alcanzar la gra-
cia del indulto componiendo este 
poema. Marchaba el criminal lenta-
afltíente al cadalso, acompañado de una 
itímensa muchedumhre y asistido 
por un sacerdote y varios religiosos 
que recitaban las plegarias de los 
agonizantes, cuando en medio del si-
lencio elevó su voz lúgubre y solemne, 
entonando el "Dies irte," <íanto com-
puesto por él mismo durante su en-
cierro y trazado sobre los muros 
del calabozo. E l canto y las fra-
ses de composición fúnebre suje-
taron en emoción de indecible te-
mor religioso el alma del pueblo. E l 
propio condenado no puede contener 
las lágrimas al entonar la estrota: 
"Oro supplex et aclinis 
-̂ .'or contritum quasi cinis, 
Gere curam mei finís." 
Se le pidió copia del himno, y cuan-
do, guiados sus jueces a la prisión, lo 
vieron escrito en las piedras del ca-
labozo, en gracia a la maravillosa 
obra se le indultó de la pena de 
muerte. 
Esta es la tradición. Pero estudios 
concienzulos posteriores permiten ase-
gurar que el autor es el monje Tomás 
de Celano. E l primitivo texto fué 
grabado en una lápida de marmol do 
la iglesia de San Francisco, en Man-
tua. 
Después de algunas alteraciones en 
el texto original, el Concilio de Tren-
te adoptó este grandioso himno como 
canto litúrgico en día de difuntos. 
E l día de Difuntos un aire helado 
corre por las naves espaciosas de la ca-
tedral vetusta. En la penumbra que 
proyectan sobre las losas del (pavimen-
to los fríos pilares, recógense humil-
des los fieles, tocados de incertidum-
bre ante los juicios de ultratumba. 
En la nave central que alumbra la 
blancuzca claridad filtrada por altos 
ventanales, álzase un túmulo cubier-
to por severos paños negros. Caen de 
lo alto del órgano las notas majestuo-
sas de la música religiosa. Las estro-
fas compuestas con palabras latinas 
de estilo rudo bajan monótonas en un 
acorde grandioso de notas graves y 
agudas. Va relatando el poema subli-
me ía angustia del hombre reo, con-
victo de falta ante la M-ajestad jus-
ticiera y Divina. 
"Día de ira será aquel en que los 
siglos serán disueltos en polvo." 
"¡Cuán grande será el espanto 
cuando venga el Juez Supremo a to-
mar estrechas cuentas!" 
Hay un momento de infinito pavor. 
Ha dicho el cantor su estrofa más in-
tensa, recordando al hombre su pe-
queñez, abatiéndolo en un escalofrío 
doloroso, clamando misericordia y 
piedad. 
"Rex tremenda Majestatis, 
Qui salvando salvas gratis, 
salva me fons pietatis." 
Y un sollozo epiléptico resbala por 
I?6/TlÍíl§tOn. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguros — Certeros — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
TnAOE M>.. k, 
Rifle J&nJngMl-tlMC t ^ t t i z 18 
Ra vado, probado 7 con las miras ajustadas por verdaderos peritos enU materia. Tira coniníalibleexactitud,talcioraose aponte, Elnflemaspro-pio para los muchachos. 
PemlngtonrUMC 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muv económico. 
Cartuchos Metál icos de PepUngtofírUMC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial, certeros, d« gran potet.cia y nunca yerran. Hay un cartucho Rcmingtrn-UMC ena«yad<» y garantizado expresamente para atoa rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De venta en todas partes. Puf armas el catahga. 
RZmNGTON ARMS-UNION METALLIC CAKTKIDGE CO., 299 Breatay. H.T. 
M, HARTLEY CO.. Ae«ntes Exportsdoreí, 
E M Ü L S I O N ^ W S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSJíXiDN DE PARIS 
Cura la debilidad en general- escrófula y raquitismo d» Jos niños. 
2375 OCt̂ -l 
las nav<?s. escapado del pecho oprimi-
do hasta el dolor. 
Se sienten los fieles solidarios de 
ia culpa universal. Los que quedar:, 
mirándose al interior, claman por 
los que traspusieron la vida, viéndo-
los abatidos ante el Tribunal por don-
de han de pasar todas las almas, 
doblegadas al peso inevitable de sus 
culpas. Vamos tras ellos arrastrados 
por nuestra hermandad en la falta 
colectiva. 
Toda 'la idea fundamental del dog-
ma se ve clara en la última estrofa, 
que muere en una nota alargada has-
ta convertirse en suspiro: 
"Lacrimóse dies illa 
Qua resurget ex favilla 
Judieandus Homo seus 
Huic ergo parce Deus." 
"Día de llanto será aquel en que el 
(Hombre reo resucite de sus cenizas 
para presentarse a juicio: así. per-
dóuame. Señor." 
RAFAEL SUABEZ SOLIS. 
A L P A S A R 
De Manzanillo á Bayamo 
Apenas había amanecido cuando 
un camarero del hotel, dando recios 
golpes en la puerta de mi habitación, 
gritaba: ; 
—¡ Las cinco! 
Medio dormido aún. refunfuñé al-
gunas palabras, y muy tranquilamen-
te, di media vuelta en la cama dis-
puesto, sin duda, a proseguir mi inte-
rrumpido sueño. Y lo hubiera conse-
guido si el camarero, dándose cuenta 
del caso, no volviera á aporrear la 
puerta con más fuerza que la vez an-
terior, y a gritar descompasada-
mente : . 
—¡Que va usted a perder el tren! 
Entonces recordé que tenía preci-
sión de ir a (Bayamo, y renegando de 
mi suerte, que no me concedía la di-
cha de dormir cuanto me viviese en ga-
nas, comencé a vestirme. 
Cuando hube terminado mi asco 
personal salí a. la calle. Un airecillo 
fresco, me acarició. Parecía* aquella 
mañana una de' esas hermosas ma-
ñanas veraniegas de Asturias en 
que los pulmones aspiran con frui-
ción el ambiente impregnado de per-
fumes campestres. E l sol hallábase 
oculto tras una loma, y las plantas 
aparecían húmedas por el rocío de Ja 
noche. 
'En la estación me encontré con don 
Santiago Apdraca, dueño del hotel 
donde me he hospedado. Me asegu-
ró que todos los días iba a despedir 
a los buenos clientes. Fingí creerle; 
(pero no le creí. Yo hubiera1 jurado 
que don Santiago iba a la estación 
para que no se le marchara alguno 
sin pagar el hospedaje. Si al pensar 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 5 
Del Dr. GONZALEZ 
E s el mejor reconstituyente ^ 
de las personas débiles, De- ^ 
^ vuelve á la sangre los glóbulos ^ 
^ rojos perdidos. I^as solteras, ca- ^ 
^ sadas y viudas que tienen ane- ^ 
^ mía recuperan el buen color y ^ 
v las fuerzas. De venta en la 
BffDC* Y DROGUERIA ''SAN JOSE" 
^ Calle Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
^ y en las Ekrma-cias acreditadas 
^ de la República. 
3379 Oct,-l 
NO B A S T A C O M E R PfiRA E N G O R D A R 
Su es+cnago 
— — no asimila blon, 
N O P I E R D A T I E I M R O 
T O M E E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Una corita equivale a 20 crawos nE carne Droguería Sarray Farmacia*. 
B B ^ O N A V I D A F E C I Z T C O N T E N T A . 
Asegurada con una cucharada todas las mafianas 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A S A R R Á 
V A Y A S O B R E S E G Ü K O . 
UNICO FERRUGINOSO DE E X I T O COMPROBADO RARA "NlKíOS. ADULTOS Y PERSONAS D E B t L E S 
J A R A B E S A R R A 
On ív̂ sco, a.'SO-so 
9m* •* Frn«c«»«,ó S 0-64 
Y O D U R O H I E R R O L N A E T T E R A B L E 
EN "TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
s / t D u p a s q u i e r 
D r o g u e r í a S A R R A 
así, p«jsé mal, que el amigo And raía 
me perdone. Pero demasiado sabe él, 
que en este mundo hay que vivir pre-
venido; y la previsión, en los dueños 
de hoteles, debe llegar a su grado 
máximo a la hora de salida de los 
trenes. 
• 
E l viaje de Manzanillo a Bayamo 
es sencillamente delicioso. Corre el 
tren por los valles, salta ríos, atravie-
sa bosques frondosos y serpentea por 
las faldas -de los montes. E l paisaje 
se estrecha, se recorta. Un cielo azul, 
terso y limpio le sirve de fondo, y una 
mtermina.ble cordillera, de marco. 
Ivas ojos del viajero miran ávidos ha-
cia el exterior, deseosos de retener y 
disfrutar la enorme belleza que en es-
ta hermosa campiña se encierra. 
Cuando hube llegado a Bayamo, mi 
amigo Carlos Solís me presentó el ec-
rresponsal del Diario \señor Blas-
co: un valenciano activo y vi varado, 
y persona de muy correcto trato. Y 
los tres, .en buen amor y compañía fui-
mos recorriendo la históriea ciudad, 
sin dejar rincón, ni recodo de calle-
juela que nuestros ojos no husmearan 
De esta guisa pudimos ver templos 
derruidos y cimientos de edificios que 
fueron desmoronados en tiempos de 
revolución. 
Pero Bayamo. pasados los azares 
de la guerra, ha tenido un brillante 
resurgimiento, y hoy cuenta con un 
comercio de muy sólido crédito, y con 
amplias y hermosas edificaciones qm 
le sirven de ornato. 
Una de nuestras visitas fué para la 
residencia de Jos R. R. P. P. Capuchi-
no-i. Allá fuimos con objeto de ver 
las ruinas de lo que en otro tiempo 
ha sido soberbio templo. 
Nos recibió, muy atentamente por 
cierto, el P. Angel, y acompañados 
por él salimos a una bonita huerta, 
pequeña y bien cuidada, donde exis-
te una verdadera profusión de árbo-
les frutales y de adorno. La huerta 
aquella, hállase situada, a -manera de 
mirador, sobre un delicioso valle que 
atraviesa un río, manso y chiquito; 
pero que en ocasiones baja pujante y 
arrollador. Es una vista preciosa la 
que se domina desde la bonita y pe-
queña huerta. 
Pasamos, después, al sitio, donde an-
tes se levantara el templo. Solo algunas 
macizas paredes y una antigua se-
pultura quedan. Parece que se tra-
ta de reedificarlo. Ello sería uaa 
buena obra. 
Por un incidente de la conversaci5n 
supo el P. Angel que Solís y yo éra-
mos asturianos. También él lo es; y 
con una apacible sonrisa dibujada en 
el rostro, nos dijo: 
—'Pues entonces, vengan ustedes. 
Xos llevó a una sala y desapareció 
tras una cortina. Al poco rato retor-
nó v oimos un fonógrafo que canta-
ba;" 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo miemo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
,-,Habéis visto algruien tratando de lavar-
se sin jabón d agua? T si tal cosa rleroíâ  
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igrual si alguion 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los yérmenes que 
los causan con cantáridas, vaselina, ¡flloi'-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados ''Res-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los grérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legitimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del enero cabelludo. Véndese en Tas 
principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y 91 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E. Barré.—Manuel John-









¡ t o m e e s t o I 
Es la L E T A T r U R A TSE U V A S J A C -
QUEMIN.. poderoso depuraUvo de la 
sangre, contenientlo un principio activo 
que destruye los microbios dañinos de 
las vías digestirás, causa principal de 
esas eoíeruiedades. 
Elíjase S I E M P R E la X E V A U U K A 
JACQUIEM3N, porque siendo un llculdo 
que se absurbe en picoa íwmerrtación, 
poseo cttez veces més eficacia que cual»-
quler etnj. 
La L E V A B U R A JACQtJEIffIJM esta • 
preparada exclusiramente por ol P R O F E -
SOR JACQUEMUí en los LAFORATORIOS 
de RECKXRCHES de MALZEVILLE (Meurtbe-
et-Moselle, Franoíai.. 
Depósito general para la América •: 
8i5, Qin^aílo, Butnos-Aires, y en La Habana : 
en las Farmacias del Dr Ernesto SARRA v 
del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla I 
FifMTtpre la L E V A D U R A D E F E R M E N - I 
TOS JACQUEMUí en plena acüvidad 
dé íermentación y qnlenes entregarán I 
el íolleto explicativo á quien lo pida. 
Soy de Pravia. soy de Pravia 
y mi madre una praviana 
y por eso en mí no cabe 
partida ninguna mala. 
Solís abrió los ojos desmesurada-
mente, y comenzó a sonreír. E l i'. 
Angel, sonreía también; pero con los 
ojos cerrados, como si reconcentrara 
todo su pensamiento en una sola cosa: 
en el abrupto paisaje asturiano. Blas-
co escucJiaba con religiosa atención. 
E l fonógrafo siguió cantando: 
Que yo la vi bailar 
¡ Ojalá que no la viera! 
Que yo la vi bailar 
la otra noche en líi Rivera. 
YORIK. 
Bayamo, Octubre. 
PARA CUBAR DW RESFRIADO K \ l \ 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El .boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajlta . 
CORREO EXTRANJERO 
S E P T I E M B R E 
Un ca^íioho satisfecho. 
Nueva York, 30. 
•Un despacho de Atlanta City da 
cuenta del siguiente suceso, que es 
comentadísimo en la citada población 
yanqui. 
En uno de los primeros hoteles de 
la localidad se hospedaban Mr. Price, 
un millonario muy conocido, y su hi-
ja Laly, 
Una mañana, allmorzando la ripa 
heredera en la mesa redonda, enta-
bló conversación con el comensal que 
tenía al lado, joven muy fino, Í3Íen 
parecido y vestido elegantísimamenté. 
Hablaron de ladrones y estafadores 
célebres, y miss Lily dijo: 
"Yo quisiera conocer la sensación 
(yue se experimenta viendo en la ha-
bitación en que se duerme, a media 
noche, a un ladrón armado y enmas-
carado. Temblaría, de fijo, pero no 
gritaría." 
E l joven sonrió enigmáticamente. 
Luego contestó: 
—¡ Vaya un capricho !.. . 
Y cambió de conversación con gran 
destreza. 
Aquella noche, miss Lily se retiró a 
su habitación a eso de las once.' Des-
nudóse, se acostó, y acababa de coti-
ciliar el sueño cuando se abrió la 
puerta sin ruido y entró un hombre 
enmascarado y armado con un revól-
ver. 
Ella se sentó en el lecho, tembloro-
sa, pero no lanzó grito alguno. 
E l ladrón se apoderó de todas las 
alhajas de miss Lily, y luego salió 
tan silenciosamente como había en-
ttv>4o. 
Al otro día, muy temprano, el p-v 
dre de la robada denunció el hecho t 
la policía. r ' 
E l comisario que se encargó le per-
seguir al ladrón dijo a Mr. Price: 
—Sospecho que ha dado el golpe 
un tal Jorge Witson, peligroso suji-
to, que se ka escapado de presidio, 
y que, según mis noticias, debe ocul-
tarse en esta población. Tengo s i 
fotografía en el bols.'lo y no hago 
más que mirarla para que las faccio-
nes del individuo e.t cuestión se gra-
ben en mi memoria.. 
Luego añadió que por la tarde iría 
al hotel para qve miss Lily ie diera 
todo género de detalles acerca del 
ladrón nocturno. 
A las tres de la tarde miss Lily, 
bastante malhumorada, estaba en ei 
"halF' del hotel. 
E l joven con quien hablara el día 
anterior la expresaba su sentimiento 
por el robo de que había sido víctima. 
Entró el comisario y se acercó a 
la joven. 
—Señorita.. . —empezó. 
Pero de pronto fijóse en el joven y 
lanzó una exclamación de sorpresa. 
Precipitóse sobre él. le puso ambas 
manos en los hombros y dijo: 
—Date preso, Jorge "Witson. 
E l joven, sin alterarse en lo mal» 
mínimo, repuso: 
—Me doy preso, comisario. 
Y luego, dirigiéndose a miss Lilyv 
que presenciaba asombrada la escena, 
añadió: 
—Yo soy, señorita, un ex-presidia-
rio. Ayer usted me dijo que deseaba 
la robase a media noche un ladrón 
enmascarado y armado. Yo soy un 
hombre muy galante y decidí satisfa-
cer su capricho. Pero no considere 
perdidas sus alhajas. Pensaba devol-
vérselas dentro de unos días. Las 
tengo en casa de un amigo, que se las 
enviará mañana. 
Y siguió al comisario, que le con-
dujo triunfalmente a la inspección 
más próxima. 
Subiéronle a una habitación situa-
da a 30 pies del suelo y que tenía 
grandes barrotes en su única ventana. 
Esta da a la calle. 
Le encerraremos en la habitación, 
después de registrarle. 
Pero a la media hora, Jorge, valién-
dose de unas sierrecitas que había lo-
grado disimular entre sus cabello»?, 
limó varios de los barrotes y se es-
capó. 
Utilizó otras ventanas, situadas de-
bajo de la que forzara, para llegar 
al suelo indemne. 
Viéronle bajar y doce policías se 
lanzaron en su persecución, disparan-
do tiros de revólver, que hirieron a 
varios transeúntes. 
Al fin, Jorge fué capturado en una 
plaza de la parte baja de la cíudadi 
Cuando la ataban, dijo: 
—Todo esto es ganas de perdter el 
tiempo. Me escaparé antes de eolio 
díaa. 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos é que se halla ex* 
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinaria» 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, talei 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarroente femeni-
nos, histérico, debilidad oonsigniente á malos partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que ¡4 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no ex»» 
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
GBANTILLAS D E L DOOTOR G-RANT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
U COW SUS SINTOMAS: UÍNURA, GASES, VOflITOSi 
WARREAS. MALAS DICESTfONES, JAQUECAS. 81LIOSÍ0A D 
DÉBILIBAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A d ^ S A l í j P 
PEP5Í/MAV 
7 RVíBARBO 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S f i ü E 
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REOLIN 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las principales q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y farmacias . 
La Marca palabra Creolína es reolstraáa bajo el n0 1948 en 
la Rep iblica de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
D I A R I C D E C í a M A R I X A . — E d w ¿ 2 a de l a m&Sanas X o v i e m i r e 2 <Ie 1 9 1 * 
N O T A S T E A R T E 
MUSICA 
E n ' ' L e s A n n a l e s , " L . S c h n e i d c r 
r e s u m e s u s i m p r e s i o n e s s o b r e l a tem-
p o r a d a de este a ñ o e n B a y r e u t h : 
" C i e r t o q u e S i g f r i e d W a g n e r y los 
j e f e s de s e r v i c i o que h a a g r u p a d o en 
t o r n o s u y o d e b e n e x p e r i m e n t a r los 
m i s m o s t r a b a j o s q u e n u e s t r a d i r e c -
c i ó n de l a O p e r a p a r a e n c o n t r a r c a n -
t a n t e s . Y de e l lo s e d a u n o c u e n t a 
e n s e g u i d a . 
" P a r a u n a E r d a a d m i r a b l e que se 
l l a m a E r n e s t i n a S c h u m a n n - H e i n k ; 
p a r a u n c a n t o r de s o b e r b i a v o z como 
W a l t o r S o o m e r , que h a s i d o u n her -
moso TV o t a n , a s í c o m o u n p o é t i c o 
H a n s S a c h s ; p a r a u n t a n m a g n í f i c o 
a c t o r y c o m e d i a n t e c o m o e l t enor 
U r l u s e n el p a p e l de S i e g m u n d ; p a r a 
u n a r t i s t a t a n p e r f e c t o como e l te-
n o r Brenca* e n l a p a r t e de M i m e ; p a -
r a u n a v o z de b a j o t a n s o n o r a como 
l a de K n u p f e r ; p a r a u n a r t e l í r i c o 
t a n p e r f e c c i o n a d o c o m o e l de u u 
V a n D i c k e n e l p e r s o n a j e d e P a r s i f a l , 
n o s h e m o s v i s t o o b l i g a d o s a s u f r i r 
c a n t o r e s y a c t o r e s m e d i o c r e s , espe-
c i a l m e n t e u n a B r u n i l d e p a r a qu ien 
t o d a l a e x p r e s i ó n d r a m á t i c a cons is -
t í a e n u n a s o n r i s a b e a t í f i c a , c u y o s 
gestos e r a n u n c o n t i n u o c o n t r a s e n t i -
do, c u y a m a s a i n d o l e n t e nos a r r e b a -
t a b a t o d a i d e a d e l i r i s m o , y c u y a v o z 
e s c a l a b a a veces , c o n p e n a , l a s a l t u -
r a s d e l W a l h a l l a . 
" H e m o s t e n i d o q u e o í r t a m b i é n a 
u n a S i g l i n d a f a t i g a d a , s e c a , a n g u l o -
s a ; a u n L o g e s i n n a d a de m a l i c i o s o , 
n i e n e l gesto, n i . s o b r e todo, en l a 
v o z , y q u e p o n í a e n c a r i c a t u r a a l d i -
v e r t i d o L o g e que n o s r e p r e s e n t ó en 
P a r í s V a n D i c k ( h a c í a de é l u n b a i -
l a r í n i n e x p e r t o ) ; y e l D o n n e r d e l 
a s u n t o , c u y a v o z f o r m i d a b l e h a da 
r i t m a r e l e n c a n t a m i e n t o d e l r a y o y 
d i s i p a r l a s n u b e s que v e l a n e l O l i m -
po e s c a n d i n a v o , m a n e j a b a u n a voce-
oilla. d u l c e , g e n t i l , c o m o p a r a c u a r t o 
de e n f e r m o . B i e n v e i s q u e no todo 
h a s i d o p e r f e c t o e n e l m e j o r de los 
m u n d o s m u s i c a l e s . " 
P e r o e l e s c r i t o r h a c e d e s p u é s j u s -
t i c i a a l a m u s i c a l i d a d d e l c o n j u n t o , 
a l e fecto a d m i r a b l e d e l t o d o ; c o n a l -
g u n o s e l ementos s u p e r i o r e s , y c o n 
b a s t a n t e s m u y m e d i a n o s , s e l o g r a , s i n 
e m b a r g o , a l l í u n a i n t e r p r e t a c i ó n que 
p r e s e n t a e l d r a m a v i v o , en m o v i m i e n -
to , l l e n o de v i g o r . L a o r q u e s t a y e l 
d e c o r a d o e s c é n i c o e s t á n s i e m p r e a l l í 
p a r a h a c e r n o s a p r e c i a r y compuon-
a e r e l d r a m a l í r i c o . 
E s a m u s i c a l i d a d b a y r e u t h i a n a ( v a l -
g a l a p a l a b r a ) n a c e d e l h e c h o de 
q u e e l c a n t a n t e n o p u e d e a b o r d a r l a 
e s c e n a s i n o c u a n d o es y a l o s u f i c i e n -
te d u e ñ o de s í p a r a n o t e n e r que 
p r e o c ú p a m e n i d e l t e x t o m u s i c a l n i 
d e l t e x t o d r a m á t i c o : e l a p u n t a d o r es, 
a l l í , c o s a i g n o r a d a , y l a l l a m a d a de 
a u x H i o , l a m i r a d u a l d i r e c t o r do or-
q u e s t a , deber, s e r l e t a m b i é n . 
T V a g n e r d e c í a a s u s i n t é r p r e t e s , re -
f i r i é n d o s e t a n t o a l p ú b l i o c como a l 
p e r s o n a l t é c n i c o d e b a s t i d o r e s : 
— ¡ X o m i r é i s a esas g e n t e s : no h a y 
e n t r e e l los m á s q u e z a p a t e r o s y sas-
t r e s I 
L o c u a l s e a d i c h o s i n o f e n d e r a 
dos pro fe s iones t a n r e s p e t a b l e s . 
— S i l a f e r i a de L u x e m b u r g o l i a 
m a d a l a S c h o b e m e r n e s s e que se h a 
v e r i f i c a d o e n S e p t i e m b r e no es u n a 
de l a s m á s f a m o s a s d e E u r o p a , es se-
g u r a m e n t e u n a de l a s m á s o r i g i n a -
l e s : e n p r i m e r l u g a r , p o r r a z ó n del 
n ú m e r o de s u s m u s i c - h a l l s i n s t a l a -
dos b a j o i n m e n s o s t o l d o s c a p a c e s de 
c o b i j a r a 800 y 1,000 oyente s , y que 
o c u p a n d u r a n t e 20 d í a s a n r é s de 100 
a r t i s t a s de todos g é n e r o s y de t o d a s 
l a s n a c i o n a l i d a d e s . D e s p u é s p o r u n a 
c o s t u m b r e l o c a l q u e n o c a r e c e de u n 
c i e r t o t i n t e p i n t o r e s c o . 
L a m a ñ a n a d e l a a p e r t u r a , de c a 
d a u n a de l a s ' " k e r m e s s e s " de los 
b a r r i o s , u n g r u p o d e m ú s i c o s com-
pues to de c l a r i n e t e , f l a u t a , c o r n e t a y 
v i o l í n , se p a s e a a t r a v é s de l a p o b l a -
c i ó n a c o m p a ñ a n d o a u n r e b a ñ o de 
c a r n e r o s , a d o r n a d o s c o n c i n t a s : m i e n -
t r a s e j e c u t a n u n a n t i g u o a i r e n a c i o -
n a l h a c e n u n a c o l e c t a p a r a los po-
b r e s . 
E s u n a v i e j a c o s t u m b r e que d a t a 
n a d a m e n o s que d e l 1340, a ñ o de l a 
f u n d a c i ó n de e s t a f e r i a p o r J u a n e l 
C i e g o , C o n d e d e L u x e m b u r g o . 
— E l a c a d é m i c o R e n é B a z i n , en 
u n o de s u s l i b r o s " C r o q u i s de F r a n -
c e , " c u e n t a u n a v i s i t a h e c h a a F r a n -
c i s P l a n t é , en S a i n t - A v i t ( L a u d a s ) , 
r e s i d e n c i a h a b i t u a l d e l p i a n i s t a . 
C o m o e l c a p í t u l o es l a r g o , s ó l o co-
p i a r e m o s l a l i l t i m a p á g i n a : 
" A l d í a s i g u i e n t e e r a d o m i n g o . 
C o m e n z a b a a l l o v e r de n u e v o . T o d a 
la f a m i l i a y a l g u n a s p e r s o n a s de ser-
v i c i o m a r c h a r o n a l p u e b l o en t r e s co-
ches . F r a n c i s P l a n t é h a b í a escogido 
el ú l t i m o , u n c o c h e c i l l o t i r a d o p o r 
u n a m u í a que t r o t a b a b i e n . Y o le 
a c o m p a ñ a b a . E s a l c a l d e de s u pue-
blo , a l c a l d e e s t i m a d í s i m o , lo c u a l no 
m e e x t r a ñ a : s u r e i n o no es g r a n d e n i 
r i c o . T r e s c a s a s , u n a de e l l a s escuela., 
l a o t r a i g l e s i a , e n m e d i o de p inos , for-
m a n l a c a p i t a l . 
L o s " l a n u s q u e t s " y l a s " l a n u s - j u e -
t t e s , " e speraban , a l abr igo de u n co-
bert izo , l a s e ñ a l de l a c a m p a ñ a . 
E l cas te l lano de S a i n t - A v i t e s t r e c h ó 
l a s manos de s u s a d m i n i s t r a d o r e s , en-
t r ó en l a a l c a l d í a c o n el maes tro d é es-
c u e l a y les p e r d i ó de v i s t a . P e r o , diez 
m i n u t o s d e s p u é s c u a n d o los fe l igreses 
de S a i n t - A v i t se h a l l a b a n y a congre-
gados, en l a ig l e s ia d e s n u d a y f r í a co-
mo u n a g r a n j a , v i a m i e s p a l d a un 
h a r m o n o q u e d e s p e r t a b a como s i qu i -
s i e r a d e c i r a l g u n a cosa. 
E l i n s t r u m e n t o e r a v i e j o p e r d í a 
a i r e a c a d a paso, p e r o a los p r i m e r o s 
acordes c o m p r e n d í que le m a n e j a b a n 
u n a a manoc h á b i l e s , capaces d á hacer l e 
c a n t a r a ú n . M e v o l v í . . . E r a é L 
Y confiese q u e m e s e n t í conmovido, 
c o n u n a c o n m o c i ó n d i s t i n t a de 1& de 
l a v í s p e r a , y u n a l á g r i m a se a s o m ó a 
m k ojos a l v e r a u n art i s ta , come 61, 
a p l a u d i d o y ce lebrado en P a r í s y e n 
t o d a E u r o p i . - hacerse h u m i l d e y senc i -
llo has ta t a l punto , y e n u n rincón per-
dido de las l a u d a s tocar p o r a m o r de 
D i o s e n a q u e l d e s v e n c i j a d o i n s t r u -
mento. ' ' 
U n o de los tenores de que m á s se h a 
enorgu l l ec ido e l t eatro l í r i c o f r a n c é s 
f u é D u p r e z . pero solo a f u e r z a de t r a -
bajo y g r a c i a s a u n a d i r e c c i ó n inte l i -
gente l l e g ó a s e r lo que f u é . 
C u a n d o e m p e z ó a e s t u d i a r c o n el fa -
moso C h o r o n , s u voz e r a d é b i l ; pronto 
c o m e n z ó a g a n a r en a m p l i t u d y e n fue . 
z a d r a m á t i c a . 
L o que m á s le d i s t i n g u í a e r a l a m a -
n e r a q u e t e n í a de c a n t a r los rec i tados . 
D e s g r a c i a d a m e n t e n u n c a l l e g ó a domi-
n a r p o r completo s u g a r g a n t a : l a voz 
se le e scapaba a ratos , y m á s de u n a 
vez le o c u r r í a e l t e n e r l a que f o r z a r , por 
no h a b e r l a podido re tener . 
B o s s i n i le o y ó en e l " G - u i l l e r m o 
T e l l ; " no pudo contener s u entus ias-
mo, y p r e c i p i t á n d o s e a s u e n c u e n t r o 
le a b r a z ó l l o r a n d o : — " i P o r q u é esas 
l á g r i m a s ? " p r e g u n t ó s o r p r e n d i d o D u -
p r e z . — • ' j A h ! a m i g o m í o , l loro p o r los 
que esta noche no h a n tenido l a d i c h a 
de o i r a D u p r e z e n " G u i l l e r m o ' , ' J a -
m á s nad ie lo c a n t a r á como t ú , y t u \o¿ 
¡ l á s t i m a ! no d u r a r á m u c h o t i e m p o . " 
E s t a p r e d i c c i ó n de R o s s i n i se rea l i -
z ó c o n e l t iempo. 
E n t o n c e s , D u p r e z . desesperado, es-
c r i b í a a R u b i n i , a s u eminente co lega: 
" H e perd ido l a voz. ¿ C o m o te has i n -
geniado t ú p a r a c o n s e r v a r l a ? " A lo 
que el otro lo c o n t e s t a b a : " T ú has 
p e r d i d o l a voz porque s i e m p r e fuis te 
d e l c a p i t a l : y o he c o n s e r v a d o l a m í a 
porque no he gastado m á s que los inte-
r e s e s . " 
X . X . 
no es rica f a n t a s í a d e u n c a p r i c h o s o 
r e p ó r t e r q u e q u i e r a h a l a g a r e l g u s t e 
de I c e buenos o v e t e n s e s ; es i d e a fer -
t i l i z a n t * d s h o m b r e t a n r e s p e t a b l e y 
p r e s t i g i ó s e en el m u n ¿ o d e los nego-
c ioc comG e l E x c m c . S r . E . P o l i c a r p o 
H e r r e r o . Y n o es e s ta s o l a l a i n i c i a t i -
v a de p o s i t i v o p r o g r e s o i n d u s t r i a l 
que . a h o r a se a d v i e r t e . L a f á b r i c a me-
t a l ú r g i c a de m o n e d a , e n G i j ó n , e s t á 
c o n s t r u y e n d o d o c m a g n í f i c o » h o r n o s 
de a c e r e s i s t e m a " S i e m e n s , " u n o c o n 
c a p a c i d a d s u f i c i e n t e p a r a u n a p r o -
d u c c i ó n ú t i l de 13 t o n e l a d a s y o t r o de 
m e n o r t a m a ñ o , p e r o q u e v e n d r á com-
p l e t a r l a s f u n d i c i o n e s que e n g r a n es-
c a l a se p r o y e c t a n e n t a n a c r e d i t a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o f a b r i l . 
T a l es d e rica y p r o v e c h o s a l a ac-
t u a l i d a d que el c r o n i s t a r e c o g e y os 
b r i n d a . 
C R O i i l C A S A S T U R I A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T r a n v í a e l é c t r i c o de O v i e d o a G i j ó n . 
— M u e r t o de P e p i t o V e g a . — E l fe-
r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o . — M e j o r a s en 
M o r e d a . — L o s f e s t e j o s de G i j ó n p a -
r a 1 9 1 3 . — L a s ú l t i m a s f i e s t a s . — C a -
p í t u l o d e bodas . — L o s q u e v a n y 
los que v i e n e n . — O t r a s n o t i c i a s . 
S e a n u n c i a u n a m e j o r a de t a n c a p i -
t a l i m p o r t a n c i a c o m o el t r a z a d o de 
u n t r a n v í a e l é c t r i c o que p a r t i e n d o de 
O v i e d o y p a s a n d o p o r e l B e r r ó n , co-
g i endo C o l l o t o y c o n r a m a l a P o l a de 
S i e r o . c o m u n i q u e d i r e c t a m e n t e a l a 
c a p i t a l c o n G i j ó n . d a n d o d e s p u é s l u -
g a r a otros r a m a l e s a L u g o n e s , C o l l o -
to, B u e n a v i s t a , T r u b i a y L a s C a l d a s , 
T a n m a g n o y benef i c ioso p r o y e c t o 
A v i l é s , y c o n A v i l e s l a p r o v i n c i a 
e n t e r a , e s t á d e l u t o . 
P e p i t o V e g a , e l q u e r i d o y p r e c o z a r -
t i s t a que c o n s t i t u í a u n a l e g í t i m a es-
p e r a n z a p a r a e l a r t e m u s i c a l , h a ter -
m i n a d o b r u s c a m e n t e s u b r e v e v i d a . 
E l d í a 8, a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
P e p i t o se e n c o n t r a b a a s o l a s c o n s u 
h e r m a n a e n c a s a . D i s t r a í a n s e j u g a n -
do, c u a n d o l a f a t a l i d a d h i z o que e l 
p r e c o z a r t i s t a se f i j a s e en u n r e v ó l v e r 
que c r e í a d e s c a r g a d o . 
E m p u ñ á n d o l o d i j o a s u i n o c e n t e 
h e r m a n a : 
— M i r a ; a s í se m a t a n los h o m b r e s . 
Y a c o m p a ñ a n d o l a a c c i ó n a l a p a l a -
b r a se a s e s t ó el a r m a a l a s i e n d e r e c h a 
y d i s p a r ó . 
U n a d e t o n a c i ó n r e s p o n d i ó a l a f r a -
se d e l n i ñ o y s u c u e r p o c a y ó e x á n i m e 
en t i e r r a . 
C u a n d o a c u d i e r o n e n s u a u x i l i o , l a 
c i e n c i a s ó l o t u v o u n a m i s i ó n : l a de 
c e r t i f i c a r q u e a q u e l p r o d i g i o h a b í a 
d e j a d o d e e x i s t i r . 
I m p o s i b l e d e s c r i b i r l a s e n s a c i ó n de 
p r o f u n d o d o l o r q u e l a n o t i c i a h a c a u -
sado en t o d a A s t u r i a s . 
S o l a m e n t e l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a 
p u e d e ser , y lo f u é , l e n i t i v o c o n s o l a -
d o r de t a n f u n e s t o a c c i d e n t e . 
Y h o y los que c o n o c i m o s a P e p i t o y 
le a d m i r a m o s y p r o c u r a m o s e s t i m u -
l a r l e c o n n u e s t r o a p l a u s o , l l o r a m o s s u 
m u e r t e c o m o u n a d e s g r a c i a i r r e p a r a -
ble , c o m o des ign io d e l A l t í s i m o sabio 
e i n c o m p r e n s i b l e , a n t e el c u a l e l c r e -
y e n t e dob lega s u c ó l e r a , s u v o l u n t a d 
y s u do lor . 
Y a e s t á n l o s g i j o n e s e s p e n s a n d o en 
sus f e s te jos d e 1913. 
P a r a e s t i m u l a r e l e s p í r i t u l o c a l e.i 
f a v o r de l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e B e -
g o ñ a . se h a n pues to a l a c a b e z a m i 
q u e r i d o a m i g o d o n J o s é G a r c í a S o l , 
p r e s i d e n t e de l C l u b de R e g a t a s , y e l 
de " L a C h i s t e r a , " e l p o p u l a r y bon-
dadoso A l f r e d o G o n z á l e z , c o n q u i e n 
t a m b i é n me u n e n v í n c u l o s de c a r i ñ o -
sa a m i s t a d . 
A m b o s , i n t e r v i u v a d o s p o r dos pe-
riodistac l ó c a l e » , e x p o s i e r o n s u c n t e r 
ris r e s p e c t o a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a , y d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s 
h s s u r g i d o "une r e u n i ó n e n e l R e a l 
C l u b A s t u r , a l a q u e a s i s t i e r o n los se-
ñ o r e s do;* A l f r e d o S a n t o s , p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a d e C o m e r c i o : do^i L u i s 
P i n o l e , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l p r e s i -
dente d e l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de 
f e s t e j o s ; d o n A l f r e d o G o n z á l e z , de 
" L a C h i s t e r a ; " d o n A n g e l P o s a d a , 
de1 C i r c u l e M e r c a n t i l ; d o n S a b m o 
A c e b a l , d e l a U n i ó n de l o s G r e m i o s ; 
p r e s i d i é n d o l o s e l S r . G a r c í a S o l . 
S e c o n v i n o e n l a n e c e s i d a d d e o r g a -
n i z a r u n escogido p r o g r a m a d e fies-
tas , en el que f i g u r e n n ú m e r o s de 
g r a n a t r a c c i ó n , i n c l u y e n d o e n e l p r o -
g r a m a g e n e r a l g r a n d e s f e s t i v a l e s en 
l a é p o c a d e C a r n e s t o l e n d a s , y a que el 
C a r n a v a l en G i j ó n o frece a m b i e n t 3 
p r o p i c i e p a r a s o l e m n i z a r l e c o n v i s to -
sos y v a r i a d o s n ú m e r o s . 
E l j u e v e s de l a s e m a n a e n t r a n t e 
v o l v e r á n a r e u n i r s e los c i t a d o s s e ñ o -
ree p a r a p r o s e g u i r s u s t r a b a j o s de or-
g a n i z a c i ó n . 
M u y b r i l l a n t e y c o n c u r r i d a es tuvo 
este a ñ o en F o r n ó n l a f i e s t a de l a V i r -
g e n de l a G u í a . 
E n l a p r o c e s i ó n f i g u r a b a u n h e r m o -
s í s i m o r a m o o f r e c i d o p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a V i l l a v e r d e , l l e v a d o e n 
h o m b r o s p o r e l l a y p o r l a s m o z a s 
A d e l i n a G r a n d a y J u l i a y G a b i n a 
S u a r d í a z , r i c a m e n t e v e s t i d a s c o n m a n -
tones de M a n i l a , p a ñ u e l o a t a d o a r r i -
b a , m e d i a b l a n c a , c o r r o s y p e n d i e n t e s 
de' c o r a l , l a r g a s c a d e n a s s u j e t a s c o n 
i m p e r d i b l e s de e smal te , y c r u z a n d o 
s u p e s h o i n m a c u l a d a s b a n d a s b l a n -
cas . 
D e t i r a d o r e s de l a p ó l v o r a i b a n 
d o n J o s é M a r í a S u a r d í a z , d o n R a m ó n 
A r r o i t a . d o n M a n u e l C o s l o t a s y d o n 
n í a s V i g i l , que f u é e l r e m a t a n t e d e l 
r a m o en 25 pesetas . 
A n t e s y d e s p u é s d e l a c o m i d a sa 
b a i l ó e s p l é n d i d a m e n t e , n o f a l t a n d o l a 
c l á s i c a " x i r a l d i l l a " y el r e t o z ó n f a n -
d a n g o . 
• # 
D e n u e v o v u e l v e a h a b l a r s e de l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é -
gico , d a n d o c o m o m u y p r ó x i m o el co-
m i e n z o de l a s o b r a s . 
S e a s e g u r a que el E s t a d o a c a b a d e 
d i c t a r ó r d e n e s p a r a r e c o n o c e r el t r a -
zado d e l a l í n e a , a f i n de que d i c t a m i -
n e n s i r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c o -
m i l i t a r e s e x i g i d a s en todo f e r r o c a r r i l 
e s t r a t é g i c o . A l efecto, u n o d é estos 
d í a s s a l d r á a c u m p l i m e n t a r d i c h a l a -
b o r e l c a p i t á n de i n g e n i e r o s d o n J o s é 
C a r l o s R o c a , a q u i e n a c o m p a ñ a r á ol 
i n g e n i e r o d e l a s o c i e d a d " H e r i e , " ' 
c o n c e s i o n a r i a d e d i c h o f e r r o c a r r i l . 
G o m o se t r a t a d e u n ob l igado t r á -
m i t e y c o m o l o s i n f o r m e s t é c n i c o s h a -
b r á n de s e r f a v o r a b l e s , no cabe d u d a 
que m u y p r o n t o y c o n t o d a s las ga-
r a n t í a s a p e t e c i b l e s t e n d r á e f e c t i v a 
r e a l i d a d el b e n e f i c i o s o p r o y e c t o , qna 
p a r e c í a y a e n t e r r a d o . 
P a r a c e l e b r a r s u s d í a s h a r e u n i d o 
en s u c a s a de A r r i e n d o s don B r u n o 
H u e r g o , p a d r e p o l í t i c o d e l a c r e d i t a d o 
c o m e r c i a n t e de l a H a b a n a d o n V a l e -
r i a n o F e r n á n d e z , a v a r i a s de s u s í n t i -
m a s a m i s t a d e s , o b s e q u i á n d o l a s c o n 
u n a f i e s t a que d e j a r á p e r d u r a b l e me-
m o r i a en l o s c o n c u r r e n t e s . 
S e e s t á n c e l e b r a n d o c o n g r a n a n i . 
m a c i ó n en I n f i e s t o l a s f e r i a s y f iestas 
de S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . 
E l p r o g r a m a es v a r i a d í s i m o , f i gu -
r a n d o en é l , a d e m á s de l a so lemne 
f u n c i ó n r e l i g i o s a , g r a n d e s i l u m i n a c i o -
nes , " t r a c a s , " c o r r i d a s d e c i n t a s a 
c a b a l l o , c o n p r e m i o s d i v e r s o s , c o r r i d a 
p r o v i n c i a l de b i c i c l e t a s , de s a c o s ; t i -
r o de p i c h ó n c o n v a l i o s o s r e g a l o s del 
M a r q u é s de C a n i l l e j á s , y d e d o n A d o l -
fo V a l des, de P i n t u e l e s , y g r a n p a r t i . 
do d e foo t -ba l l . 
L a s f i e s ta s c o m e n z a r o n a y e r . 
• 
• * 
A c o n s e c u e n c i a d e l a inesperable 
m u e r t e de- s u h e r m a n o P e p e , en el :o. 
r r e o d e l 20 s a l e p a r a l a H a b a n a , en el 
" A l f o n s o X I I , " e l j o y e r o de esa c a . 
p i t a l , n u e s t r o b u e n a m i g o d o n M a -
n u e l R o d r í g u e z . 
• 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n O v i e d o , l a s e ñ o r i t a d o ñ a J o s e f i . 
n a A l v a r e z c o n d o n M a n u e l C a s t r i -
l l ó n . 
— E n G i j ó n . l a a n g e l i c a l s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a C r u z A r z a c o n m i q u e r i -
d í s i m o a m i g o d o n V i c e n t e S á n c h e z ; 
M e r c e d i t a A l o n s o G o n z á l e z c o n d o a 
D i m a s C a r r a s c o ; l a e l e g a n t e P a s c a s i a 
P e d r é s c o n d o n J o s é C i f u e n t e s y G a r -
c í a V a l d é s : d o n R e g i n o B l a n c o G a r . 
c í a c o n L u i s a R e n d u e l e s S á n c h e z ; 
d o n A n d r é s G a r c í a G a r c í a c o n C o n -
c e p c i ó n C o r t i n a C a s o ; J e s ú s Men&n-
dez R u b i e r a c o n M e r c e d e s I g l e s i a s 
S á n c h e z , y d o n F r a n c i s c o T o r a l R o -
d r í g u e z c o n M a r í a d e l S o c o r r o Q u i r ó s 
V e g a . 
— E n V i l l a v i c i o s a , l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a C a r o l i n a d e l F r e s n o c o n don 
C a r l o s B a t a l l a D í a z . 
— E n F u e n t e s a n t a , l a l i n d a y gen-
t i l s e ñ o r i t a M a r í a de los D o l o r e s G a l -
b á n y A l o n s o c o n d o n F r o i l á n M a r t í -
nez y M a r t í n e z . 
— E n A v i l é s , l a b e l l a y e l egante se-
ñ o r i t a L o l i t a B a n g o y C a r r e ñ o c o n su 
p r i m o el r e p u t a d o m é d i c o D r . D . J o s é 
L ó p e z O c a ñ a y B a n g o , y M a n u e l G a r -
c í a O v i e s c o n A q u i l i n a G a r c í a A l v a -
rez . 
— E n R i b a d e s e l l a , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a M a r í a B l a n c o G ó m e z c o n d o n 
L u i s F e r n á n d e z R u i s á n c h e z , 
— E n " A l l e r ( M o n e d a ) , l a e l eganta 
P i l a r F e r n á n d e z F e r n á n d e z c o n don 
J o s é A m e t L á z a r o . 
— E n C o v a d o n g a , l a a g r a c i a d a j o -
PARA RELOJES Y JOYAS L A C A S A D E H I E R R O , OBISP esqüinj a AGUACATE 
3393 Oct.-l 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca. , por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépala 
el público. — 6 imperiales ele, UN PESO; 6 postales ele, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía 
Se repiten las planchas que no agraden. 
P R O F E S I O N E S 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
RAFAEL M A R I A ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
1211» 26-30 Oct. 
R. DE 
Y 
fíSTON W B B M J R Í 
A O G A D O S 
E«tud le : S a n Ignacio nflm. 80, de 1 i S. 
T e l M M * A-TMO. 
A. TL 11 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O I)J0 L A QUINTA 
D E D E P E M H E X T K S 
CONSITfcTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Pa»eo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
B X C L U S I T A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 60« 
S374 Oct.-l 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmolerla Kwmrrimlimtm m» BKfcnaeaaAea 4e Im 0>«a 
y de loa OIdoa. 
CONSULTAS: 
• a l i a . o nfim. 0O. De 11 a 12 7 de 2 a B. 
Teléfono A - M U . 
Para Pobrea (92-00 al mea)i 
Laoea, Miércoica jr Vlernea, de 4 a St 
D O M I C I L I O : 
l ínea ndra. 15, entre J j- K . Vedado. 
Te lé fono i F-ll7Sw 
3ÍS7 Q c t - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 36S?. 26-1 Nov. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPRCIALID AD T I A S U ROTARIAS 
Consultas: Lúa núm. 15. da I t A S. 
Oct.- l 
DR. LUCAS ALVAREZ GERICE 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3843 Qct.-l 
DR.EU8EKI9 jILBO Y CABRERA 
Antiguo Médfco del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Nftmero Una 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves 7 Sábados, d« 4 a &. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demla días. ($2-00 &1 mea) 
3364 Oot.-1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernisimos 
CONSUETAS D E 12 A d 
P O D R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
3349 Qct.- l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de aISua, sefiorna y Clrnarfa 
en ceneral. C O N S U L T A S : de 13 á t. 
Cerro •Om. SIS. Teléfono A-JTIB. 
3356 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automdvll para transportar 
a l enfermo. 
Barrete 62. — Gnanabaeoa. — Telé fono 5111. 
Beraaza 32 Habana.—Da 12 á 2. 
Teléfono A-304S. 
3341 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciro Ja na de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades uel estd-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a r e m y Wln-
ter. de París, por el aná l i s i s del jugo gAs-
trlco. Regresará d^ su viaje & París en 
Noviembre prOxlmo. Prado Tí, bajos. 
3371 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes A altas. Te lé fono A-224A 
3373 Oct.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos jr de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nlflos. EleoclOn de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
12628 16-27 Oct. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D DB 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consmttas diarias de 1 • S. 
Lealtad nfltaa. SS. Toidfaao A-A4ML 
3858 Oot-1 
DOCTOR U. ALVAREZ ARTIZ 
Eafenaedaúea de la Gareanta , Naris y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
3370 Oct . - l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3667 26-1 Nov. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOCADO 
Reina S5, altos. Te lé fono 38-16. 
O. •*. a 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y $, núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3366 O c t l -
HILARIO PORTUONDO 
E r n a núm. 1. 
ABOGADO 
Principal 10 y 11. 
T E L E F O N O A-7008. 
3352 
Da 1 4 
Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
üarganta . Naris y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I & 4. 
Campoateia 23, modera* Te lé fono A-4 (OS 
3362 Oct.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 96 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesoras para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y .̂on loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » ] R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes ** . . . . 
Orificaciones " . . . . 
F » U E N T f e S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desda . . . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro " ^ . . 4-24 
ZOO Incrustaciones ** . . . 5-SO 
S-00 Dentaduras ** . . . 12-79 
D E O R O . d e s d e 9 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3666 26-1 Nov. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades det KatOmaco é Intestinas 
exolaat-rameatc. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por al 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 S S de la tarde. 
Lamparil la afton. 74, altas. 
Teléfono 374. AutomAtico A-8B81 
3348 Oct.-l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinar ias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3365 Oct.-l 
Pelayo García y Santiago 
K O T A R I O F V B L I C O 
Pelayo Garda y Oreslcs Ferrara 
ABOGADOS 
CT«A NUM. CS. T E L E F O N O SISA 
D E S A 11 A M. T D E 1 A 6 P. M. 
3346 OcL-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médica de ia Casa de BeaeSoeada 
y Maternidad 
Especialista en lar « n f e n a a d a d e s ác loe 
nlfloa. médicas y quirOrgicaa. 
Consultas de I I A 1 
Avalar nSm. lOSVi. T e l é í o n a A 
3369 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L * 
Arqultecto-contratiata.—Cuba núm. $2, 
bajos. Teléfono A-4417. 
11899 26-12 Oct 
D R . J O S E A P R E S N C 
Catedrático por esoaieida de la Faemltad da 
Medic ina .—Cimíanc del Hoapltai IVft. 
osero Lao.—Coaaaltasi de 1 a A 
Amiaead aOas. S4. T a l é f e a * A-dBSC 
3369 Oot.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z D ! - J L ^ L I JEBll1 Dr. Francisco L de Velasco 
O C U L I S T A 
Ca asaltas y operad ornea d e S a i l y d c i a a 
Prado número 101 
OcL-1 
De las Facultades do Washlnaton, New 
Tork y la Habana. O C t ' L I S T A . Oídos. Na 
rlz y Gsrganta. Consultas diarlas de 1 a 
S. Para Pobres de 11 a 12. )1 a l mes. Rei -
na núm. 2?, t e lé fonr i-TTSg. 
12485 162-26 Oct 
Enfermedades del Coraidr . Pulmones. Nr**-
•iosas. Piel y Venéreo-slft l l t lcaa. 
Consültas de 12 S 2. D > - fastivos do I t 4 i . 
Troendero 14, anticuo. Te lé fono A-&4Í& 
i 33«J pct . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDIOIMA T CIMCOIA 
Goaavltas de 1= £ A—Pobres sratta. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia corrlentet calvSnk.as, FarSdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas da aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono rCompoefela 191 <kay ISS) 
3345 O c t - i 
6DNZAL0 6. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Retadlo: Prado aOns. U S , priacipoL, derecha. 
Teléfono A-1S31 Apartado 008 
C 3566 26-15 O. 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
Clrajano del Hospital Nttttiero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
ras. Partos y Cirue la ea reneraL Consul-
tas de 1 4 I . Empedrad» 60. Teléfono 298. 
3367 Oct.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á, l > de 4 & 6. 
3436 Oct.-l 
IB. A . GIMENEZ LAKIER 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3342 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIXOS 
Consultas de 12 & 8.—Chacdn 81. esaulna 
é Aguacate. Teléfono 310. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades renéreas . Curacidn rSptda. 
Consultas de 12 4 s. 
L a s atas. 40. Te l é fono A - i s ^ a 
3864 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
EstabUclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico «a su clase.) 
Criatlaa 38. Te lé fono A.282S 
* Ü 2 o ^ i 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E O O a NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
I y venta do p.-opiedades rúst ica» y urbanca. 
Apartado IGOC 
2 * SL 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista ea v ías nrinarina, sífilis y en-
fermedades TenSrens. 
E x á m e n e s nrctroMcúpiooit y ciatoscóplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "OOO" 
en Inyección Intramaneular é Intrareaoaa* 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMF.RO 20. 
«425 312-4 j n . 
DR. J O S E E. FERRAN 
Oatetrttiea de la Eaeaela de Medleiaa 
MAflAOB V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 A i da ia tarde 
ireptnaa ato». «8. bajoa Telé fono 14BA 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
D R . L A G E 
VTAS U R I N A R I A S , S I F I L i a V E N E R E O 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P * : 
C I A L E S . B K R N A Z A HUVL il, ALTOS. 
Oaaialtaa de 1 a A 
C 2«-22 OcL 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OOl" U S T A 
del Hospital de Paula, de l u escuela» de 
Parts y Berlín. Conaultaa de 1 a » p j ! 
brea d- 3 & 4. un peso al mea. 
8347 Oct.-J 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospitai Número Uno. 
Sspceiallata del Dispensario u 'i nmuj ^ * 
Vlrtades 13S.—TcI»fano A-3178. 
ClrjJfa.->VIas Urinarias. 
Consultas: De 4 á a p. m. 
3353 Qct.-l 
L A B O R A T O R Í O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela "(im. 1M 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Be practican anál i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoA 
minerales, materias, grasas, azúcare¿, eto. 
AnAlials de orines (coniplcto)« ea-
pntos, sanare O leebe, dos ptaoa ( X ) 
T E L E F O N O A-3d4A 
3344 Oct.- l 
S . C A N G I O B E L L O Y A R M 
Bakaaa 
3368 
A BOGADO núm. 72, Teléfono 7O* 
Oct-X 
D I A R I O D E L A M'AKINA.—OSdicrfo de la mañana. Noviembre 2 de 191?. 
ren de Infiesto, Adela Sánchez, oon 
don Jacinto Blanco. 
Es t án concertados para estos días 
los siguientes enlaces matrimoniales: 
En Oviedo, la gentil y linda Ca"'-
aencita Zamora y García, hija de U 
Marquesa viuda de Valero de Urr ía , 
con el heroico joven capi tán del Ejér-
cito don Enrique Fernández Yi l l e l -
viile. 
—En Priesca, los estimables jóve-
nes Ramón Valle con Albita Amendi, 
de la Mijar . 
—En Goviendos, el viudo don Juan 
C. Boda con Delfina Mijares, de Lo-
roño ; y en Avilés, la bella señori ta 
María del Carmen Sánchez Calvo y 
Cuesta con don Argimino Menendez 
Carreño. 
Han llegado: 
De Méjico, a Goviendes, don Vere-
mundo Ruidíaz Alfonso; a Avilés, do;i 
Bernabé Alonso Jorge. 
De la Habana, don Ramón Fernán-
dez Llanos, a Goviendes; don Victo-
riano Sánchez Pando, a Caravia la 
A l t a ; doña Josefa Joglar 'y . su linda 
hija Ramoncita. de Arroes; la seño-
r i ta Dolores Peláez, de San Román de 
Piloña. y a Picierva, los jóvenes Jos6 
Vi l l a r y Mateo Huerres. 
Llegó a Velis don Manuel Suárez 
Rodríguez, de la Habana, y a Entr iol-
go don Paulino Torre Alonso, proce-
dente de Cuba. 
—Procedente de Par ís , donde pasó 
el mes de Septiembre, ha .llegado a sa 
posesión de Sotiello don E<luardo A l -
varez Fernández , socio de la casa im-
portadora de la Habana de Maximino 
Fernández y Ca. 
emtlio OARCIA DE PA REDES 
Octubre 13. 
La higiene prohibe el abuso <Ie loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
MUSCO J A C i O N A l 
Gestión del señor Emilio Heredia 
Sr. Aurelio Melero: Un óleo. "Cristo en 
la columna," pintado por el donante.—-
Id. de "Cristo yacente," pintado por el 
donante.—Las siguientes pinturas de bu 
señor padre, antiguo director de la Es-
cuela de Pintura: Retrato del artista, Mi-
guel Angel Melero—Los cartones ó r -
nales de las pinturas ejecutadas en la Ca-
pilla del Cementerio de Colón.—Retrato al 
óleo del general Jovellar.—Retrato al óleo 
de Me Klnley.—Una cabeza de estudio — 
Una tableta, óleo de Plácido.—Pinturas 
de Miguel Angel Melero.—Pequeño óleo 
sobre porcelana de don José de la luz 
Caballero—Boceto al óleo, copia de la Ba-
talla de Champigni.—Celebrado cuadro 
panorámico de Neuville y Detaille.—Bo-
ceto al óleo, copia de un paisaje de Haes. 
Tres academias al óleo.—Una cabeza de 
estudio.—Dos bocetos.—Oleo de gran ta-
maño. Cristo muerto al pie de la Cruz. 
Un cartón original de Hércules Morelly, 
director que fué de la Academia de Pin-
tura.—Una academia, copia de Flandrín. 
Dos pequeños bocetos por Antonio Herre-
rá.—Dos óleos antiguos atribuidos al Tin-
toreto.—Oleo pequeño. Cristo y L a Sama-
ritana por Ferrán—Dos pequeñas copias 
al óleo de Vlázquez.—Oleo antiguo, es-
cuela Flamenca, por H. Von Defembeck. 
Oleo antiguo. Una virgen, Juan Van Elck. 
Oleo antiguo, cabeza de mujer.—Oleo an-
tiguo, monje en su celda—Oleo copia de 
Velazquez, por Herencia.—Oleo, Bahía de 
la Habana, por Reinoso.—Album de dibu-
jos de Ferrán. 
Sr. Secretario de Hacienda: L a bande-
ra cubana adquirida por suscripción pú-
blica y que flotó por vez primera sobre el 
Morro de la Habana, el día 20 de Ma-
yo de 1902. 
Sr. Edelberto Carrerá y Delgado: Una 
espada de caza india, mango de ébano, 
con cabezas de tigre y de elefantes fina-
mente cinceladas. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
Cuatro grandes armarios sin hojas. 
Cuba Films Co.: Las cinco películas ci-
nematográficas siguientes: Cuadros vlHa-
clareños. año 1910, 500 piés de largo.— 
Habana panorámica, 1909. 400 piés de lar-
go.—Festejos de Cienfuegos, 1909, 600 
piés de largo.—Charros Mejicanos, 1908, 
700 piés de largo.—Estación invernal, 1908, 
700 piés de largo. 
Sr. Antonio Vila: Dos armarios de cao-
ba, 3 m 40 x 2, 40 x 0*40. 
Sr. Antonio Feliú y Bedós: Un busto en 
yeso del general Martínez. Campo, regala-
do por los voluntarios en 1869 y conser-
vado en Palacio hasta el Gobierno de Ma-
goon.—Dos medallas de bronce.—Un bi-
llete de 20 centavos, época colonial. 
Sr. Inés Camejo: un caracol, gran ta-
maño, playas de Cienfuegos. 
L a Casa" Grande: 36 varas de paño rojo 
y verde para forrar vitrinas. 
Sr. Federico Sulroca: Retoque de cinco 
cuadros al óleo. 
Sr. Aurelio Melero: Folleto apología de 
Morelli.—La pintura del dominiquino, gra-
bados.—Lias cariátides de Rafael, graba-
dos.—Album de pintores célebres.—Al-
bum dibujos de Ferrán, Melero, Cisneros, 
etcétera.—Vaciado original de la medalla 
de Poey.—Medallón en yeso de Máximo 
Gómez.—Mascarillas fúnebres de Máximo 
Gómez, José Antonio Cortina, General 
Boura y General Roloff.—Dos pequeños 
bustos por Barbey.—Una carabina de 
chispa.—Una pistola de chispa.—Dos pis-
tolas trabucos.—Un sable español, guerra 
<del 68.—Un sable de general americano, 
guerra de Méjico.—Una lanza española, 
guerra del 68.—Un modelo en cera dura. 
Maquette, original de la estatua ecuestre 
fie Carlos IV, erigida en la ciudad de Mé-
jico. E l pequeño modelo lleva en la ba-
se la siguiente inscripción: "Mario Tolsa 
hizo esta real estatua y dirigió todas las 
demás operaciones hasta su colocación, 
verificada en dos de Diciembre de 1803. 
libos de texto 
Recibidos en la Librería Nueva, de Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro de 
de Martí, apartado de Correos núme-
ro 255, Habana. 
Testut: Anatomía Humana, 4 tomos. 
Testut, Anatomía Humana (Compen-
dio.) 
Testut: Anatomía Topográfica, 2 tomos. 
Hédon: Fisiología Humana. 
Vialut, Fisiología Humana. 
Ribemont: Tratado de Obstetricia, 2 to-
mos. 
Courmont: Tratado de Bacteriología. 
Marión: Cirugía de Urgencia. 
Botey: Oto-Rino Laringología. 
Richaud: Terapéutica y Farmacología, 
Cajal: Histología Normal. 
Forgue: Patología Externa. 
Marcolalnt Física Moderna. 
Bolívar y Calderón: Biología y Botáni-
ca, 
Revilla; Historia de la Literatura Es-
pañola. 
Sales y Ferré: Historia General. 
Monreal: Geografía Universal. 
Comberousse: Geometría y Trigonome-
tría. 
Seraflni: Derecho Romano. 
Charles Gide: Curso de Economía Polí-
tica. 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez." 
"En los monumentales discursos oue 
aquí ee imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pai lamentarlos recopilados 
por l.'amón Alv-irez en un elegante voV> 
luen cuidadosaraerte editado, Sl 'jj) plata. 
Remitiendo tv importe en Moneda Ame-
rioaua se envía franco de porte a cual-
q'-icr punto da la Isla. 
E n pedidos al por mayor ataúdes ¿es-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Veló-
se. Galiano 62. Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
Integridad estomacal.— 
La manera de prolongar la vida es 
consegnir una buena digestión, po-
niendo el organismo en condicione» 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integridad 
estomacal se consigue tomando el Elí-
x i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
LEON IGHASO 
LICENCIADO KJf FILOSOFIA. Y LETRAS 
Da lecciones de Ifimer» y Secunda Hn-
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. $9, 
antiguo. O. 
PROFESOOA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón si señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
a. j i . so 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendaclo-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. S. 
A Ag. S 
EN E L CAMPO 
Desea establecerse una Profecora que ba 
estudiado ademas de la profesión casi toda 
la facultad de Filosofía y Letras. Para ello 
quier • en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en .esta Administración o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-lS 
Debilidad es 
Falta de Nutrición 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o . 
E l v e r d a d e r o r e m e d i o e s 
m á s n u t r i c i ó n , y e s t a s e 
o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a { 
E M U L S I O N d e S G O T T 
{de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao 
con Hipofosfítos) 
que es alimento-con 
tónico á la vez. 
y 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S I -80 Droguería SARRA 
Farmacias 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos Jos lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden pasajes para Europa potr to> 
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
."DIRIGIRSE AL. AQKNTE D E FASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 156-10 Oct. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANÜQUE 
ií ípis m i mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
LA C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y Sí. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 2S de Noviembre, a las 10 
tva ia mañana, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
¿dmiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carja en los dos días anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA' 
TIS desde ¡a Machina á Bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. ciase desde . 
En 2'. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Torcsra clase. . . . 
I 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 • • 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
'aío. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demáa pormenores, dirigirse á su con-
^Igcatano en esta plaza 
E M K S T GAYE 
V A P O R E S C O R R E O S 
(¡e ia CupaMa 
¿ . X T T B S D E 
AlTTOiriO L0PSZ 7 C: 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la carga 
a bordo hasta el día 31. 
ÍÍL. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cnpitan ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día de 2 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignataxio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la enrga 
a bordo hasta el día Si. 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre fl las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pataje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
Próximas salidas 
Vapor "ALFONSO XII" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO mil" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MIA GRISINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO M" 
el 20 de Enero 1913 paia Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
tortas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
VAPB1K A i B HAMBÜRG AMERICAN LIHE 
(Compañía HainliiirpesaAiBricana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á ana 
DANIA 
K C . C E S I L I E „„ 
CORCOVADO _ Obre. 5 
F. BISMARCK „ 19 
Nbre. 12 . — \ V i g O Ó C o r u ñ a , 
19 / S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 









S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E K O K O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie. 1̂  $148 2a $12() 3a $35 á España 
Ipiranga y Coreo vado..__ la $148 3a Preí. | 33 3¿ $35 á España 
Otros vapores, l ** f}** ~ ^ ff̂  J España 
r j la $100 — 3a $32 á Cananas 
R E B A J A S 13E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—-Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgieas 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Apartado nOm. 1,090. 
«FfCtOS UUM. 90. T E L E F O N O A,1476 
HABANA 
Í899 Oct-1 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb I-cíese M e S U S f t . en aielasts 
« r < «128 « • 
orsiiiana « 35 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON ( P A N A M A ) Noviembres 10 
de la H A B A N A para M E X I C O ; No viembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N y OOLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132^50 
H ABANA-PARIS , 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, , 130-00 
H A B A N A-OEN OVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasa t lán t ico ' 'Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heilbuti Risú-Hi!)m.-SiQ Igmoio híb, 8t.-TelíiOüfl A-4878 
Llamamos la atención do los fleflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cual dice esí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundánaose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agüito último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m n ñ w m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
zm Oct-JL 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Noviembre d» 1912 
Vapor SANTiAGO de CUBA 
Sábado 2, a las 5 de la tarde. , 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagi-
maya, Preston, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 9, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retomo) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Baños, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
JSaetla y Felton) Baracoa, Guantánamo. y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor JULIA 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Pouce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagimaya, Preston, 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagui y Caibarión. 
N O T A 8 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana de) 
día de la salida. 
Carga de t ra véala 
Solamente se recibirá basta las 5 de M 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra* 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe emb&rquetf 
serán dados en la Casa Armadora y Coa» 
sigaatariac á los embarcadores que lo eo 
liciten: no admitiéndose ningún «mbe^ 
que con otros ecaocimientos que no tfmn 
precisamente íoe qtvo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y «xa» 
tituú las marcas, números, número 4e 
bultos, clase de ios mismos, centenioe^ 
país do producción, rssldencla del r«cef> 
tor, peso bruto «n kilos y valor ds faa 
mercan cías; no admitiéndose niagúa oo> 
nocimiento que le falte cualquiera de «*> 
tos requisitoo, lo mismo que a<¡<«eUoa q<M 
en la casilla correspondiente al oontsaV 
de. solo se escriban las palabras "mt—i 
tos," "mercancías" 6 "bobldas," toda 
que por las Aduanas se exige m ha^a 
constar la clase del contenido do cade 
bulto 
En la casilla correspondíante al pala de 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "Pafs" ó "Exti-any»ro," ó las 4o* 
si el contenido del bulto ó baitoe reuní» 
sen ambas cualidades. 
Los ssñorer embarcadoras de Vebtdal 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos ia clase y contenido 'ém 
cada bulto. 
Hacemos público, para general eonocfr 
miento, que no será admitido nicgftn bol» 
to que, á Juicio de ios Señores 83brecai^ 
goe. no pueda ir en las bedegas dsl baque 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que croa c o » 
Teniente la Bmpreaa. 
OTRA.—Se suplica á los seflore* O» 
merciantes. que tan pronto estén los fot* 
cues á la carga, envíen la que tengan di» 
puasta, á fin de evitar la aglomeración «4 
los últimos días, con perjuicio de loe oott* 
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rlvjgej 
consiguientes. 
Habana, Noviembre lo. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, s. « • O 
3445 78-Oct.-l 
EL NUEVO VAPOB 
A L A V A II 
CAPITAN ORTU3E 
saldrá de este puerto loe miércoles, 1 
las cuatro de la tarde, par» 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HermaoGs ZuMayfiaíiíiz, Cuba No. 23 
3400 Oct.-l 
Compañía Naviera de Gub? 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4* 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi> 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach J 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de U 
Compañía, M . García Pulido.—Revi 
llapigedo números 8 y 10. Habana. 
339;' P c t - l , 
D l A i t i ü DE L A MAKLNA.—Edición de la mañana. Novieii>bre 2 de 1912. 
Un jocoque habla cuerdamente 
a ) 
Con paso vacilante y por las calles 
extraviadas dirigíase Gasset a la esta-
ción del Norte, cuando a la vuelta de 
una esquina tuvo ocasión de realizar 
un acto hidalgo, al mismo tiempo que 
presenciaba una escena que acabó ie 
trastornarle. 
Perseguidos por una ¡multitud de 
hombres, mujeres y chicos, que salva-
iemente les apedreaba, corrían pidien-
do auxilio dos sujetos de ext raña ca-
tadura, Uno de ellos, muy alto, de 
luenga y descuidada barba blanca, ves-
tía una vieja sotana color de ala do 
mosca, y al huir, movía los brazos cu-
mo si fuesen aspas de molino ¡ su com-
pañero, más menudo de cuerpo, ds 
o jes saltones y extraviados, le seguía 
V I mangas de camisa. 
Ouando Gasset encaró con eílos, el 
de la sotana le gritó.—Si eres persona 
•decente, ampáranas contra esta plebe 
inmunda. ¡Yo no puedo más!—decía 
eu acompañante que caminaba con 
gran dificultad, efecto de una tremen-
da pedrada que había recibido en una 
pierna. . . 
Gasset se detuv;o mirando fijamente 
al sujeto de la luenga barba cuya voz 
acababa de producirle un estremeci-
miento nervioso. 
En aquel momento un pedazo de 
adoquín lanzado por los persequidores, 
fué a caer a sus pies. Gasset miró a 
su alrededor, y viendo una taberna 
con las puertas entornadas, empujó a 
los dos hombres hacia el interior del 
local, mientras contenía a la turba 
apuntando con el cañón de su pistola 
¡Browning. 
El argumento convenció a las ma-
sas con mayor eficacia que un discur-
so elocuente. Casualmente en aque-
llos instantes asomaba por la otra es-
quina un organillero tocando la Inter-
nadoiujl española, himno que el maes-
tro Lleó había compuesto con algu-
nos fragmentos de valses alemanes, 
por encargo de la Junta Autónoma de 
cultura popular y que estaba muy ea 
boga en aquellos días, y la turba se 
olvidó del supuesto fraile y de 
acompañante, para tributar una ova-
ción al organillero. Gasset entró en-
tonces en la taberna donde, más muer-
tos que vivos y procurando reanimar-
se con unos vasos de vino, que muy a 
regañadientes les sirvieron, se halla-
ban los dos infelises a quienes acababa 
de salvar la vida. 
Los pobres les dieron las gracias, y 
Gasset, que no apartaba los ojos del 
de la sotana, cada vez más intrigado 
por su fisonomía y por el metal de gj 
voz, que le despertaban un recueivb 
muy familiar, les dirigió varias pre-
guntas. 
Titubearon algo primero, incurrien-
do en algunas incoherencias y contra-
dicciones, por las que desde luego com-
prendió Gasset que no estaban en su 
cabal juicio. E l de la sotana negó que 
fuese sacerdote, y dijo que su verdade 
ra profesión era la de "Mesías de Es-
p a ñ a ; " el otro contestó que su papel 
se limitaba al de ser un mero instru-
mento auxiliar de los designios d© su 
compañero. 
Cuanto más hablaba el barbudo, 
más aguijoneada se sentía la curiosi-
dad de Gasset. 
—¿Do dónde venís y cómo entráteís 
en Madrid de esta manera?—les pre 
guntó . 
—No lé digas nada, Alber to . . . , 
puede ser un tridor. y acaso nos ven-
da—dijo el que iba en mangas de ca-
misa, tirando fuertemente a su compa 
ñero de la sotana. 
—Cállate, clérigo receloso. Yo si 
lo que he do hacer. Este señor que nos 
salvó la vida es hombre de bien, y po-
demos contárselo todo—dijo el barbu-
do, con acento autoritario, y llevando 
a Gasset hacia un rincón de la taber-
na, le hizo la confidencia de su se-
creto. 
—Venimos de Léganos, donde he-
mos sufrido inicuo cautiverio, por 
ru in persecución de algunos hombres 
infames. Yo estuve, en efecto, alero 
trastornado a cousecuentúa de la hon-
da pona que me produjo la muerte ie 
un gran amigo que tuve, una persona a 
quien tú has debido conocer si no aca-
bas de caerte ahora mismo de la lu-
n a . . . don Segismundo More t . . , 
A l pronunciar este nombre el bar-
budo lanzó un sollozo y refregaba la 
manga de la sotana por sus ojos hu-
medecidos. Gasset no pudo contener 
Un grito de sorpresa. 
—Usted es don Alberto Aguilera. 
|Pobre don Alberto! 
—Cállate, maldito, que vas a com-
prometerme. . . 
—Pero, ¡y esa sotana?... 
~~^s Para que no rae conozcan. Mi 
oompañero. ese que se ha escapado 
conmigo de Leganés, es el cura Galeo-
te, un ciudadano de ranchas agallas... 
y voy a decirte a lo que venimos, por si 
quieres ayudar a nuestra obra. 
Mira, allí en el manicomio, esc y 
yo no,s hemos preocupado mucho de la 
suerte de España, y yo, que por haber 
sido político, conozco muy a fondo a 
toda esa granujer ía y quiero redimir-
me del daño que hice a mi país duran-
te los tiempos que fui de la cuadrilla, 
( l) Cirici Ventalla, el Intrépido humo-
rista de " L a República Española en 19..." 
ha laneado a la publicidad en Madrid un 
nuevo libro titulado "Meraoriaa de Mu-
tioz Villena." 
La gracia desenfadada del autor encar-
sa y hact- sangre en las figuras de su s©-
rando hbro. Todos los futuros perHona-
Hs, los que fueron actores en "La Kepü-
blica" aparecen ahora en "Las memoria»" 
:c-i la cruz de la sátira a cuestas. 
Para muestra de la burlona manera del 
libro y regocijo de nuestros lectoros in-
•ertamos este capítulo de "Las Momo, 
•laí." 
combiné con mi amigo todo un plan de 
regeneración, que se reduce a una so-
la fórmula-, si atentado personal. 
Gasset no pudo contener un estre-
mecimiento, 
—Oaleote es perito en la materia, y 
yo le dirigiré, porque a mí, la verdad-, 
me temblaría el pulso si intentase eje-
cutar a nadie por mi mano. . . Después 
de madurar el proyecto, esta madruga-
da nos hemos escapado del mani:o-
mio. Galeote tuvo un esorúpulo y 
quiso hacerlo vestido de sotana, pero 
por el camino le convencí de que quien 
debía llevar sotana soy yo. 
Galeote es buena persona; no tiene 
más que una obsesión; la de matar. 
Debajo de la camisa lleva una nava-
ja de tres palmos de longitud. ¡Tna 
hermosa navaja! . . . 
— i Y a quién pensáis matar?—pre-
guntó Gasset, tembloroso y emocio-
nado. 
—Pues a doce personas, por lo ma-
nos. Habían de ser catorse, pero ^Ga-
leote, que siente una gran debilidad 
por Ortega Mnnilla a quien llama s'a 
maestro en literatura, resolvió indul-
tarlo ; yo, en cambio, recabé perdón pa-
ra Tomás Romero, que de entre todos 
los gobernantes de la República es el 
que tiene menos maldad. . . Con que 
ya lo sabes, si quieres ayudarnos ven 
con nosotros, que voy observando que 
Galeote empieza a impacientarse. 
Gasset, lleno de azoramiento, inten-
tó disuadir o don Alberto, diciéndole 
que la fórmula del atentado personal 
era, sin duda, algo radicalísima. 
—Cállte—le interrumpió aguile-
ra—que si mi compañero te oye, te re-
bana la calaza en el acto; combatir el 
atentado personal en su presencia es 
jugarse la vida. 
Gasset. comprendió que perdía el 
tiempo intentando convencer a los po-
bres locos.. . 
— Y las víctimas, ¿quiénes han de 
ser?—preguntó t ímidamente. 
Aguilera sacó de debajo de Ja sota-
na un papel lleno de nombres y tacha-
duras. 
— E l primero, G a l d ó s . . . 
—Está fuera de España y a . , , 
Aguilera tuvo un gesto de rabia. 
—No se lo digamos a Galeote; en 
cuanto se entere de esta contrariedad, 
seguramente le da un ataque, y es ca-
paz de matarme a mí para indemni-
zarse. 
—¿Y el segundo?—preguntó Gasset. 
disimulando su emoción. 
— E l segundo. Rafael Gasset. . . 
—Pero si me consta que hoy mismo 
dimitirá o ha dimitido la presidencia 
del Consejo, y piensa escapar de Espa-
ña—dijo Gasset, realizando un esfuer-
zo casi heroico para aparecer sereno. 
—'Bueno, pues a éste, aunque dimi-
ta y escape, hay que buscarlo sin re-
medio. . . ; yo no creo en los arrepen-
timientos de Gasset. 
Lívido y tembloroso, don Rafael 
comprendió que era de prudencia ele-
mental abandonar la compañía de los 
dos locos, y bendiciendo la buena ocu-
rrencia que tuvo en disfrazarse y destl-
gurar su físico, dijo a don Alberto que 
tenía precisión de salir. 
Pero Oaleote que, con una mano den-
tro de la pechera de la camisa, no 
apartaba sus ojos de Gasset, al adivi-
nar su propósito se interpuso. 
Los ojos se le saltaban de las órbitas 
y por los movimientos que realizaba su 
diestra debajo de la ropa, se compren-
día que estaba empalmando un puñal . 
—¡ Atrás, pillastre!—exclamó Ga-
leote. 
Gasset se consideró hombre muerto. 
—Pero ¿por qué no me dejáis salir 
a mí. que os salvé la vida ? 
—Este hombre—dijo con gran fir-
meza el ex cura loco—, puede ahora 
delatarnos. 
En un principio temía que le hubie-
sen reconocido, y ahora, al convencer-
se que su miedo era infundado, esfor-
zóse en persuadir a los locos de la ne-
cesidad de que le dejasen explorar la 
calle, como medio de prudencia. 
.—¿Se lo consentimos?—preguntó 
Galeote. 
—-Mira no tiene traza de político y 
debe ser hombre bueno; me parece que 




Aguilera y Galeote le abrazaron. 
—Es lo que nos hacía falta para 
realizar debidamente nuestra obra re-
dentora del atentado personal—dijo 
Aguilera ¡ y sollozando de júbilo, aña-
dió con voz cavernosa: 
—Vete y vuelve pronto. Serás de la 
partida. Yo el director, este clérigo el 
ejecutor y tú el encargado de los en-
terramientos. El primero que ha de 
caer es Gasset.., 
D. Rafael, cuando pudo asomarse a 
la puerta, vió el cielo abierto. 
De un brinco se plantó en la calle, 
no parando de correr hasta la estación 
del Norte. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l gen io 
q u e l a a p r e c i a 
Cuando James Watt vid qu« el vapor de 
agua contenido en el caldero hacía naltar 
la tapadera dijo: "Debe de haber fueraa 
en ese vapor para levantar nn peso tal." 
T es claro que habla fuena. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é Inexplicable. 
L a s pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la cauaa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que atara las raíces del cabello humane. 
E l Herplclde Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cara la coznezdn del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos tamaftos: BO cte. y |1 en moneda 
americana 
"La Reunión ," E . SarrA.—Manuel John-
eon. Obl«po y Agular—Agentes especíale*. 
POR E S O S MUNDOS 
L a e l o c u e n c i a de u n m i r l o 
Ante el t r ibunal de policía de Mary-
lon, en Londres, se desarrolló una ex-
t r aña querella. Cierto cirujano había 
demandado a un cochero vecino suyo» 
denunciándole como poseedor de un 
' 'animal peligroso." Se trataba nad¿ 
menos que de un mirlo. 
E l cochero había amaestrado al pá-
jaro tan a la perfección, que cantaba 
desde el amanecer hasta la noche, .to-
do el santo día. con una garganta tan 
•poderosa y una voz—afirmaba el ci-
rujano—tan estridente y desentonada 
que era capaz de ponerle la carne de 
gallina a cualquier subdito de S. M . 
Bri tánica . En su consecuencia pedía 
que el causante de tamaños males fue-
se sacrificado a su justa cólera y a la 
de los demás que le sufren. 
Alguno de los vecinos dió la razón 
al cirujano ¡ otros, sin embargo, depu-
sieron en defensa del mirlo, afirmando 
que sus canciones eran deliciosas y sr» 
admirable in terpre tación gratuita 
música para todos los inquilinos de la 
casa. E l juez, -recto, severo, hizo com-
parecer ante él al mirlo, el cual ape-
nas se haíló ante la justicia cantó mu-
cho menos atemorizado que lo hubiera 
hecho un hombre en el terrible trance. 
Del tercero de los ratas de "La, 
Gran V í a " pasó a " X o r m a . " y des-
pués de un atrevido calderón, que en-
t regó al éxtasis al juez melómano, en-
tonó el aria de Violeta en " 'La Tra-
v i s t a . " 
E l juez, maravillado del arte ex-
traordinario del cantor, antes de sen-
tanciar el pletito ofreció al cochero 
c>atro libras libras esterlinas por aquel 
Carneo emplumado. Su propietario se 
negó a, venderlo, aunque sp 1p ofrecie-
ran todos los tesoros de Golcanda. 
No hace falta decir que el pájaro l i -
b ró la vida, que toé absuelto su dueño 
y que al cirujano, estupefacto, le des-
pachó el juez de mala manera. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 DE .VOVIEMEE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l C i r e i á R T está en las Reparadoras. 
Da Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. Santos Jorge. Teodoto y 
Marciano, confesores; Tobías y Vic-
torino, míártires; Santa Eustaquia, 
virgen y már t i r . 
( orno la Iglesia, considerada en ge-
neral, es la congregación de los fieles 
unida en Jesucristo, que forma un 
mismo cuerpo, cuya visible cabeza es 
el Papa, y la invisible el mismo Jesu-
cristo, comprende en su universidad 
a los bienaventurados que gozan de 
Dios en el cielo, a los justos que pa-
decen en el purgaitorio, y a los fieles 
que viven en el mundo. 
Esta misma sagrada unión que rei-
na en todos los miembros, este mismo 
espír i tu santo que anima y gobierna 
todo este cuerpo, es el que habiendo 
señalado un día para celebrar en la 
t ierra el glorioso triunfo de los san-
tos que campean en el cielo, dedicó 
también otro día universal para la 
memoria y para el alivio de las almas 
que padecen en el purgatorio. Ayer 
publicaba la Iglesia militante los mé-
ritos y la gloria de los bienaventura-
dos que reinan en Jerusalén celestial; 
y hoy se compadece de los tormentos 
que las almas justas están padecien-
do en los calabozos de la divina jus-
ticia para espiar sus defectos. 
Ayer imploraba para sí la interce-
sión y las oraciones dp aquellos; hoy 
ofrece las suyas acompañadas de sus 
sacrificios por el alivio de estas. Ayer 
tributaba sus honores a los dichosos 
predestinados, que favorecidos y col-
mados por Dios de celestiales consue-
los, están como nadando en delicias; 
hoy solicita por todo género de bue-
nas obras satisfacer a la divina justi-
cia por aquellas almas afligidísimas 
que es tán gimiendo en el purgatorio 
a l rigor de los más dolorosos tor-
mentos. 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
•Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Día 2. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
P a r r o q u i a del E s p í r i t u Santo 
Solemne Novenario á las Ben-
ditas Animas de! Purgatorio 
Comenzará el día primero de No-
viembre por la noche y te rminará el 
d í a nueve por la mañana . 
Todos los d ías a las ocho misa 
cantada y Responso solemne y a las 
seis de la noche, Rosario, Meditación, 
Lamentos y Reeponso. 
Se pred icará en los días 2, 3, 5, 
•7 y 9, 
12.559 3 t.30 3 d-31 
I g l e s i a d e B e l é n 
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
A las 7 a. m. Comunión ^«neral . la que 
también •« dar& en la misa da 7 U . 
• laa 7K se darft principio a la Novena 
de laa almas del Purgatorio, 
X laa S. solemne mioa de Reoulem, ter-
minando el santo saorlflcie; pronunciara la 
eracl6n fúnebre el R, P. José Xrambura, 
S. tm cantándose , a cont inuac ión , el Res-
ponso. 
E l ejaroloio de la Novena se har4 lodos 
les días, a )a misma hova que el dta ) , y 
a las 8 misa cantada de Réquiem oen Res-
ponso. IStBS a-s i 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Novena áf Animan 
Emplexa el 24, a las 8^, una misa canta-
da y el día S de Noviembre, a la misma 
hora, l a misa funeral con teda soltmnidad. 
i : ss7 le- is 
IGLESIA DE BELEN 
Día 5 de Noviembre primer martes con-
sagrado al glorioso San Antonio. 
A ias 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las S misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán peque-
Cas estatuas de San Antonio y del Cora-
xón de Jesús a los devotos antonianos -ue 




q u e l a P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r o h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s , t r i b u t a a «u 
E x c e l s a P a t r o n a e n l a i g l e s i a de l a 
M e r c e d , desde e l d í a 29 d e l c o r r i e n -
te m e s de O c t u b r e h a s t a e l 10 de 
N o v i e m b r e , i n c l u s i v e . 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se izarí. la 
bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos artificiales. 
L a banda de mús ica del Cuerpo de Bom-
beros, dirif lda por el maestro Esteban Ro-
drigue»:, tocara escocidas piezas y en los 
Intermedios serán quemadas vistosas pie-
zas de fuegos de artificio por el pirotéc-
nico seflor L u i s Quevedo. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D I A 30 de O C T U B R E . — P o r la mañana, a 
las 8 y media, misa de ministros con drga-
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la ter-
minaclftn de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, rezo del 
Santo Rosarlo y después el de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J . , terminando con el Ave 
María, l e tan ía y saKe cantada con órga-
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
D I A 81 D E O C T U B R E . — 3 . 4, B. 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre, se tr ibutarán a la San-
t í s ima Virgen los mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2, que con motivo de la con-
memorac ión de los difuntos se suspende-
rán; el domingo, día 3, la misa será so-
lemne, con orquesta y sermón a cargo del 
R. p. Pedro María García, sacerdote Pa-
slonista, y por la noche ocupará la sagra-
da cátedra el R. P. José Calonge, escolapio. 
E n los d'as restantes de la Novena, por 
la noche predicarán los señores sacerdotes 
siguientes: 
Día 31 de Octubre.—Pr. Bernardo L o -
pategui, franciscano. 
Día 4.—R. P. Santiago Amigó, Canónigo 
Lectoral. 
Día 5.—R. P. Cipriano Izurlaga, de la 
Congregac ión de San Vicente de Paól . 
Día — R . P. Doroteo Gómez, Superior 
de los PP. de la Misión. 
Día 7.—R. P. Manuel Menéndez, Párroco 
de J e s ú s del Montp. 
Día 8.—Fr. Isidoro Ruíz, dominico. 
Día 9.—Por la mañana . F r . Pedro To-
más, carmelita. Por la noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se ce lebrarán en los días 10 y 
11, se anunc iará oportunamente. 
Dr. J o s é 31. Domeñé , 
Mayordomo. 
C 8645 12-27 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
N O V E N A a u r i H A i 
Empieza el día lo. de Noviembre, a las 
< y media p .m., dando principio con el 
Santo Rosarlo, s egu irá el ejercicio de la 
novena y sermón todas las noches, ter-
minándose con un responso. 
E l d ía 2, Misa solemne con ministros. Ss 
suplica una limosna. 
A. M. D. G. 
12«55 10-31 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede \aoer IOJ op»r<iex*nej por cerne. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3891 Oct.-l 
The Western Railway of tlavana 
Limited 
( C o m p a ñ í a del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C o n s e j o L o c a l 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compaftía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-25 en oro espaftol por ac-
ción como saldo de las utilidades obteni-
das en el afio que termind en 30 de Junio 
de m a . 
E l pago quedará abierto desde el día 1:6 
del corriente mes y al efecto de realizar-
lo, desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones a esta Oficina. E s t a -
cidn de Crist ina, los Martes. Jueves y Sá-
bados, de 8 a 10 de la maañna, a fin de 
constituir en depós i to por tres días sus 
t í tulos , para que comprobada su autenti-
cidad se haga la l iquidación previa a la or-
denación del pago que real izarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Golats y 
Compafiía. 
Habana, Octubre 23 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo MCndes Capote. 
C 3«10 10-24 
A V I S O 
a mía amigos y favorecedores, que con 
motivo de mi viaje a España, vendí la va-
quería y expendio de leche que tenia en 
la calle 19 esquina a 2, en el Vedado, ha-
biéndome ostablectdo a mi regreso, en el 
mismo giro, en la calle 4 esquina a 27 del 
barrio de Medina, te lé fono F-1953, que es 
la ünica y exclusiva rasa de 
J l A> MI . \ t . l IA 
un* 4.1 
C A J A S R E S E R V A D A S CAJAS l í SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
:876 156-14 Ag. 
Las tenemos en nuestre 
Bóveda construida con to. 
¡ dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio 
nes documentos y prerv 
i das bajo la propia custodio 
jde los interesados 
Para más ¡Qformes dlrf. 
ijaose ó nuestra oficino 
lAroargura número I. 
¡ H . U P M A N N & C o 
B A N Q U E R O S 
I 2878 "te-lé Af. 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o de 1 8 5 3 
O f i c i n a s e n s n p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
Valor responsable, m M >*¿i ¿f m.H'M M m:k mmm mm k m m $ 54.780.992-00 
Siniestros pagados. •: y v v «i m jm m m m 't w w m w n M » 1.686,381-52 
Sobrante de 1909 que se r e p a r t e <• •< •• *• m.m n • N * " 1.764-16 
Sobrante de 1910 que se a s t á ^ r e p a r t i e u d o . * m m m m »» 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe r e p a r t i r s e en 1913. * . w v. 58.402-12 
E l fondo de reserva importa. . •« v M , ,: m w • f* ?> 285,825-84 
C u o t a s de s e g u r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y sin c o m p e t e n c i a 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l C o n s e j e r o d i r e c t o r , 
C A R L O S A . M O Y A Y P I O H A R D O . 
3738 Oct.-l 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABXJBC3DO BK J H ^ D « K x a D - d » t e « « m c o « de 1» Ma doCub». 
D & P Q P T T A i C S O D E L B AJ>?iCO T H K R I T O R I A L D L C U B A 
DA toda dlmam Úm ÉrnimOmAnm BAJ*OeARIAJ9 
—Activo: $18.957,115.37 Capital: *&<*$**&40-




. fiOCUMAUS B N V . rNTERlORi 
Santa Ciar*. Saocti Spíritws. 
Omoatinaratv CcHMtiéaL 
Finar dal Efe. Comafrftoy. 
Okrgo «toAvttb C a o a ^ u f . 
-SUCURSALES BM L A BABAKA.-
Coiótu—Cruce*. 
Holaalo. 
SajrtM la Grande. 
ManxanlQo 7 Bayamo 
34 O F I C I O S C L — C A U A W O M O M T E 2 0 2 . — B E L A S C O A I N 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A K O A BX. MDMPO E N T E R O . 
1 1 1 1 1 
baos pacos pos. C A K ^ V A c n n r r A cajetas de c R K D r r o 
Y GOLA L E T R A S A T O D A S P A R T E S DHL U N T O B A S O ^ — — 
DBPOSITOe—COEMTA8 C O R M B N X E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORAOSy—PAGA tNTBBBSBS S O B R E C U E N -
T A S D B AHORROfe.-DBPOSTPOS D E S D E U N PESO E N ADB* 
L A N T E N PRE8TAMOÍ. PfGNOSACQKXMBS. COMPRA V E N T A 
P E L E T R A S Y TALOftBB»—OOBBgTAA A B I E R T A S POR C O R R E O . 
C A I A S D E S E G U R I D A D * A» te**» pava — ir Jar d teerojoy*» ytod* d a a » Ai 
•alorea y docwnaatoa. b^o U-emtoéia 4tA lataMaada.—Alaiiflera*«eaún dkn «ansio rusa dae-
de f 6 ea adatanta.—AooetteAm* á paser toda* moa cnaataa con CHEQUES o filtra «1 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá tátaym ai »wiiñ rauta de •oa-pacaa. 
3418 Oct.-l 
C A R T A S D L C R E D I T O 
ExpetflmM 
á a a p « K M 
rmbiM 
OBHM de OitdHo •cter* 
6*1 mando en t u m i s f c « * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
«>•]• m« dooumewtoe, Joyte y d o m á s eW 
Jetos de valor s a nosstra Oran Bdvsds 
do ftsgurldad — « - « ~ — — « . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
33S4 Oct.4__ 
e m o s D E L E T R A S 
6. LAWTON C 1 D S Y CIA. LÍO 
B A N Q l E R O S O ' R E I L L Y 4. 
Gaaa or i« inaUaeate eatableclda en 1844 
Glraji Letra* 4 1* Tlsta «obre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
I>&r especial atenclfin 
ORANSFEIUSNCIAS POR E L CABI.H 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TrlCíono A-0M4.—Cablet "RamoaarffSe" 
Depos i to» y Cuenta* Corrientes. Depó-
sitos é e valores, haciéndose carro del Co 
bro y Remislda de dividendos 4 Intore-
•es. P r é s t a m o * y Pigrnoraolones de valores 
y f m t o » . Compra y venta de valores pñ-
bllc» é Industriales, Compra y venta de 
letra* de cambio. Cobro de letras cuoo-
B*a, etc. por cuenta ajena Giro sobre la* 
principales piaras y también sobre los pue-
blos da Espafta. Is la* Baleares y Canaria*. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct..l 
Z A L D O V C O M P . 
C U B A N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen paco* por el cable, c iran letra* i 
corta y larga vista y dan cartas de crtdtto 
sobre New York. Filadelf.*, W o w O H a S Í 
San Francisco. Londw*. París, MadrlJ B^r 
celo.a y demás capltslos y ciudades ^ 
portantes de los Estados Unidos, UMleo 
y Europa, sal como sobre todos loa nul 
mSJ? E8Paftft y y 
E n combinación con )os sefiores V n 
Holl ín and Co.. de New Tork reciben' ^ 
dene, para la compra y renta de s d a í ^ 
6 acciones « • t l sab las « ls Bola» d . 
ciudad, cuya* cotiiacloncs se reciben 2S 
cable ü i r e c t a m e n U « e i o e n por 
3441 78-OcL-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono 4-1740. Oblado nftin- SU 
Apartado n Omero Tlú, 
Cable DANCEIS. 
Caentna corriente». 
DepOalteH con y «la Interfr-
Deacuentoa, Plfnorn«)o«ir«. 
Cambio de Mon »-
Giro de letras y pagos por cabio sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estad0-
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, tt*" 
lia y Repúbl icas del Centro y 8ud-Am*-
rlca y sobre todas la-» ciudades y pueblo* 
í e E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, a » 
como las principales de esta Tsia 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DE KS* 
P A S A E N L A I S L A D E CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S V 0 ' 
(S. en U.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable ' y g l r a j ¡etra* 
L corta y larga vista, sobre New YorK. 
Londres, París , y sobre todas las capltale* 
y pueblos de Esparta é Islas Baleares / 
Canarias. 
Agentes de la Compaftía de Seguros oon-
tru itcondios 
" R O Y A L " 
C 2368 15G-1 
N, G E L A T S Y 
108, A G U I A R IOS, enqnlaa & A M A B C * 1 ^ 
Hacen paso* por el rabie. íac l l l ia» 
cartas de crédito y gU-an letra» 
fl «orta y ir.-;.:-, vista. 
Ver»-
R.cO. 
sobr* Nueva York, Nueva Orleans. 
crur., Méjico. San Juan de Puerto 
Londres. Par?..-. Burdeos. Lyc i . . Bay^"* 
Hambui-go. Roma. Nápoles. Milán, G^nc*»-
Marsella, Havre. Leüa, Nant.es. Saint Q"'"' 
tln, Dltppe, Tolouse. Venocia. Florea^1* I 
Turtn. Mnsinc, etc.: as í como sobro tod» ^ | 
laa capitales y provincias de 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
2877 156 14 A * 
D I A D I O DE L A M A R I N A . - Edición ¿e la mañana. Xoviembre 2 de 1912. 
H a b a n d e r a e s p a ñ o l a 
e n p u e r t o t ^ i c o 
Junto al magnífico palacio que ha-
f'bitaroii los gobernasiores españoles, 
í sobre los muroa levantados como for-
midables castillos por los heroicos ci-
vilizadores de la América, y batidos 
ípor el incesante oleaje del mar. se 
I levanta en Puerto Rico uno de esos 
i grandiosos hospitales, obras impere-
fcederás, propias de aquellos legenda-
'rios guerreros, que al desaparecer de 
leste mundo entregaban su alma a 
;E>ios y su hacienda a la humanidad 
doliente. 
Todos les meses al entrar los vapo-
res españoles en el puerto de San 
Juan, lo mismo que al salir, se desa-
I rrol la en ese edificio una escena, sen-
cilla, sí, ¡pero conmovedora. 
Es cierto que no ondea ya gallarda 
y airosa la bandera descubridora de 
-América en los edificios públicos de 
Puerto Rico, que no se agita libre y 
soberana como en los pasados siglos 
en las astas de los castillos. Pero pre-
sisamente por eso es mucho mayor la 
emoción del navegante español al di-
visar desde el mar la bandera do fiu 
patria. 
Una humilde religiosa, una Sierva 
Úe María, uno de esos seres, que sólo | 
por amor de Dios, pasan las noches 
Asistiendo a aquellos enfermos a quio-
nes tal vez sus mismos familiares no 
pueden soportar, es la que con entu-
siasmo patriót ico, rodeada de varias 
religiosas españolas, sahvda al barco 
de su nación agitando su bandeia. Po-
cas veces se vió ondear en manos tan 
puras y agitarse movida por un pa-
triotismo tan noble y tan desinteresa-
do. Mtiy pocas veces se vió levantada 
en alto con un sentimiento de españo-
lismo tan santo, con un amor a Espa- j 
fía tan entrañable. 
La impresión que ese hecho causa a i 
todos los que lo ven. es indescriptible, j 
Vivas, aplausos, bendiciones, gritos-
I de alegría, sa'ludos con blancos pa-
! ñuelos, coa sombreros, con la bande-
! ra y sirena de o, bordo. Todo parece 
I poco para demostrar la impresión tan 
! singular de patriotismo que se deja 
i sentir en esos momentos. Hasta lá-
grimas han brotado de muchos ojos, 
! como lo han latestiguado varios pasa-
1 jeros, que al saltar a tierra, han co-
• rrido presurosos a felicitar a las pa-
triotas españolas, que así demuestran 
su amor y veneración por la patria. 
| Es tan emocionante el acto, que el 
I año pasado conmovidos de un modo 
extraordinario los viajeros del bar-
co "Legazp i" enviaron el siguiente 
documento a ta Superiora de las Sier. 
vas: 
'•'Vapor " L e g a z p i , F e b r e r o 28 de 
1911. 
A la Reverenda Madre Superiora y 
Hermanas de la Comunidad de la 
Concepción en' San Juan de Puerto 
Rico. 
Los pasajeros del vapor Legazpi" 
al arribar el día de hoy a estas playas 
contemplaron con profunda emoción 
y con noble sentimiento de amor a la 
patria la s impát ica nota de saludo con 
la Enseña Nacional «por el cual acto la 
mayoría de este pasaje (súbditos es-
pañoles) expresan a esa Reverenda 
Comunidad en la persona de su dig-
nísima Madre Superiora. la expresión 
'más respetuosa de su admiración. 
(Siguen cincuenta firmas.) 
La bandera española en manos de 
religiosas hispanas, saludando con 
ella a un barco español en un país 
que fué de Efpafía. es un hecho aisla-
do que mueve a reflexiones bien se-
rias en las cireunstancias por las que 
•atraviesa actualmente la nación de 
Carlos V y Feliipe I I . 
Rafael de Burgos 
€Zst> 
" E l lujo 
Y l a s m u j e r e s 
En Huesca o en Pamplona—no es-
tamos ciertos—, presidida por el 
Obispo y formada por las señoras de 
más fuste, ha comenzado a funcionar 
la " L i g a contra el lujo de las mu-
jeres. ' ' 
¿ P o r qué en Pamplona o Huesca y 
no en Barcelona o en Madrid? ¿Es 
que las damas pamplonesas u oscen-
bes se han desatado inesperadamente 
en lujos terribles? ¿Es que, por el 
contrario, esas nobles damas han sen-
tido, también repentinamente, las se-
veras revelaciones de la austeridad? 
E n cualquier de los dos casos, lo 
cierto es que las damas de Huesca o 
de Pamplona han formado una " L i g a 
contra el l u j o , " y que la presidencia 
episcopal infunde en la Liga aquella 
t radición ascética del sayal de Cisne-
ros y en las estaiueñas Juan de Avila , 
Pero en cuanto a las damas, ¿pue-
de afirmarse que mantengan hoy la 
sobriedad en atavíos de " L a perfec-
ta casada*' y las limitaeaones del to-
cado ordenado en la " P r a g m á t i c a de 
los vuelil los?" 
Para el prelado oséense o pamplo-
nés no ha variado la doctrina. La 
iglesia, desde sus comienzos en un es-
tablo de Belén, hasta la úl t ima encí-
clica papal, condenó y condenará el 
lujo. Pero ¿es que no ha cambiado 
el concepto de lujo para los fieles? 
En tiempos de frav Luis " e l de- i , . , v j i i. ii mas sobria que so compre un sombre-masiado adorno del cabello era im l -i i _ í • . j u « i -r. i 10 de dos duros, v por discreta que lujo v se condenaba como tal. En £ , « « u ^ ; H i 
tí J • , » , u t - t> i ' '5,0 irmestre pensara que os estáis bur-empos de l ) . Antolín López Pelaez, i lo„ r>„Jc «. •' i i • ^ . - . . • j i • lando, r ú e s esa proporción de dos a las peinetas, cintas v adujas del peí 1 
I Europa que oye a París como un 
I oráculo prevaleció el collar de Cleo 
de Merode. 
¿No será que en la paz de Huesca 
o de Pamplona ha sonado el grito de 
guerra del " e a t a p ú n " o "ven y 
ven." y entre el vestir hidalgo, pe-
ro honesto, de aquellas damas ha 
«urgido el lujo alarmante de " L a 
Fornar ina" o de " L a Goya"? 
La Liga contra el lujo de las mu-
jeres está formada por mujeres. ¡Ma-
lo ' Contra lo que se cree por el vul-
go, la mujer no entiende de lujos. 
El que sabe de esto es el hombre. 
Lna mujer no puede enjuiciar a otra 
mujer, porque no hay peor cuña que 
ií' de la misma madera. 
En cambio, un hombre siempre es-
tá en condiciones de juzgar, incluso, 
cuando paga las facturas, que es 
cuando está en peores condiciones. 
La mujer no entiende de lujos, 
porque el lujo es cosa superfina, y 
para la mujer, tocante a pieles y 
aderezos, nada es superfino, sino que 
todo es necesario. Aquellos Versos 
de Voltaire en su " M o n d a i n " no los 
hizo por sí, sino por su sobrina: 
Le superflu. chose tres necesalre, 
a reuní l'un et l'autre hemisphere... 
—Lo superfino, cosa muy necesa-
ria—solía decir madame Denis. 
E l lujo, que en los hombres es una 
enfermedad aguda, en las mujeres es 
i una enfermedad endémica. Decid al 
I bembre más enfermo de vanidad que 
se compre un sombrero de diez du-
j ros, y por necio que sea se echará a 
| reir. Decid, en cambio, a la mujer 
cesión de su vanidad? ¿Cuántas de 
esas mujeres que mandan al "chauf-
feu r" "sonar los pitos," o que des-
cienden en el Suizo y en " L a Ma-
l l o rqu ína" hablando a voces, cual si 
pregonasen rábanos, llevan sus lujos 
y sus pompas ennoblecidas por la dis-
t inción? ¿Cómo habrá distinción si 
casi todas tienen igual modista, la 
misma sombrerera, el mismo joyero 
y unos " p i t o s " idénticos en unos au-
tos semejantes? 
Las damas de Pamplona o Huesca 
puede ser que consigan algo, porque 
ea,,, Huesca o Pamplona hay pocas 
coupletistas y pocos automóviles de 
"mi-sol-do." Pero en Madrid, donde 
las coupletistas han impuesto sus 
lujos de cocineras y los autos sus lu-
jos de murguistas, ¿me quiere iisted 
decir qjiién intenta una " L i g a con-
tra el lujo"? 
carsTÓBAL DE CASTRO. 
( T a n t a r e s 
£ 1 p o e t a 
d e l a a s a b a 
¡Canto al trabajo, sf; canto a la Vida! 
Que vida es el trabajo noble y fuerte. 
L a ociosidad es el puñal suicida 
emblema del atraso y de la Muerte. 
¡Cantad, humanos, la canción sublime, 
del trabajo honrado que regenera; 
del trabajo que es bello y que redime, 
como Cristo en la cruz nos redimiera! 
la cosa más natural del I 
el concepto 
diez prueba palpablemente el índice 
morboso. Para cada dos hombres 
atacados de lujo fulminante, hay 
diez mujeres que usan lujos creyen-
do firmemente que no son lujos. 
Todo hombre que luce un solitario, 
, c un 40 H . P. por acostumbrado que 
^ o d p l a i e s t é n ello, t ime siempre un aspecto 
de neófito. Toda mujer qu^ lleva 
i gran vestido, un gran sombrero o un 
collar muy caro, por novata que sea. 
nado son 
mundo. ' H a cambiado 
' ' l u j o " o no? 
Y si de la cabeza vamos al cuello 
femenino, ¿qué no tendremos que de-
cir? ¿So pueden comparar los colla-
*;Diana enamorad;!" con los collares 
de brillant-'-s de cualquier burguesa 
del día? 
De esta vasta cantora del hurgue, 
sismo ambiente sabui. toscas, pero 
ostentosas y llamativas, las rmyeres 
qvie lucen pitdos y aderezos. Cuando 
hace pocos años se estremeció el ca-
ble trasmitiendo a la Europa a tóni ta 
aquel motín de millonarios subleva-
do.' en el hotel Waldoek Asteria, de 
parece que los ha llevado antes. Po-
drá, está claro, no llevarlos con ele-
gancia : pero es porqup el Injo y la 
elegancia, como la vanidad y la dis-
creción, jamás hicieron buenas mi-
gas. Porque eso es in ^leeancia: dis-
creción. Y eso éfl H lu jo : vanidad. 
Amaneció. L a luz de alguna estrella 
tiembla en la inmensidad: agonizante; 
el sol saluda a la mañana bella 
con un beso de luz puro y radiante. 
Canta el jilguero su canción de amores. 
E l mundo ha sacudido su pereza 
y se han abierto pródigas las flores 
y ha despertado la naturaleza. 
Desde su choza, la mirada al cielo 
dirige el hombre que labró la tierra; 
y mira luego con amor el suelo 
que la esperanza de su vida encierra. 
Y empieza a laborar. Allá en el fondo 
del alma ruda, noble, campesina, 
vibra un canto de amor sencillo y hondo 
mientras el cuerpo hacia la tierra inclina. 
Es que canta al trabajo, como canta 
el pájaro en la rama, iuénuamente; 
y brota la canción de su garganta 
igual que el agua brota de la fuente. 
Canta al trabajo. Canta a su destina 
Y al rudo golpe de la fuerte azada, 
su canción va rimando el campesino 
mientras la tierra gime desflorada. 
Y constante, incansable, día tras día. 
con esa fortaleza del granito, 
labora sin cesar. ¡Canta y confía! 
—le musirá una voz del infinito... 
En el silencio de la tarde quieta, 
yo le escuché cantar. SU voz tenía 
esa inflexión divina que el poeta 
tan solo sabe dar a sn poesía. 
Cantaba así: "Los hombres mis iaeruia-
en uno, fundirán sus corazones; (nos, 
porque el trabajo estrechará las manos 
en bella identitud de aspiraciones. 
"La Humanidad surgiendo libertada, 
tendrá un gesto sublime de optimismo; 
el odio será sombra, niebla, nada, 
átomo que se pierde en el abismo." 
Y después exclamó: "¡Canto a la Vida! 
Que vida es el trabajo noble y fuerte. 
L a ociosidad es el puñal suicida 
emblema del atraso y de Muerte. 
ICna bote f i l a t é l i ca 
Un sargento francés, pertenecientü 
al contingente de tropas de ocupa-
ción, llegó hace pocos años a Creta, 
acompañado de su mujer, una hermo-
sa criolla con' quien se había casado 
hallándose de servicio en una colonia 
francesa. 
La muchacha no tenía dote en dine-
ro, mas no por eso era pobre, porqnc 
poseía dos sellos de correos, dos ejem-
plares rarísimos de Mauricio, que los 
filatélicos tasan o tasaban en cuaren-
ta mil francos. 
El sargento tenía entendido que el 
valor de aquellos sellos aumentar ía 
Ni yo te hablo ni me hablas, 
ni te miro ni me miras, 
pero viven nuestras almas 
por un pensamiento unidas. 
Con todas las perfecciones 
he soñado una mujer, 
pero eres tú más hermosa 
que aquella que yo soñé. 
Si quieres vivir dichosa 
no sueñes un imposible, 
que forman sueños alegres 
las realidades más tristes. 
A las flores de tu huerto 
se parece mi cariño, 
¡cariño que apenas nace 
cnando se mira marchito! 
Miro esas lágrimas tristes 
cuando corren por tu cara, 
como gotas del rocío 
en una rosa temprana. 
Del jardín de mis amores 
la? flores se han marchitado, 
¡sólo están frescas dos rosas! 
¡las dos rosas de tus labios! ! 
Quiero que mi sacrificio 
estimes en lo que vale, 
para ver si te arrepientes 
de esta venta que me haces. 
Cuando pasa la bandera 
la saludo con el alma, 
y la miro como un hijo 
que ve a su madre que pasa. 
. Dios te colocó en el mundo 
para ser del mundo gala, 
imán de todos los ojos 
y perdición de las almas. 
Al cansarte de la vida 
vienes a formar tu nido, 
en la rama de aquel árbol 
en donde yo labré el mío. 
Narciso Díaz de Escovar. 
, ¿Sabéis de una mujer verdadera- ¡ rápidamente d venderlos 
Nueva York, contra el pasto excesi- mente e l^ante que no tenga la gra-! les mua mT J l i ü i A XEN*E/L0:, — . . . ^ i -.• . I . , i i• - ,? i 165 puso un marco v los deposito en 
cía de la discreción? i \ conocéis! un banco de Creta 
una mtQer d ^ r e t a que vaya lujosa?! Cuando llegó la hora de la evacúa-
En cambio. ; no habéis visto cómo t ción de la isla fué al bíinco con su mu-
ía buiyuesia fanfarrona nos pasea I jer a retirar dos sellos, v sus compañe-
todas las tardes en autos-murgas a j ros de armas escoltaran al matrimo-
v-) de sus mujeres e hijas, los diarios 
i r r '^es resucitaron las viejas doctri-
nas 7»T;ritanas, y Londres fué por 
ttfcOB jíad Tebaida. 
P îso el "bulevardismo" parisién 
hito Tin mohín aristocrát ico de pró-j esas mujeres, sofocadas bajo sombre-1 nio para que nadie le 
c?r arruinsdo v 500*»-*^ Y en la -qs Hnmati-ir- *n la angustiosa pro-1 soro. 
3*63lene 5e la b e ü e z a 
A menudo hereditaria y congénita, 
la delgadez puede reconocer por causas 
la inanición, un estómago enfermo una 
alimentación insuficiente o viciosa, el 
exceso de ácidos y del vinagre. Los 
ácidos son poderosos elementos de de-
bilidad porque detienen la transfor-
mación e impiden la asimilación de los 
ekinientos amiláceos perjudicando el 
estómago. 
E l abuso del alcohol, del licor ajen-
jo, quitan rápidamente el apetito 
Los grandes calores del verano y los 
climas cálidos desecan en un modo 
muy marcado ciertos organismos, no-
tándose diferencias de peso notables 
en invierno y en verano. 
En los climas fríos, sin embargo, los 
individuos están menos gruesos al ter-
minar el invierno, porque acaban de 
quemar su grasa para conservar nor-
mal la temperatura orgánica: esto ex-
plica perfectamente el por qué los es-
quimales ingieren tanto aceite. 
La grasa está formada de un cinco 
por ciento de su peso. 
Los trastornos de la nutrición, el 
crecimiento, los excesos de trabajos fí-
sicos, las profesiones penosas, todas 
las causas que debilitan el organismo 
son causas de delgadez. 
Las causas morales, cuando trastor-
nan profunflamente las funciones ele-
vadas del sistema nervioso, tienen ba-
jo este concepto, una acción sobre la 
que se debe insistir. 
La depresión mental es, por decirlo 
así, exclusiva del aumento de gordura. 
En este sentido dijo Gautier: "los 
ensueños son poco sustanciosos y po-
co aptos para desarrollar las regiones 
abdominales. 
Las penas, los dolores, las pasiones 
contrariadas y violentas, la vida agi-
tada, el juego: he aquí los debilitan-
tes de primer orden cuyo valor activo 
puede apreciar cualquier espíritu ob-
servador. 
La primera indicación del- trata 
miento de la delgadez es la vida del 
campo, donde el espíritu encuentra 
descanso y el cuerpo vigor. / 
Reposo, buena higiene, abundante 
alimentación, evitar enfriamientos y 
sudor exagerado. Sueño de 8 horas, 
baños calientes y sobre todo, nada de 
pasiones tristes a,ue deprimen la salud. 
T t l c a l c e t í n de "KonMlói t 
Juan Manuel era un valiente que 
tenía metidos en un puño a los jaques 
de la calle de los Negros. Cuando él 
salía de su corralón, nadie chistaba. 
Los hombres lo miraban con envidia y 
las "jembras" decían en voz alta que 
era un " r i a l mozo." 
E l hombre tenía mucho "pesqui" y 
mucha charla, pero muy pocas perras 
en el bolsillo y ningún crédito en las 
tabernas y hosterías. 
A pesar de todas sus guapezas ya no 
le daban fiado ni un pañete de boque-
rones fritos, n i un "cortao de aguar-
1 diente." r 
E l día en que ocurrió nuestro suceso 
salió con una carpanta más grande que 
la torre de la Catedral y una sed capaz 
de "admitir en el estómago un barril 
entero de vino de la tierra. 
—¡Venga de ah í ! 
—Pos figúrese osted compae, que 
tengo una jambre atrasá mu grande 
y dos peras gordas en el chaleco. 
—¡Y por eso apura osté. . . ¡Vaya 
por Dios! ¡Véngase osté al jondl 'ón 
de allí en frente y por veinte céntimos 
va osté a comer y yo también. 
—¿De veras? 
—¿Osté sabe de letras? 
—Algo, "chanelo." 
—Pues lea osté. 
Y los dos compadres se fijaron en un 
cartel que había en la puerta del bo-
degón. 
Decía en letras grandes: 
Cx^orfaciones 
CAYOS Y CARACOLES A10 CENTIMOS 
Más contentos que niños con zapa-
tos nuevos, entraron ambos en la hos-
tería. 
Preocupado iba por no llevar más 
que cinco céntimos en el bolsillo y 
pensaba que aquel hambre no se qui-
taba ni con cinco duros. 
Encontróse en la Plaza de la Mer-
ced con el Tío Juan el de los Claveles, 
otro guapo de oficio más viejo que él, 
pero hombre de buen humor y gra-
cia por arroba. 
—Señó Juan Manué, ¿qué ocurre 
a osté. que lleva osa cara de entierro? 
¿Sa muerto la pariente? ¿Tiene v i -
ruelas los berceros? 
—¡ Cá no señó! 
—^Entónees! 
¡ Se lo voy a icir en secreto! 
Se sentaron junto a una mesa die-
ron dos palmadas y pidieron al mozo 
una ración de callos y caracoles. 
¡Figúrense los lectores lo abundan-
tes que las raciones serían ! Empeza-
ron a comer, y de pronto el señor Juan 
Manuel se puso muy encendido, tosió, 
hizo visajes y exclamó: 
—¡Ay. por porquito me ajogo! 
—¿Pero que es eso hombre? 
—Ahora lo veremos. 
Y se sacó de la boca un pedazo de 
trapo, que .puso sobre la mesa. 
Ambos empezaron con toda escrupu-
losidad el reconocimiento y de pron-
to el señor Manuel, muy sofocado, 
d i jo : 
—Toma, toma, ya sé lo que es... 
un pedazo de calcetín. 
—¿Y qué? repuso el compadre. 
—¡ Que eso es un abuso!... 
¡ A ver mozo, mozo! 
Entonces el Tío Juan tapándose la 
boca, exclamó: 
¿JPero compare, por dos perras que-
ría osté javarse un corte de panta lón? 
xvciRSO D I A Z DE ESCOVAR 
ICn caso 6e divorcio 
Los poderes discrecionales que con-
ceden a los jueces las leyes americanas 
son a veces muy convenientes, como lo 
prueba el fracasado divorcio de los es-
posos Whitbeck, cuya causa de divor-
cio era juzgada , en Poughkeepsie por 
el magistrado Morshauser. 
Hace un año que Wihtbeck llegó tar-
de a su casa, después de pasar la pr i -
ma noche en el café con unos amigo.s, 
y su esposa se negó a abrirle la puer-
ta, teniendo que ir a dormir a un 
hotel. 
Como no esperaba tal conducta por 
parte de su cara mitad, cuyo carácter 
dulce conocía, resolvió darle una lec-
ción no volviendo a su casa hasta que 
ella no lo llamara. 
Mrs. Whitbeck, por su parte, resol-
vió esperar a que su esposo arrepen-
tido le pidiera perdón, y esperando 
cada cual que el otro cedería pasaron 
los meses, hasta que la señora, des-
esperada, se resolvió a pedir el di-
vorcio. 
En el tribunal los esposos no pu-
dieron ocultar la inclinación que sen-
tían el uno por el otro, y, como va-
rias veces se dirigieran sonrisas y mi -
radas cariñosas, el juez que lo había 
observado decidió suspender la causa, 
ordenando a los Whitbeck que vivie-
ran bajo el mismo techo por tres me-
ses, y si al cabo de ese tiempo insis-
tían en divorciarse daría sentencia 
de acuerdo con sus desco^ 
—'¿Verdad que soy guapa?—me pre-
guntas en tu carta.—¿Cómo no ha de 
ser guapa mi amiguilla? lV«(\<| si lo 
es! No obstante, debo reprob^ )e por 
ser un pecado de vanidad el elogio 
propio. 
—Tu hija mía, sí. eres bonita, pero 
aun te faltan muchos grados de belle-
za para llegar a la perfección; sin lo 
cual no estás suficientemente autori-
zada para creerte un prodigio y mu-
cho menos esteriorizarlo porque sería 
además un ridículo alarde de inmo-
destia . . . 
— " ¡ I n m o d e s t i a ! ¡ V a n i d a d ! " — te 
•admiras y preguntas ¿qué cosas serán 
esas "cosas?" Tu admiración me de-
muestra tú inocente ignorancia y 
"eso" que tu llamas "cosas" son dos 
cualidades que en sociedad probar ían 
tu ineducación, es decir: tu educación 
si.n freno opuesta en absoluto de la 
católica. Es necesario que te enmien-
des y reflexiones sobre los deberes 
que te impone t u sexo. 
Pronto serás presentada en socie-
dad y sería un baldón para tu familia 
que incurrieses en esas y otras más 
graves faltas propias de tu carác ter 
indómito y muy poco adecuadas al 
rango a que perteneces. 
También es necesario que reprimas 
tus caprichos, porque a medida quo 
avance tu edad aumentarán tus anto-
jos y entonces no serán " m u ñ e c a s " n i 
figulinas sino "atrezzos" y sortijas; 
pulseras y collares, lo que quieras, y 
eso, por ser superfino y cosa de lujo 
tiene a veces—según su calidad—pre-
cios fabulosos para cuya obtención no 
bastar ía la fortuna de Creso y noso-
tros no lo somos. 
Tampoco debes mostrarte altiva, 
soberbia n i hostil ante los humildes y 
sí derramar sobre ellos la caridad que 
es emblema que honra y dignifica ante 
Dios y es exponente de un corazón ge-
neroso y tierno. 
Presérva te de esas palabras melosas 
y dulces que usan los hombres para 
captarse ya bien tus simpatías, ya sea 
tu corazón; porque las egendra las 
más de las veces una perversa inten-
ción, y son las otras adulación inte-
resada. 
Persuádete a tí misma; reflexiona 
tus actos y tus palabras-, disciplínate 
y estudia para poder distinguir la h i -
pocresía de la sinceridad, la intención 
audaz de la noble. 
Ya sé que para conocer todo esto 
se necesita tiempo y estudio; no obs-
tante, entretanto puedes i r moderan-
do tu carácter y con un poco de cons-
tancia y otro poco de buena voluntad 
podrás adquirir muy saludables cono-
• cimientos de la vida que procura rán 
tu felicidad; pudiendo igualmente ha-
cer la de un hombre y la de un hogar. 
No ignoro que concedes predilec-
ción a un joven de quien desconocea 
su carácter y yo no apruebo ni con-
siento que prosigas hablando con él y 
menos furtivamente, en tanto no pue-
das apreciar con quién tratas; n i 
aquilatar el valor de sus frases con 
sus merecimientos, ni comprender sus 
intenciones, ni predecir más o menjs 
acertadamente las posibles venturas o 
desventuras que te pudiara ofrecer en 
un futuro enlace. 
Siento disgustarte con estas exhor-
taciones, pero compende hija mía, 
qué son una prudente previsión para 
evitar el mal y acercarnos al bien; y 
el bien cuanto más se prodiga, más 
nos aproxima a D i o s . . . 
marino B E L M O X T E . 
Paro dar a una oleografía el aspert© 
de un verdadero cuadro al óieo, se le 
cubre de un barniz preparado, expo-
niendo al sol durante cerca de un raes 
la siguiente mezcla, y agitándola cada 
d í a : esencia de trementina de Venecia, 
se expone al sol durante algunos días 
más v se fi l tra. 
A f i n ele q\if la finta -r adhiera con 
facilidad al papel tela, basta frotarlo 
ligeramente y con presión uniforme, 
con un poco de salvado grueso. De es-
ta manera la tela se desengrasa sin 
perder ninguna de sus propiedades de 
transparencia y resistencia. 
También se obtiene igual resultado 
pasando sobre el papel tela sandáraka 
en polvo, que se extiende con una mu 
ñequilla. 
* • • 
E l petróleo reblandece el y)iatoriol 
dé[ calzad-o endurecido por la hume-
dad, hasta el punto de dejarlo eomo 
nueva 
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L A S E L E C C I O N E S 
Durante la tarde de ayer continua-1 ovación y los vítores con que contestó 
ron las votaciones en todos los colé-1 el P ^ ^ o fueron asordantes. E l cla-
,< . *: mor y ^ vítores de entusiasmo se su-
(rlos con gran animación y perfecto | eeden una hora seguida 
LISTAS DESTRUIDAS 
Según manifestó ayer tarde el se-
mo, porque arabos partidos perma- ñor Cosme de la T ó r n e n t e , los gene-
aecierou todo el día muy esperanza- raIes Rabí- * Salcedo, destruye-
jrden. 
N i un momento decavó el entusias 
ron las Listas electorales de los colé 
dos con el triunfo de sus candidatos. | gios del término municipal de Jigua-
Las fuerzas encargadas de la con- ni> 9"e,:î e-
, , , Dichos generales pertenecen a la 
servacion del orden se comportaron | Conjunción Patr iót ica . 
con corrección digna de todo elogio, | Con tal motivo las elecciones 
inspirando confianza a todos 
Ningún incidente fué registrado 
en medio de tanto apasionamiento 
político, con lo queda hecho el me-
jo r comentario a las disposiciones da-
das por las autoridades a sus subor-
dinados. 
E l Secretario interino de Goberna-
ción señor Sanguily. el brigadier 
Mendieta. el teniente coronel Pujol, 
el Gobernador interino señor Busti-
11o y otras autoridades recorrieron la 
ciudad durante toda la tarde. . 
A las seis se cerraron los eolocios. 
qnedando do servicio las fuerzas del 
Ejérci to hasta la terminación de los 
escrutinios y envío de las urnas a la 
Junta Central Electoral. 
Las fuerzas de la Rural prestaron 
el servicio de recorrido en patrullas 
por toda la población. 
E L SEÑOR CARDENAS 
A las tres y media, cuando el señor 
Sanguily regresaba de recorrer los 
colegios, fué visitado por el Alcalde 
Municipal señor Cárdenas , quien ma-
nifestó a los repór ters no tener im-
presión referente a las elecciones. 
E N E L CIRCULO ASBERT 
.Por la tarde y noche el entusiasmo 
y el gentío era mayor que el advertido 
durante la mañana. Una muchedum-
bre inmensa invadía las inmediaciones 
del edificio; en los pasillos y en los sa-
lones el tránsito se hacía imposible. 
E L O E N E R A L MENOCAL 
Llegó al Círculo Asbert poco. des-
pués de las dos de la tarde. Le acom-
pañaban el coronel Hevia y varios con-
junoiomstas de altura. 
E l pueblo, que en un número consi-
derable llenaba los alrededores del re-
ferido Círculo, rodeó el automóvil del 
General Menocal. y entre grandes y 
entusiastas aclamaciones descendió éste 
de su máquina y subió a los altos del 
Círculo donde saludó al doctor Lanu-
za. al General Asbert y al general Loy-
naz del Castillo, 
Poco después el Oeneral Menocal 
volvió a tomar su máquina y siguió re-
corriendo la ciudad. Las aclamaciones 
y los vítores tornaron a repetirse. 
E L G E N E R A L ASBERT 
Permaneció durante todo el día en el 
Círculo dirigiendo personalmente las 
elecciones en la ciudad, mientras el Ge-
neral Loynnz del Castillo,, Ju l ián Be-
tancourt, Pepe Strampea, Andrés Her-
nández, Barreras, Fernando Ortiz, En-
rique Castañeda, Ezequiel García y 
otros acudían a todos los colegios elec-
torales y otros lugares de la capital 
donde su presencia era necesaria. 
F R E Y R E Y L O Y N A Z 
A las nueve de la noche llegaron al 
Círculo "General Asber t" los genera-
les Loynaz del Castillo y Freyre de 
Audrade. Fueron aclamados calurosa-
tóente. A instancias del público hizo 
uso de la palabra desde una mesa el 
general Freyre. Manifestó que el 
triunfo de 'la candidatura conjuncio-
mista era un hecho seguro. Que en la 
imposibilidad de abrazar al pueblo cu-
bano por este tr iunfo abrazaba a su 
símbolo, que era el general Loynaz. 
Grandes aplausos y grandes aclamacio-
nos. E l entusiasmo siguió vibrante 
Prado abajo y Prado arriba y en el 
Parque Central. 
E L CINEMATOGRAFO 
A las nueve y media comenzaron a 
discurrir por el cinemátografo coloca-
do en la azotea del Círculo los partes 
que llegaban de los colegios. Los con-
jurreionistas habían triunfado en los 
colegios del Príncipe. Dragones, Colón, 
Templete. Villanueva. Tacón. Atarés, 
Santa Clara, Casa Blanca. Pueblo Nue-
vo. Vedado y Ceiba. En los reatantes co-
legios también se daba por seguro el 
triunfo. La llaba^f. se ganó por 3,800 
votos de mayoría. 
E N L A PROVINCIA 
Telegramas llegados al Círculo Ge-
neral Asbert participan haber triunfa-
do la candidatura conjuncionista en 
Regla. Managua, Aguacate. Güines, San 
José de las Lajas, Santiago de las Ve-
gas. Guanabacoa. Salud, Batabanó, San 
Antonio de los Baños, Güira de Melé 
na. Caimito. Rauta e Isla de Pinos. 
Perdieron en Jaruco, Madruga, Nue-
va Paz. ^an Nicolás, Santa María del 
Rosario. Bejucal, Akpiízar y Marianao. 
¡VIVA L A G U A R D I A R U R A L ! 
En la úl t ima película cinematográfi-
ca se leía: ¡ Viva la Guardia Rur»i i La 
en 
aquel término se verificarán cuando 
lo resuelva la Junta Provincial Elec-
toral de Oriente, que será dentro de 
treinta días. 
LOS N T K V O S ALCALDES 
Los futuros Alcaldes de la Habana 
y su provincia, según los telegramas 
llegados a] Círculo General Asbert. a 
las doce de la noche, serán los si-
guientes : 
Conjunción: Fernando Freyre de 
Andrado. Habana: Fcmiando Laredo, 
Regl^i. César Sánchez Romero, Gua-
nabacoa: José Luis Bolaño, Aguaca-
te : Emilio Roger. Güines : Francisco 
Delgado. San José de las Lajas; Dio-
nisio Arencibia. í^mtiasro de las Ve-
pras; Antonio Lónez, Salud; Mart ín 
Casuso. B a t a b a n ó : Gustavo Rodrí-
guez. Srjn Antonio de los Baños ; Jo-
sé Bféría Rodríguez. Güira de Mele-
na. Los de los pueblos restantes se 
rán zayistas. 
EN LAS DEMAS PROVINCIAS 
Se nos aseguró anoche en el Círcu-
lo General Asbert el tr iunfo de la 
candidatura conjuncionista en cinco 
provincias. De la de Pinar del Río 
no había aun noticias concretas en di-
cho Círculo, pero se tenía esperanza 
de obtener también allí una victoria 
conjuncionista. 
MANIFESTACION DISUELTA 
Anoche un grupo numeroso de narti-
darios de la Conjunción Patr ió t ica 
Nacional, al bajar en manifestación 
por la calle de Empedrado, al llegar 
a la esquina de Aguacate fué disuel 
ta por una pareja de la rural monta 
da, por lo que los manifestantes cre-
yendo fueran agredidos corrieron ha-
cia la Jefatura, para resgruardarse, 
pero de aquí fueron echador por la 
policía. 
SOBORNANDO ELECTORES 
El Alcalde Municipal de Matan-
zas, señor Carnot, dirigió ayer a la 
Secretaría de Gobernación el telegra-
ma siguiente: 
"Pongo en su conocimiento que 
acabo de d i r ig i r comunicación al de-
legado de esa Secretar ía y al Jefe 
de Policía municipal con motivo de 
denunciárseme repetidamente que en 
distintos lugares de los de votación 
que señalo concretamente indicando 
que lo mismo sucede en otros se in-
fringe abiertamente el art ículo 239 
de la Ley Electoral que trata del so-
borno de eletores ofreciéndose dinero 
a los ciudadanos para que voten la 
candidatura de la Conjunción Nacio-
nal. Partido Liberal resulta ajustán-
dose a la más extricta legilidad. De 
continuar semejíinte vituperable pro-
cedimiento los perjuicios han de ser 
inevitables para este últ imo partido 
que conoce sin duda la ley y sabe que 
no puede utilizar tales medios. Rué-
gole que por esta vía haga recomen-
daciones directas al delegado capitán 
Taba res que proceda en consecuencia 
tal como acabo de pedirle oficial-
mente" 
TRANQUILIDAD 
E N C I E N F U B G O S 
El Alcalde de Cienfuegos, en tele-
grama de anoche, dice a la Secreta-
ria de Gobernación lo siguiente: 
" E n e<jtos momentos, seis tarde, se 
cierran los colegios electorales ha-
biendo sido normales las votaciones. 
No ha ocurrido la menor alteración 
del orden público ni se ha registrado 
un sólo caso en las Casas de Socorro. 
En lo que respecta a los barrios del 
Este, de este término municipal, y los 
del Oeste, Campiña, Aguada y Ya-
guaramas, que tienen comunicación 
telegráfica, puedo afirmar que la 
normalidad ha sido completa.—Del 
Real, Alcalde Munic ipa l . " 
HERIDO CON A R M A BLANCA 
En Abreus ha sido herido con ar-
ma blanca el iberal mestizo Eleuterio 
Pastana. por el conservador de la 
propia raza Julio Villegas. 
AGRESION 
El blanco Cornelio Guas y León, 
vecino de Carlos Rojas, que portaba 
un ipachete. fué requerido por un 
guardia municipal para que se lo en-
tregase. 
En vez de obedecer Guas, mache-
te en mano, se fué encima del guar-
dia, no llegando a causarle daño gra-
cias a la intervención de otro guar-
dia. 
Desarmado el agresor fué detenido. 
HERIDOS 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, en el batey 
del ingenio " L u g a r d i t a . " Quemados 
de Güines, se formó un tumulto y hu-
bo heridos. 
OTRO HERIDO 
El Juzgado Municipal de Rancho 
Veloz, salió ayer para el demolido 
ingenio "San Vicente / ' donde fué 
herido de un t i ro Eloy O'Farr i l . 
E N E L CIRCULO L I B E R A L 
En el Círculo Liberal se asegura-
ba a primera hora el t r iunfo en la 
ciudad de la Habana y posteriormen-
te en las provincias de Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Clara y Oriente; lo 
que de ser cierto habr ía dado el 
triunfo de conjunto a los liberales en 
la República. 
A hora más avanzada de la noche 
en la oficina electoral de los libera-
les. Prado 42, sin desmentir las ante-
riores noticias, no se afirmaban ya 
tan categóricamente como a primera 
hora. 
NUESTRA IMPRESION 
Nuestra impresión a la hora de.ce-
rrar esta edición es que además de la 
Habana, donde el tr iunfo de la Con-
junción está ya fuera de duda, han 
triunfado también los conjuncionis-
tas en las provincias de Matanzas, las 
Villa-s. Camagüey y Oriente. 
te, como en los demás aspectos de la 
riqueza, le ha dotado su fecundo sue-
lo. Y así resulta, no obstante ser ele-
mental que la sabia mano del Creador 
ha proporcionado a cada país todos 
aquellos elementos que mejor córres 
ponden a las necesidades de sus habi-
tantes, que aumentan cada día las es-
tadísticas de importación de aguas mi-
nerales extranjeras, exentas cada día 
de derechos arancelarios, en las que 
consumimos, sin mayor provecho, una 
gran parte de nuestra riqueza j que 
estamos obligados a presenciar el dolo 
roso espectáculo de esa inmensa legión 
de enfermos y debilitados que año tras 
año llevan su animación y su diae&Q 
a países lejanos, donde, a cambio Je 
toda clase de molestias, nada logran 
las más de las veces para el alivio de 
sus males, mientras nuestros mana»! 
tiales, feoundos y transparentes, con 
nás adecuada mineralización qua la 
mayoría de los extraños y emplazados 
en paisajes encantadores, admirados 
por todos, menos por nosotros mismos, 
fluyen entristecidos y solitarios for-
Llamaba anoche la a 'ención de l i mando con su despreciado caudal ano-
berales y conservadores que pueblos vuelos que discurren por la sabana 
como Guauabacoa y barrios como ! pintoresca envueltos en poética mclan-
Luyanó. San Lázaro. Jesús del Mon- j eolia despertada, seguramente, por el 
te. Pueblo Nuevo y otros que se te-i presentimiento de que extraña i m inos 
vendrán a explotarnos con la propia 
riqueza que desdeñamos y a sujetarnos 
nían por baluartes del Partido Libe-
ral hayan resultado, al hacerse el es-
crutinio, con mayoría conjuncionista. 
NUESTROS TELEGRAMAS 
No publicamos ninguno de los tele-
gramas que recibimos ayer tarde y 
noche, por que la mayoría se refieren 
a haberse celebrado con orden en dis-
tintos pueblos las elecciones; y los 
posteriores, que acusan resultados 
.de escrutinio, aluden a colegios elec-
torales cuyas cifras no dan impresión 
'de conjunto. 
San Miguel de ios Baños 
Sus aguas minerales 
Es muy digno de tenerse en cniáitft 
el apreciable impulso, y la acometidad 
que en beneficio del fomento y des-
arrollo de la riqueza industrial, base 
iniciado en un relativo corto espacio de 
tiempo en esta isla de Cuba. 
Cuéntase entre una de esas nuevas 
iniciativas, la importante Sociedad 
Anónima, constituida con un fuerte 
capital y por respetables personas co-
nocidas para la explotación de los ina-
gotables, manantiales de las aguas al-
calinas bicarbonatadas del poblado de 
San Miguel de los Baños de la provin-
cia de Matanzas, la cual acaba de lan-
zar al público un elegante e ilustra-
do folleto, que por estimarlo de conve-
niencia general su contenido reprodu-
cimos gustosos: 
I 
Algunos consifiero.cioms sahre 
las Aguas Minerales 
No cumpl-e al objeto de esta Compa-
ñía hacer mérito de la decisiva influen-
cia que el agua ejerce sobre el orga 
nismo humano constituyendo, con el 
alimento que ingerimos, el faoti r más 
importante de la nutrición y conse-
cuentemente de la salud, porque esd 
verdad se encuentra a nuestro alcarce 
sin el menor esfuerzo, ni tampoco esta 
mos en el caso de detenernos para en-
carecer el sorprendent influjo quy 
siempre se ha hecho notar con el uáo 
de las aguas Min-ero-medicinnlrs en la 
curación de las numerosas dolencias p;i 
ra que se encuentran indicadas biea 
se utilicen en forma de ablución o ba-
ño provocador de absorciones y reac-
ciones provechosas, ya sirviéndose de 
ellas por las vías digestivas para la eli-
minación de elementos perjudiciales al 
organismo sobre el que producen efec-
tos terapéuticos incalculables, restitu-
yéndole, cuando menos, los elementos 
mineralles que necesita y que pieHc, 
especialmente en los países tropicales, 
por los desgastes de la enfermedad o 
del trabajo. 
Los hechos que se imponen a toda 
consideración contraria a su existen-
cia, y cuya sistematización ordenada 
constituye el fruto de la ciencia mo-
derna, nos probarían, si para ello no 
sobraran infinitas razones, que muchos 
y muy provechosos deben ser los re-
cursos ofrecidos a la medicina por esas 
aguas que atravesando los inmensos f i ! 
tros de la tierra fluyen en la superfi 
con la cadena de oro (pie nuestra Jes 
preocupación les proporción-* 
A llenar el vacío apuntado vleus la 
Sociedad Anónima de las \giias de 
San Miguel, constituida en el país y 
con elementos ((Ue al país pcit-neccn. 
tratando de evitar que en esia orden 
de la producción seamos tributarios in-
conscientes de otros países donde lle-
vamos torpemente raudales de nuestra 
riqueza sin considerar que la propor-
ción química de las Aguas Minero-Me 
dicinales se encuentra exactamente 
adaptada a las condiciones fisiológicas 
de los habitantes de los países en que 
afluyen los manantiales en cuyas zo-
nas exclusivamente conservan la mara-
villosa fuerza de la radioactividad tan 
importante al organismo humano, la 
que pierden con el tiempo y la distan-
cia. 
I I 
Datos históricos sobre los Mananti-aUs 
de San Miguel de los Baños. 
La historia de los manantiales que 
habrá de explotar esta Compañía es 
tan simple como la del mayor número 
de las cosas que de un modo más di 
recto han beneficiado a la humanidad, 
las cuales bondadosa y espontáneamen-
te nos ofrece la Naturaleza siempre 
dispuesta a proveer a nuestra.- nece-
sidades. Un negro anciano y achaco-
so que una de sus piernas la tenía la-
mentablemente llagada desde hacía 
muchos años y cuyo estómago apenas 
resistía el menor alimento, desapareció 
hace muy cerca de dos siglos de la en-
fermería de uno de los ingenios que 
tanto abundaban en la provincia de Ma-
tanzas. 
Cuantas personas conocían al negro 
desaparecido supusieron fundadamen-
te, teniendo en cuenta su probada leal-
tad y el rigor extremo de sus males, 
que hubiera buscado en alguna furnia 
o en alguno de los ríos inmediatos el 
fin de sus crueles padecimientos y con 
ellos el de su vida que tan tristemen-
te utilizaba después de haberse agotado 
la paciencia de sus amos y del médico 
de la finca que compasivos habían con-
sumido en su obsequio todos los reme-
dios imaginables. Y así ocurrió que. 
después de las primeras investigacio-
nes sm resultado alguno, nadie se in-
teresó, por la ausencia que creyeron 
definitiva y suficientemente justifica-
da. Mas no había transcurrido un año 
cuando el negro fugitivo, a quien todos 
suponían muerto, se presentó de nue-
vo en el batey de la finca con su pier 
na y su estómago radicalmente cura-
dos con asombro de todos los circuns-
tantes y más que nadie del médico del 
ingenio, quienes pudieron escuchar del 
doliente que su alivio lo había conse-
guido durante la primavera y el ve-
rano que acababan de transcurir v i -
viendo en una cueva del monte, ali-
mentándose de vegetales silvestres, ba-
ñando su llagada pierna en un charco 
fértil que produce un fango oscuro y 
bebiendo agua de otro manantial muy 
fecundo y transparente que brotaba, 
con otras varias fuentes, en un pinto-
blado y sus baños quedaion arr.istra-
dos por completo. 
Mas la virtualidad e sus manantia-
les es tan efectiva, la condición de sus 
aguas finísimas tan agradable y salutí-
fera y la afluencia de pacientes tan 
fervorosa, que no bien acabados los 
trastornos de la contienda, la concu-
rrencia de enfermos hizo que en muy 
breve espacio de tiempo se reconstru-
vera una buena parte del poblado, de 
niendo el siguiente acuerdo: " E l y^. 
cal ponente, en vir tud de todo lo ex. 
puesto y de haberse llenado todos I M 
requisitos exigidos por la legislación 
vigente, opina que esta provincia debe 
tramitar el expediente con informe fa-
vorable y suplicar a la Superioridad 
para que sea despachado cuanto antea 
a f in de que pronto sea un hecho la 
declaratoria oficial de la utilidad pú. 
blica de los Baños y de San Miguel, 
mostrando una vez más la necesidad Término d_e Guaraacaro, en esta Pro 
cié cargadas de sustancias minerales resco valle, situado a algunas leguas 
combinadas por la Naturaleza en ma- i de distancia de la finca, donde se ha 
ravillosa proporción y que, como pre- i bía dirigido para cabar con su exis-
cioso legado, dejaron a la humanidad ¡ tencia miserable, 
los grandes trastornos geológicos. T 
que existe de hacer accesibles las vir-
tudes de las aguas de San Miguel a la 
multitud de pacientes que en ellas en-
contrarán, con toda certeza, la cura-
ción de sus enfermedades. 
I I I 
Antecedentes científicos 
sobre las aguas 
E l abolengo científico de las aguas 
de San Miguel se remonta a la mitad 
del pasado siglo en que el sabio Pro-
fesor v Decano de la Facultad de Far-
macia* de la Real Universidad de la 
Habana, doctor Joaquín F. de Aco-
llé en sus Apuntes para el estudio de 
las Aguas Minero-Medicinales de Cu-
ba, se ocupó con entusiasmo de los ma-
nantiales de San Miguel y del magní-
fico y saludable lugar en que se en-
contraban emplazados, afirmando que 
sus aguis "se recomie; dan hace infi-
nidad de años coma hoy eficaces en 
los infartos crónicos, en las afecciones 
de la piel, en el reuma y en otras mu-
chas enfermedades:" añadiendo que. 
"según la opinión de todos los facul-
taitvos que las han utilizado, sus re-
suitades han sido sorprendentes y ha-
ciendo ana calurosa recomendación de 
la gran abundancia de su caudal que 
permite prolongar la temporada desde 
Marzo hasta Septiembre," a lo que po-
demos añadir nosotros que dicho cau-
dal es constante durante todo el año, 
puesto que aun en el período de la se-
ca ia fuente principal o sea La salud. 
conocida antes con el nombre de La 
paila, ofrece cuarenta litros por minu-
to, los que hacen cincuenta y siete mil 
Beiscientoá litros durante las veinti-
cuatro horas, con cuya enorme masa 
líquida pueden satisfacerse, en todos 
los momentos, las exisrencias del más 
importante establecimiento balneario. 
Las insistentes demandas de- los en-
fermos que necesitaban el empleo de 
las aguas y la gratitud de los numero-
sos pacientes que a ellas debieron el to-
tal restablecimiento de su salud, hicie-
ron que la Diputación Provincial de 
Matanzas, a instancia de varios de sus 
miembros, y entre ellos de los señores 
Doctor José Elias Jiménez, Francisco 
de la Torre, Adolfo Porset, Carlos Se-
grera y Agustín Prieto, tramitara de 
nwtu propio en el año de 1892 el ex-
pediente de uti l idad pública de las 
Aguas de San Miguel, en cuyo expe-
diente, después de escuchar los infor-
mes! médicos de los profesores más pres-
tigiosos de la Proviñcia. y después de 
visto el análisis practicado en el Labo-
ratorio de la Crónica Médico Quirúr-
gica de la Habana, que tantos servi-
cios ha prestado a la humanidad y a la 
ciencia, por los eminentes doctores 
Juan Santos Fernández, GastónA lon-
so Cuadrado, Manuel Delfín. Enrique 
Costa y Domingo L . Madan. que pre-
viamente se habían 'const i tuido a reco-
ger el agua analizada en los propios 
manantiales, se adoptó por unanimi-
dad el acuerdo de hacer dicha declara-
toria de utilidad pública, disponiéndo-
se a la vez que se formara el presu-
puesto para la inmediata ejecución de 
una carretera desde el lugar más pró-
ximo y que se diera la mayor publici-
dad al anáálisis y a los informes cien-
tíficos emitidos en el expediente sobre 
las virtudes de estas aguas, no habién-
dose podido llevar a cabo la carretera 
por haberse realizado para dotar a la 
Provincia de Matanzas de una estación 
Balnearia de primer orden. 
E l ilustre doctor señor Eduardo 
Díaz, recientemente fallecido. Director 
que fué del Instituto de Matanzas y 
Ponente de la Junta de Sanidad de esa 
Provincia, a la que informó en el ex-
pediente en cuestión, después de ha-
celr prolijas consideraciones de alto 
valor científico sobre las aguas de San 
Miguel y las virtudes de su empleo, hi-
zo el esudio comparativo de estos ma-
nantiales con los más famosos del mun-
do, cuyo estado agregamos a este fo-
lleto cuidadosamente rectificado y am-
pliado por químicos eminentes para 
urinarias, fortaleciéndolas sin irri tar-
lías y calmando su estado espasmódico. 
Aunque suelen provocar deposiciones. 
por estas cuestiones, atribuyendo a es-
tas aguas en el mencionado informe 
A partir de aquella época remota, como propiedades medicinales las si-
esos hechos, comprobados desde la an esos manantiales, seguramente los más guientes: ' 'Dir igen su acción princi-
tigüedad más remota, muestran con | fecundos y de toda eridencia los más pálmente al aparato digestvo y vías 
elocuentes manifestaciones en todos los I útiles en aplicaciones terapéuticas de 
pueblos sabiamente organizados, que i cuantos brotan en la Isla, los que se-
allí donde el hombre ha encontrado un ! gún rigurosos estudios comparativos, 
venero de salud tan espontánea como | resultan superiores a la mayoría de las su influencia es generalmente diuréti-
el que las aguas medicinales brindan, i más famosas del extranjero, consi ca. Su acción sobre la cabeza es se-
los individuos y los Gobiernos se han ! guieron y acrecentaron una fama tan | mejante a la del Champagne, produ-
apresurado a utilizar sus beneficios , extendida por toda la Provincia de | ciendo una embriaguez agradable y pa-
fomentando importantes establecimi«m Matanzas, que acudieron a ellos en tro- sajen con tendencia al sueño. Sobre 
tos que han invadido el mundo con peí nuestros antepasados, a despecho \ e\ sistema nervioso disminuyen la sen-
el eco de su fama, dirigidos unas ve- de las dificultades de los caminos y de 1 sibilidad, calman y arreglan sus desór 
ees por el mismo Estado y otras por la incomodidad de los alojamieatos, I denes. Son, pues, excelentes para mi-
los particulares, mereciendo en todas ¡ aumentando de día en día el crédito de tigar la sed, eficaces en las afecciones 
ocasiones la más decidida protección de sus aguas con los sorprendentes r^isui- crónicas principalmente las del apa-
1 tadoe obtenidos mediante su aplica-ióu I rato digestivo, como dispepsias y gas 
satisfacción de cuantos se interesen encuentren necesitados, un medio cu-
vincia, baños que tantos beneficios es-
tán llamados a proporcionar." La 
acogida que en la Junta Provincial de 
Sanidad, compuesta de compentcnte» 
profesores Médicos, recibió este infor-
me, no pudo ser más favorable, según 
podrá verse en la certificación cuya 
copia agregamos más adelante, puesto 
que, por unanimidad, dicha Junta de 
Sanidad reunida en sesión el día 14 de 
Abr i l de 1894 acordó la declaratoria dij 
utilidad pública "en consideración a 
la composición de sus aguas e inmen-
sos beneficies que prestan sus salutí-
feras aguas al tratamiento y curación 
de numerosas enfermedades sosrún 
consta en luminosos informes y fama 
públ ica ." 
Por su parte el sabio doctor señor 
Domingo L . Madan, a quien jamás ol-
vidará la provincia de Matanzas en 
la que durante muchos años fué el ver-
dadero apóstol de la ciencia de cu-
rar, emitió en el expediente a que ve-
nimos refiriéndonos, el luminoso infor-
me que sentimos no poder reproducir 
en estas páginas por su mucha exten-
sión, en el cual expresa textualenta 
estas palabras: "Constituye así e] pe-
queño poblado de San Miguel una es-
tación balnearia con manantiales mi-
nero-medicinales de composición car-
bonatada alcalina que ofrece grandes 
recursos a los señores Profesores que 
las quieran utilizar en las numerosas 
dolencias para qeu se hallan indica-
das, y que por propia experiencia po-
demos garantizar casos de mejoría in-
mediata en dispepsias flatul^ntas y 
atónicas, en infartos hepáticos de ori-
gen litiásico, en reumalismos crónicos, 
apirélicos. en manifestaciones cutá-
neas del herpetismo y artritismo y en 
diversas cloro anemias y convalecen-
cias de enfermedades agudas." 
A su vez el eminente Higienista doc-
tor Tomás V . Coronado, que con tan 
notable competencia desempeña esta 
cátedra en la Universidad Nacional y 
que goza desde hace tanto tiempo de 
una tan sólida fama en e' ejercicio de 
su nobilísimo ministerio, se expresa en 
términos entusiastas acerca de las aguas 
de San Miguel de los Baños y del pr i -
vilegiado lugar en que fluyen sus ma-
nantiales que conoce desde su juven-
tud, habiéndose lamentado siempre de 
que nuestra tradicional apatía los ha-
ya hecho permanecer durante tan lar-
go tiempo reduciendo las virtudes de 
su empleo, tantas veces comprobadas, 
a un número de pacientes relativamcn-
te corto, de la provincia de Ma lanzas. 
I V 
Propósitos de esta Sociedad Anónima 
Todas estas autorizadísimas opinio-
nes, a las que podríamos agregar la de 
los médicos más eminentes de la Pro-
vincia de Matanzas, entre los que sóle 
mencionaremos al doctor Vicente To-
más como una muestra de respeta a 
su memoria, por el hecho de haber fa-
llecido recientemente, los innumera-
bles testniiGnios de enfermos conque 
¡.•lienta esta Compañía y que no ha 
"reído propio reproducir en este fo-
lleto dejándolo para oportunidad más 
adecuada, y especialmente el dictamen 
antes citado del doctor Madan. fruto 
de una experimentación continuada y 
c. n todas las garant ías que ofre -.í el 
hambre de ciencia y el profesional in-
maculado ya desaparecido, son de un 
\alor inapreciable y justiFKW.i oumpli-
ai'mente que la Sociedad Anónima de 
las Aguas de San Miguel, lejos de lan-
zar id mercado, inspirada en pequeños 
m Ó M l e s mercantiles, un produe4:! des-
conocido q-je carezca de todas la-s eje-
cutorias que en ;>i&leria t e r inéu t ica 
sclc un? confirmación directa y cons-
tante puede proporcionarle, «fi snc, por 
el contrario, realizando par;', ello sa-
crifi •i-.": fíonóm:.-, s que ia falta do 
buenos caminos ha'V.f! de laboriosa 
compensación, amparada,de una tra-
dicional y satisfactoria experimenta-
ción, a poner al alcance de los en ter-
mos que de sus salutíferas aguas sa 
los poderes Públicos en vi r tud de la 
cual han contribuido al aumento de la 
riqueza y del prestigio nacionales. 
Solamente Cuba, por doloroaa excep-
ción, contando, gracias a las favorables 
condiciones de su formación geológica, 
con excelentes aguas minero-medicina 
les, que nada tienen que envidiar a las 
del extranjero, ha mirado con indife-
rencia asunto tan vital , o ha correspon-
dido por lo menos, con bien T>OCO entu 
siasmo a la prodigalidad con que en és-
a l¿s enfermedades de las vías diges: -
VÍIS, los ríñones, el reuma, la diabetes y 
todas las manifestaciones del artritis-
rao y del herpetismo. gracias a lo cual 
llegó el poblado de San M i g m l de *ns 
Beños a gozar de una prosperidad '.me 
prometía halagüeñas perspectivas pa-
ra un porvenir inmediato que «e hubie-
ra de seguro conquistado a no haberse 
deshecho lamentablemente durante ia 
últ ima guerra redentora en que •! po 
tralgias, aplicables en el histerismo, 
hipocondría y convulsiones; indicadas 
en la amenorrea y la clorosis. Por su 
diuresis se recomiendan en las afeccio-
nes de las vías urinarias, cólicos ner-
viosos de los ríñones y hasta en la ne-
fritis calculosa ,porque el bicarbonato 
sódico que contienen puede obrar co-
mo disolvente." 
En este brillantísimo informe termi-
naba el ilustre desaparecido propo-
rativo que ha permanecido durante 
muchos años limitando aus bienhecho-
ras influencias a un corto número de 
la población cubana, poniendo a l» 
par a la disposición de los señores ató4 
dicos, un recurso terapéutico que po-
drán utilizar sin titubeos como auxi-
liar muy eficaz ofrecido por la Natu-
raleza para el cumplimiento de su m-l 
sión tan esforzada como humanitaria. 
Y tan es evidente que sólo la absolu-
ta certeza de la bondad de las aguas 
de San Miguel de las Baños y el pro-
pósito de presentarlas dignamente an-
te el país que las produce ha deter-
minado la constitución de esta Compa-
ñía que. a pesar de las diversas y va-
liosas justificaciones científicas y de 
fama pública que desde tiempo inme-
morial acompañan a estos manantia-
les, creyó conveniente ampliar las ro-
bustas garantías de que se ha hecho 
mérito, sometiendo sus productos al 
examen de prestigiosos centros cien-
tíficos extranjeros, los cuales han ve-
nido a corroborar los análisis que ya 
se habían practicado y los que recien-
temente han llevado a oabo la Uni-
versidad y ei í 'aborr.torio Nacionales, 
J^r m ^ i o de ^ emlaentes Profeso-
DJLAÜJLO Disi L A ÜAftiNA.—Lfciaioicn de la mañana, Aoviembre 2 de 1912. t i 
res Químkos Doctores Francisco He-1 gko. por no contener n ingún elemento 
nares v Eduardo Moreno, respectiva- | patógeno. 
mente, y los exámenes Bacteriológico 
e Higiénico a que más adelante nos 
referimos, sin que no obstante todo lo 
cual se decidiese esta Compañía a po-
ner sus aguas en el mercado hasta que 
no fueron aprobadas y autorizadas en 
debida forma por la Junta Nacional de 
Sínici&d, que así lo hizo en su sesión 
extraordinaria celebrada el día nueve 
de Agosto de 1912, cuya aprobación, 
con vi^ta de todos los informes y ante-
cedentes sobre estas aguas, dados los 
legítimos prestigios mundiales de que 
disfruta la Sanidad Cubana por los me-
ritísimo servidos que a la ciencia y al 
país viene prestando, constituye la me-
jor ejecutoria de exactitud de cuanto 
en el presente folleto consignamos, ha-
Exahen higiénico 
Indioi-cian^es Terapéuticas 
• E l empleo de estas aguas está indi-
cado y ha sido satisfactorio y muy rei-
teradamente comprobado en las si-
guientes enfermedades: 
Gastralgias, dispepsias, catarros gás-
tricos e intestinales, enterocolitis mu-
co-membranosa, extreñimiento, mareo, 
infartos hepáticos, litiasis Biliar, cóli-
cos nefríticos, litiasis renal, artritismo, 
I reuma, gota, enfermedades de la piel, 
; amenorrea, histerismo, neurastenia, 
ayer tarde al blanco Ildefonso Vica-
rio, guardia rura l del escuadrón C 
regimiento número uno, domiciliado 
en la casa Escobar número 3, de una 
herida por proyectil de arma de fue-
go de grueso calibre, con orificio de 
entrada de bordes quemados situada 
en la cara anterior tercio medio del 
muslo izquierdo,, y otra herida del 
mismo carác te r con orificio de salida 
en la cara externa del mismo muslo, 
de r ronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al encapársele un t i ro del revólver 
que estaba limpiando. 
E l hecho ocurrió en el domicilio 
clorosis, diabetes y convaiescencias ac ^ coronel Feden-C0 Rasco, de que es 
toda clase de enfermedades 
E l manantial " E l H ie r ro" ofrece, 
I además, muy favorables resultados en 
' el tratamiento v curación de la Ane-
ciendo desaparecer las dudas que en | mia^ ^ Linfatismo y la Escrófula, así 
estas cuesJones surgen naturalmente en todas aquellas afecciones que 
dependen de un modo inmediato de la en presencia de artículos similares cu-
ya bondad no cuenta con más garant ía 
que el reclamo acompañado por justi-
ficaciones sin arraigo o de muy dudo-
sa procedencia. 
Aparte de sus excelentes condiciones 
medicinales que desde el primer día de 
eu uso pueden ser apreciadas, las aguas 
dé San Miguel d-e los Baños, cuya au-
sencia de toda bacteria perjudicial al 
organismo ha sido celosamente com-
probada, después de los más rigurosos 
ensayos, por el ilustre Profesor señor 
Leonel Plasencia, Director del Labora-
torio de su nombre, y cuyas garant ías 
higiénicas están afianzadas por la más 
%lta autoridad en estas macerias o sea 
el doctor Coronado, Profesor de Higie-
ne de nr.estra Universidad, resultan 
de tan noiable finura y transparencia 
y tan agradables y delicadas al pala-
dar, que pueden considerarse, sin dis-
puta, como las más deliciosas para la 
mesa de cuantas aguas minerales bro-
tan, tanto en Cuba como en el extran-
jero, cosa que puede notarse tan pron 
debilidad general del organismo, 
Estas aguas constituereu el mejor 
auxiliar de la lactancia artificial, pues 
ampliando con ellss la leche se evitan 
los graves trastornos digestivos de la 
primera infancia. i 
Agua no efervescente 
Para los casos especiales en que por 
ordenanza el lesionado. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia, y el lesio-
nado fué remitido al hospital Mi l i t a r 
de Columbia. 
DETENIDO POT? PERJURIO 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 12S. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathea, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 16V^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España , señor Félix de Salóniz y 
Colarte. Cónsul, Obrapía 78 A, altoa 
España , señor Vicente Palacios, V i -
cecónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret 
S E A L Q U I L A la planta alti- de la casa 
Monte núm 177, esquina a San NlcoULs, con 
sala, saleta, comedor, 6i4 y lj4 .en la azo-
tea; l a llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antlruo, Pranclaco Reyea 
Guzmfi.n. 12670 f-31 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan 3 altos. Juntos o separados, 
con sua eervlcloa Independientes y con to-
das las comodidades y sus entradas inde-
pendientes; compuestos de 4U, sala y co-
medor, situados en punto sano y fresco y 
dan a dos calzadas, sitos. Calzada Jesús d«l 
Monte núm. 285 y 287 y Luyanfl núm. a, 
íso.ulna a Toyo; informes Teniente Rey 89, 
Te lé fono A-2360. 12668 4-31 
Vicecónsul sustituto, 
Por la policía del primer distrito aitos Banco Nacional. 
fué remitido anoche al Juzgado de 
guardia el mestizo Fél ix San Pedro 
Gómez, vecino de 0'Reil1v número 
120. que fué detenido por el vigilan-
te 57 a petición del Presidente del 
colegio número 4 del barrio del San-
to Angel, quien lo acusa de haber co-
metido el delito de perjurio, pues 
prescripción facultativa el agua haya eato 
de aplicarse a combatir enfermedades 
en que no se encuentre indicado ei era 
pleo del ácido carbónico, la Compañía, 
bajo la distinción de " N o efervescen-
te ," envasa ¡as aguas de sus manantia-
les privadas de todo g*s, con lo cual su 
aJlcalinidad natural se mantiene ínte-
gramente, obteniéndose con su empleo, 
para aquellas afecciones, resultados cu-
rativos más inmediatos. 
Bonifacio ByrñQ y Puñales, Secretario 
del Gobierno l-tovincial de M a t i -
zas. 
Cert i f ico—Qm en el expediente res-
pectivo a fojas cuarenta y tres del mis-
to como el más inexperto las someta a ; mo aparece una certificación que a la 
la menor comparación, con la partícula- j letra ^dice: Ledo, don Venancio Casa-
ridad de que las aguas de San Miguel lius. Secretario d? la Junta Provincial 
de Sanidad, etc. Certifico: que en se-
sión que celebró esta Junta Provincial 
el día catorce del actual se dió cuenta 
con el anterior informe emitido por el 
señor Vice-Presidente doctor don 
Eduardo Díaz (1) y puesto a votación 
por el Ilustrísimo señor Presidente fué 
aprobado por unanimidad. 
Igualmente certifico que la Junta, 
ocurre con otras aguas, sino benefi-1 también por unanimidad, acordó de-
ciándole en grande escala, porque al j clarar de uti l idad pública los baños 
facilitar el ejercicio dé la acción diges- i minero-medicinales de San Miguel de 
de los Baños, por la especial combina-
ción de los elementos químicos que las 
acompañan y por hallarse dotadas de 
una mineralización suficienie pero no 
excesiva, pueden ser usadas durante 
toda la vida según lo hacen los saluda-
bles vecinos del territorio en que f lu-
»yen los manantiales sin que sufra el 
| organismo el menor perjuicio como 
1 t i va y el funcionamiento de los órga 
nos más delicados, vigorzan en general 
el sistema, concurriendo al manteni-
imento de la más perfecta salud. 
Constituyen, por último, las Aguas 
de San Miguel de los Baños e! mejor 
líquido para apagar la sed sin necesi-
dad de ingci i r gran cantidad de agua 
y para la preparación de toda clase de 
refrescos, siendo a la vez el compañero 
más agradable del vino y de la cerve-
za, a los que proporciona un saber ex-
íquisito haciéndoles tolerables hasta pa-
l-a los estómagos más delicados, y de la 
leche cuya combinación asegura, lo 
mismo para los adultos que para los 
ancianos y los niños, la más agradable 
bebida y el alimento más fácilmente di 
gerible de cuantos puedan ingerir las 
personas que por cualquier concepto 
deban vigilar cuidadosamente sus ór-
ganos digestivos. 
Con agregar a lo expuesto que estos 
r •'nantiales se encuentran perfecta-
(mci ke resguardados por una profun-
ida zapata de hormigón hidráulico y 
[por una cubierta adecuada, siendo sus 
aguas conducidas a la planta de en-
vase con todas las garantías recomen-
dadas por la ciencia, con añadir que 
la referida planta cuenta con todos los 
más modernos aparatos que ponen las 
aguas a cubierto de contactos y conta-
jminaciones perjudiciales y que los en-
vases de la Compañía, que muy pron-
to empezará a recibirlos propios, son 
cuidadosamente lavados y esterilizados, 
terminamos esta exposición agregando 
los análisis y las indicaciones terapéu-
ticas de las dos fuentes principales La 
[salud y E l Hierro, ya que las demás 
[con que cuenta la Compañía se encuen-
tran pendientes de análisis y estudios 
necesarios, y el Tigre y E l Templado 
{sólo se dedican a uso extemo, haciendo 
(notar que al precisar las enfermedades 
para que se aplican con éxito estas 
Aguas nos hemos ceñido estrictamente 
A las enseñanzas de reiteradas y muy 
antiguas experiencias y a ios consejos 
de médicos eminentes que han dedica-
do su ciencia ad estudio de estas cues-
F+^nes, no dando f in a esta obra sin tes recomendar a los eñores Médi-cos y a los enfermos y consumidores 
de aguas mine ralas que fijen su aten-
ción sobre las condiciones de los pro-
tiuctoe que ofrece a este mercado le 
Compañía de las Aguas de San Miguel 
ae los Baños que ei es acreedora a esa 
atención por ser sus productos del país 
F explotados por personas que lo inte-
gran y que se interesan por su desa-
rrollo industrial, merece además una 
señalada protección por aportar a la 
óoncurrencia mercantil elementos en 
cuya obtención se aso dan todas las ga-
rant ías a los mejores productos simi-
lares con que el extranjero nos inun-
Üa llevándose en compensación, inne-
cesaria y perjudicial, una buena parte 
de nuestra riqueza. 
Examen Bacteriológico 
De los diversos análisis Bacteriológi-
cos practicados sobre las Aguas de San 
Miguel de los Baños, el último de los 
cuales se ha llevado a cabo por el lus-
tre doctor señor Leonel Plasencia en 
el corriente año de 1912, resulta que 
est ..guas son de una absoluta pure-
ea i \jo el punto de vista BacteriolA-
los Baños, situados en esta Provincia, 
en consideración a la composición de 
sus aguas e inmensos beneficios que 
prestan sus salutíferas aguas al tratar 
miento y curación de numerosas enfer-
medades según consta en luminosos ex-
pedientes y fama pública. 
También acordó la Junta, por una-
nimidad, que éste tuviera su fuerza 
legal, sin esperar la aprobación del ac-
ta. 
Y para los efectos legales expido és-
ta en Matanzas a diez y seis de A l r i l 
de m i l ochocientos noventa y cuatro,— 
Vto. Bno. E l presidente.—A. Bravo.— 
E l Secretario.—Ledo. Venancio Casa-
lius—Rubricado.—Hay un sello gemí-
grafo que dice: Junta de Sanidad de 
la Provincia de Matanzas.—Y a peti-
ción del señor don Mauuel A b r i l y 
Ochoa, exoido la presente con el Vto. 
Bno. del teñor Gobernador en 21 de 
Febrero de 1912. Bonifacio Byme.— 
Vto, Bno. Lecuona. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Golominas 
y Comp., San Rafael o.í. Almacén de 
efectos fotográficos. 
MUERTO DE UN TIRO 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el t ^gra roa siguiente: 
Manguito, Noviembre primero.—Se-
cretario de Qobyrnactón.—Habana.— 
Ayer noche el negro Santiago Araujo 
dió un t i ro -al mestizo Miguel Araujo, 
ocasionándole la muerte. Se cree que 
ha sido por imprudencia, pues son fa-
miliares.—Dulzaides, Teniente. 
LOS S U C E S O S 
MUERTO DE U N TIRO 
Ayer noche, al estar comiendo en 
la fonda " L a Unión de Obreros," 
calle de los Oficios número 7, el blan-
co J o a q u í n García Campos, de 85 
años, estibador y vecino ae Mer ía -
deres número 12, fué muerto de un 
t i ro de revólver que le disparó otro 
Individuo de su raza nombrado Luis 
L luy . 
E l agresor fué detenido a la puer-
ta de la fonda por un cabo de artille-
ría, ocupándole el arma de que había 
hecho uso. 
Según nuestros informes, parece 
nue^ García Campos usó la broma de 
decirle al L luy "Zayas no va, los 
zayos para San I s id ro , " lo que pare-
ce le molestó, y sin que mediara más 
palabra le disparó un t iro dejándolo 
muerto. 
Conducido L l u y al Juzgado de 
guardia, fué remitido más tarde al 
vivac. 
E l cadáver de García Campos le 
fué entregado al señor Vega Flores, 
con la obligación de llevarlo al Ne-
crocomio para hacérsele la autopsia. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E l doctor García Domínguez, mé-
dico de guardia en el Centro de So-
corro del Segundo Distri to, asistió 
E l acusado dice que no son ciertos 
los cargos que se le hacen. 
E l señor Juez, después de instruir 
de cargos al detenido, lo dejó en l i -
bertad. 
HURTO DE U N RELOJ 
E l Dr . Manuel Delfín, vecino de 
Chacón número 31, denunció a la po-
licía que encontrándose en la calle 
del Prado frente al Círculo Asbert, 
debido a la aglomeración de perso-
nas que allí había, le sustrajeron un 
reloj de oro de dos tapas. 
E l dootor Delfín estima dicha 
prenda en la suma de 125 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Encont rándose prestando servicio 
de vigilancia el soldado de la prima-
ra ba te r í a ligera, el blanco Angel 
Rodríguez, al llegar a la esquina de 
Milagros y Jesús del Monte, se cayó 
del caballo en que montaba, sufrien-
do por esta causa la fractura de am-
bos buesos de la pierna derecha a ni -
vel de su tercio inferior, de p r o n ó s -
co grave. 
E l lesionado ingresó en el hospit?! 
mil i tar de Columbia. 




A las 8: 'El drama fantástico-reli-




. .. las ocho y media: E l famoso ara-
laa en tres actos Los viejos. 
A L B I G U . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las ocho y cuarto: E l drama reli-
gioso fantástico en siete actos, Don 
•tao» Tenorio. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas 
A las 8: Las películas La patria an-
tes que todo, Pobrecita sola y tan, pe-
queña (2 partes), La Bohemia, y el 
primer acto del paro-irama cómico-
lírico-fantástico uurlesoo Don Juan 
Muoriuorio y Dan Lms Ju t ía . 
A las 9: La pelícuda en 4 partes 
Bohemia, y segundo acto de Don Juan 
Mortuorio y Don Luis Jutia. 
A las 10: Las películas Tontolino en 
aeroplano, Madre e hijo del 76 (2 par-
tes), Aventuras de Van-Diok, y tercer 
acto de Don Juan Mortuorio y Don 
Luis Jtttia. 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Los puritanos. 
A las 9: La grandiosa película en 
cuatro partes La nave de los leonas 
ty «1 saínete en un acto parodia única 
(fe "'Don Juan Tenorio," E l novio de 
doña Inés. 
A las diez: La grandiosa película 
en cuatro partes La nave de los leones 
y la zarzuela en un acto Im feliz po 
reja. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por t a n d a s . — t i n é e s los 
domingos. 
La emocionante cinta en 3 partes, 
G&nio desvalido; la película en 2 par-
tos La señorita mecanógrafa; la come-
dia en 2 partes Los enamorados de L i -
sa, y la chispeante cinta Smith va a un 
baile de máscaras. 
SALÓN TURIN.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y 1 mefti diez centavos. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiseer, Vicecónsul, Teni ín te 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña , Mr. Denys Cowar., 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mizón, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Mazm 
y Noroña, Vicecónsul, San Ignacio 
30, altos. 
Hait í , a cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21, Vedado. 
Honduras, señor Ascenoio Revesa-
do, Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno, "t 
I ta l ia , señor Ettore Avignone, V i -
cecónsul, O'Reil ly 30, altos. 
Noruega, señor Hfls Ohr. Dittodf, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
meros Ü3-444. 
Panamá, señor Carlos García Pe-
ñalver , calle 7a. 68, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul, Habana 111. 
Porú , señor "Warren E. Har ían , 
Cónsul General, Lonja del Comercia 
518-519. 
Portugal, señor h e ú i e Pantin, Con-
sulado 14^. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, ^fr. Msrccl Le Mat, VicecSn-
sul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe 
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 4. 
Noviembre de 1912. 
CONSULADO 9 2 , antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de grusto; Infor-
mara el Ldo. Baños , Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes. 
12677 8-31 
S E A L Q U I L A un hermoso primer piso de 
la eaaa Lag-unas núm. 115 ,por Belascoaln, 
entrada Independiente; la í lave en la bo-
dega; Informes en Animas núm. 84, L a Per-
la. 12660 4-31 
ACABADA DE PINTAR 
y recorrer toda, se alquila, en módico pro 
cío, una espaciosa casa, con portal, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, abundante* agua, 
situada cerca del colegio " L a Salle," calle 
B núm. 17, al costado de la sociedad del 
Vedado. L a llave en el núm. 18: su duefio 
en San Lázaro 202, casi esquina a San Ni-
colás . 12669 4-31 
S E ALQXTILAII , Vedado, loa macnlSeM 
bajos calle Once entre L y Mi «ala. Bale* 
ta, 6 cuartos, portal y - Jardín, 9 ocr tenca: 
la llave en l a esquina, t e l é fono A-8194. 
12508 8- í» 
S E A L q u i L A X , Vedado, en 10 centenoa, 
los altos de la caHe Once entre L y M, pro-
pios para personas de yusto, sala, saleta y 
7 cuartos, d^ble servicio: l a llave en la es' 
quina . t e lé fono A-819Í. 
12669 8-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30, frescos y 
cómodos , a media cuadra de Prado; la l la -
ve en los bajos; Informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Mlffuel. 
12608 S-29 
S E A L Q T T L A una sala con muebles o sin 
ellos, propia para gabinete de dentista, con-
sullas médicas ú oficina, en San Miguel 
41, antiguo; Informan en la misma, de S 
a 8 p. m. 12529 8-27 
S E A L Q L I L A X 
los altos de Muralla número 109, en cua-
tro luises. 12636 8-27 
En Tejadillo 6 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 8S, antiguo, hoy, 72 moderno 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
| familia; informarán en los bajos. 
12679 8-3; 
C E R R O NUM. 820, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum 
braQo y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; Informes en el a lmacén 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio. Tel . A-2970. 
12676 8-31 
CONSULADO NUMERO 8T.—Se alquila 
esta cómoda casa, con cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina, y moderno servicio sanita 
rio. L a llave en la farmacia de la esquina 
de Refugio; informes en Dragones y E g l 
do (A lmacén de tabaco.) 
12616 5-30 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Acosta núm. 38, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo. 
12610 .4-30 
S E ALQUILA 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cárde 
ñas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exquisito 
gusto; no se interesen en verlo para ca-
sa de Inquilinato; Informan en la mis-
ma, González y Benítez . 
12612 8-30 
P A R \ C A B A L L E R O S solos se alquila, en 
$15 Cy. una amplia, hermosa y ventilada 
habitación. E s muy fresca; tiene luz e léc -
trica, lavabo y servicio sanitario moder-
no. Monserrate núm. 41, piso 3o., frente a 
la P laza del Polvorín . 
12609 8-30 
E N E L V E D A D O se alquila la casa ca-
lle da. núm. 17, casi esquina a I, a dos 
cuadras de la linea, con sala, saleta y sie-
te habitaciones con doble servicio sanita-
rio; la llave en la bodega; informes en 
Cuba 17, altos, Emil io R. Mego, 
12607 8-30 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
balcón a la calle, hay buen baño y t e l é -
fono; también se da de comer si convie-
ne, casa decente; Teniente Rey 33, esquina 
a Habana. 12620 4-30 
ALQUILERES 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta moderna y espaciosa 
casa, de dos plantas, situada en la parte 
más ancha y céntrica de dicha calle, la 
que aun cuando está construida para fa-
milias de buen-gusto, no hay inconvenien-
te en habilitarla para establecimiento, al-
macén o una Industria. Informan, Saba-
tés y Boada, fabricantes de jabón, Uni-
versidñd número 20. teléfono A-3173. 
12717 15-2 N. 
E N L U Z 42 se alquila una buena sala y 
dos habitaciones contiguas, Junto o sepa-
rado, a propósi to para oficinas o familia. 
12719 - • 8-2 
VEDADO 
Se alquila la casa "Villa Manuela," ca-
lle H entre 17 y 19. Informan: Sabatés 
y Boada, Universidad número 20, teléfo-
no A-3178. 12718 8-2 
D E S E O A L Q U I L A R una casa con sala, 
tres cuartos y servicio sanitario moderno; 
en la zona comprendida entre Galiano y 
los muelles. Alquiler de 8 a 10 centenes. 
Dirigirse a A. W., Apartado núm. 512. 
12625 4-30 
A C C E S O R I A en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, propia para pequeña Indus-
tria o comercio: tiene sala, un cuarto y lo-
cal para cocina, etc. L a llave en la sas-
trería; su dueño en Villegas 66; precio, 4 
centenes. 12649 4-30 
O F I C I O S NUM. $8, altos, se alquilan Uos 
habitaciones, juntas o separadas, a matri-
monio sin n iños , pisos de mosaico, luz e léc-
trica, buen servicio sanitario; en la mis-
ma informan, a todas horas. 
, 12662 6-29 
A M A R G U R A 7ü. P r ó x i m a a desocuparse 
se alquilan altos y bajos, propios para co-
misionista o para familias. Llave en los 
bajos; puede verse todo el día. Para in-
formes. Obispo 106. 12580 8-29 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de apua caliente, luz, timbres y elevacior 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3396 Oct.- l 
S E A L Q U I L A el piso principal de Ofi-
cios 88, letra A ; informan en los bajos, es-
critorio. 12583 S-29 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en lá Habana 
^ Alemania, a cargo de la Legación, 
Virt-ades 2, altos. 
Argentina, señor Lmcas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, altos. 
Anatria-Hnngría, señor J. P. Be^n* 
^«s, Cór.sul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Oon-
W l , J e sús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General, Agui*r IO8V2. 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
» «tracua© Aniítíflrmenu. J ch\, nsul General, Empedrado 10. 
SAN M I G U E L 56 A, entre (¿allano y Agui-
la, se alnullan hermosos departamentos a 
familia de moralidad. 
1S704 10-1 
GASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando -1 fren-
te una señora respetable; Empedrado nú-
mero 75. 12711 4-1 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Espada T, entre Chacén y Cuarteles; 
llave en l a bodega de Ohacén; dueño, de 
12 a 2, en Pan L&zaro 246, antigruo, es-
quina a Campanario, te lé fono F-2606. 
13712 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo núm. 
81, Inmediato a Reina. Para verlos de 
12 a 2 p. m., todos los días. 
12694 10-1 
S E A L Q U I L A N en 16-90, dos casas aca-
badas de fabricar y se componen, de sala, 
saleta, 214, cocina y demá.s servicio sanita-
rio. E n l a Calzada de Jesús del Monte 
núm. 22 y 24 esquina Tejas, antiguo, en el 
P A R A UN MEDICO, ABOGADO. D E N T I S -
T A O P R O F E S I O N A N A L O G A S E A L Q U I -
L A L A S A L A S A L E T A Y G A B I N E T E D E 
L A CASA SAN R A F E L 36, ALTOS, E N T R E 
A G U I L A T G A L I A N O ; I N F O R M A E N L A 
MISMA Y E N A G U I A R 73, L . L O P E Z . 
12658 8-29 
se alquilan hermosos 




en 10 centenes, en Carlos I H esquina * 
Oqúendo, un hermoso principal, nuevo, a 
la brisa, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes; la llave en la botica de l a 
misma casa. Informa Hilarlo Astorqul, 
Obrapía núm. 7. 12602 15-26 O. 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle 19 entre J y K , nna 
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en T 
centenes; la llave en la bodega; Informes 
en Muralla núm. 109. 12587 8-37 
A V E N I D A D E E S T R A D A Palma n ú m e -
ro 68, se alquilan los bajos, con el sótano. 
Jardín, etc., en 6 centenes. L a llave en los 
altos. 12481 8-2$ 
DAMAS 67 
Bala, comedor, tres cuartos, servicios sa-
nitarios, terminada de reedificar. Alquiler, 
6 centenes. L a s llaves en el 59. Informes 
en Tacón núm. 4, altos. 
C 3625 8-26 
SE ALQUILA 
Propio para casa de huespedes o cosa 
a n é l o g a , los dos pisos altos. Juntos o se-
parados, de la espléndida casa Reina n ú -
mero 84, casi esquina a San Nicolás, aca-
bada de construir, oon todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
sos; puede verse a todas horas. Informa-
rán: Suces ión de Juan Loredo, calle del Sol 
núm. »7, a lmacén de v íveres . 
12457 15-25 Oct. 
E N SANTA C L A R O 20,. esquina a Inqui-
sidor, se alquilan unos magníficos salones 
oon vista a las expresadas calles y con to-
do el servicio. Llave e Informes en " L a 
Ira . en MIraguano," Mercaderes núm. 41. 
12465 8-25 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, una habi tac ión para hombres solo con 
toda asistencia. Se. dan y se toman refe-
rencias. 12443 8-25 
S E A L Q U I L A , un alto muy bonito en la 
calle Cristo núm. 25, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás serviolos. 
Informan en Muralla núm. 97, Ferre ter í s , 
que es donde es tá la llave. 
12447 8-25 
S E A L Q U I L A , la moderna ca!sa Concordia 
116, con sala, zaguán y cinco cuartos. In-
forman en el 118. 12400 8-2é 
V E D A D O — E n 8 centenes. Tercera esqui-
i.a a C / s a l a , comedor corrido, 6 habitacio-
nes ,cochera; la llave al lado; Informan en 
Agular núm. 43, Notar ía del doctor A. O. 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 19 y S, 
Vedado, a todas horas, te lé fono E-11S8. 
12436 8-24 
S E A L Q U I L A , en Infanta y Benjumeda, 
un magníf ico terreno de 1,265 m. para de-
pós i to de materiales o caballerizas; Infor-
ma: P a m ó n Pefialver, do 8 a 9 y de 2 a 5, 
Galiano 22%, altos. 12452 8-96 
S E A L Q U I L A N , unos altos en Morro 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12361 16-23 
9. 
E N SAN IGNACIO NUM. 50, esquina a 
Lampari l la . E n esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
CONSULADO NUM. 103 
E n esta casa, situada entre Virtudes jr 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente,' se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matrimonios sin n iños y caballeros, cons-
tando la casa de p iñata baja y alta; se ofre-
ce la baja, propia para un comercio o ia« 
dustrla; Informes la misma. 
12321 26-22 OcL 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para oOclnaa, 
con luz eléctrica y criado quo atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, pam 
arrerdamiento, Manuel Fernández y Ren* 
té, en la misma casa. 
11»82 26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oqúen-
do núm. 12, acera de la brisa, tres venta-
ras, 3 cuartos, comedor y aela, fabricación 
nueva. 12619 8-30 
SE ALQUILAN 
en 10 centenes, los hermosos altos de la 
casa de Neptuno núm. 220 Z, antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, co-lna, cuarto para cr ia -
dos, cuarto de baño y dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodega de Neptu-
no y Marqués González; para más infor-
mes, Manrique y Sac José , en la Perfume-
ría. C3626 6-26 
22 informaran. 4-1 
S E A L Q U I L A una oasa con antesala, sa-
leta de comer, once dormitorios, cocina, dos 
buenos patio y traspatio; Calzada 95 "Ho-
tel Trotoha." 12664 8-81 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los balos 
de la casa Neptuno 162, con sala, saleta, 
3¡4, comedor y ducha: Informes al lado, en 
el núm. 162 A. principal. 
12675 8-31 
A L T O S D E L U Z NT M E R O 2-4, 
entre Habana y Compostela, se alquilan en 
1S centenes, acabados de fabricar a todo lu -
jo, con escalera de mármol , recibidor, sa-
la, gabinete y 4 grandes habitaciones,' co-
medor al fondo, lujoso baño, agua fría v 
callente, lavabos en las habitaciones, ser-
vicio de inodoro y ducha para criados. E n 
la azotea un cuarto, ducha, inodoro y l a -
vadero. Son propios para abogado, médico 
o comisionista, con regular familia. LA l la-
ve en los bajos. 12661 4.31 
E . \ CASA D E F A M I L I A se alquilan habí-
taclones oon baños, duchas y comida si se 
desea, económica; calle 9 núm. 163 entre 
J y K . Vedada 18611 '4.10 
LUZ MUIM. 19 
E n 13 centenes, se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de é s ta casa, propios pa-
ra regular familia y con toda clase de co-
modidades. L a llave on los bajos; para 
más informes; Inquisidor núm. 10 y 12. a l -
macén, t e l é fono A-3198. 
12431 9.24 
S E A L Q U I L A N 1 los bajos de Lealtad 38, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, sala 
de baños, doble servicio: precio $63-60. I n -
formes: Obispo 121; la lleve en la bodega. 
- s*a i 8-2* 
S E A L Q U I L A N 1 los altos de Lealtad 85, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño. etc. su 
precio. í63-60. Informes: Obispo 121; la l la -
ve en la bodega, 12420 8-24 
T E N I E N T E R E Y 19, coquina a Cnba 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
precios módicos . 
11927 «6-12 O c t 
A V I S O IMPORTANTE 
Se arriendan 200 o 300 cabal ler ías do 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rí t imo a la costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos , Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas, Provincia de Oriente, propias 
para el cultivo de la caña d» azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
nat í Sugar Comp." Informará en Cama-
güey , Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prats. 
C 3465 26-4 Oct 
S E A L Q U I L A un efliflcio cerca del cam-
pumento de Columbia: tiene cuatro habita-
clones y un gran sa lón y patio cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
horno do pan; informan en Empedrado n ú -
mero 76. 121GS 16-17 a 
SAN IGNACIO 4». E n 16 centenes se a l -
quilan estos modernos attos, sala, saleta, 
comedor. 6 grandes cuartos y toua clase de 
comodidades; la llave e informes en los 
bajos. 12677 4.99 
S E ' A L Q l I L A la casa Neptuno núm. 213, 
bajos (casi esquina a Marqués González) 
de construcc ión moderna, reúne todas las 
comodidades para personas de gusto. I n -
formarán en Neptuno núm. 215, altos. 
12576 4-29 
á la Ganga 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o dspós l ta . 
Informan en Obispo núm. 84 y 23 y 8. V e -
dado, todega. 12075 15-16 Oct 
B U E N A O P O R T I N I D A D , alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, es tá frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle de Paula; Informarán en Oficios n ú -
mero 91, fonda L a Mallorquína. 
12083 i5.16 o c t 
G A L I A N O 75, te lé fono A-5004 Cambian-
do referencias, tres habitaciones altas, jun-
tas o separadas, balcón, suelos de mármol, 
amuebladas y con un servicio completo. 
12576 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de JesOs 
del Monte núm, 569*4; su dueñe y Jlav«e en 
•1 496. IÍJ^O 
CUBA 24 frente al mar 
L a casa m á s fresco, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bu«-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas v hom-
bres solos, u $10-60, 112-75 v |l5-90 
II959 2 6 - i a O c t 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con todo servicio, con vista a la 
calle, entrada a todas ñoras; en las mismas 
condiciones Ileina 49. por Rayo; en la mis* 
ma casa se alquilan aooMorias. 
\ 
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E L D E L I T O 
(OONCl-ÜT*) 
Pensaba. Y la visión imaginativa su faena, dentro de la fatiga con que 
de lo que su vida pudiera ser hízole la realizaban, un carác ter de sana e 
sacar sin espanto una conclusión: inocente alegría. 
Y Santiesteban, al pensar que to-
dos aquellos golpes eran como un 
mnnr. 
Morir . No debía continuar la v i -
da : era preciso terminarla humilde y \ bimno pol i r r í tmico y glorioso para 
calladamente. el trabajo, notó que una esperanza le 
La " s o l u c i ó n . " Se veía pobre, des-¡ prendía en el pecho sus alas de palo 
preciado, sin amor y sin ideal. i Q u é j r a a . Antes de salir de la ciudad ha-
podía esperar ya, caído y cobarde? Ibía visto un apresurado i r y venir d;' 
/[Qué anhelo, sobre todo, podía inci-jhombres encaminados a su obliga-
tarle a vivir? ¡ ción, oficinistas en su mayoría , gente 
El sabía que en la existencia de ! joven o vieja que ante la belleza do 
casi todos los hombres siempre 1 a v i l a mañana sentir ía de parecido mo<;o 
plgo que los alienta y reconforta Es 1 ese espontáneo brote de la flor ^el 
la ilusión, bella como todo lo fa^so; i optimismo. En el muelle había VJS-
deseo de amor o de gloria, que siem- j to también a los trabajadores afannn-
pre se cumple como no se soñó. ! dose en la carga y descarga de l^s 
Santiesteban pensaba con ahinco pesadas mercancías. Humeaban l?s 
que, quitando eso. nada hay; que sólo r.egras chimeneas de algunos buques, 
la gloria o el amor son las palancas inmóviles ante el t rá fago marcador 
que mueven la voluntad de los hOm- del puerto y dispuestos a p a r t i r . . . 
hres. T pues estos ideales estaban, Y de las barcas de pesca, srrandes y 
lejos de su pensamiento, lo mejor ^ra ; n:al olientes, salía en amplios •'zar-
morir. Mor i r sin dolor espiritual y ; nachos."' brillando al sol. el ' rwéo 
sin miedo. ' pescado, que era conducido con al-
Sin ruido, lejos de todos; sin dolor borozo. 
espiritual, puesto que la muerte re- El joven recordó antiguas lecturas 
presentaba el fin de todos sus dolo- de Daudet y de Zola. enaltecedoras 
res. del trabajo, sacrificio fecundo y ge-
Santiesteban. la mañana on que se , neroso, dignificación de los hombres 
cumplía el perentorio plazo concedi- más viles y eonsuelo de los más des-
do en la casa, salió a la calle con ^1 venturalos. Y pensaba que a él. asi-
desígnio bien meditado durante la mismo, podía servirle el trabajo de 
noche de teminar eon aquella pobre dignificación y de consuelo, 
vida suya, tan inútil*. Compañero tosco y fuerte, le ,har ía 
Avanzada la mañana de Julio, te-: pa(íeeer físicamente" en la lucha: pe-
nía el cielo un azul fuerte v puro: el ro , q i l ^ repre8nta la penalidad de la 
sol cafa abrasador, dorando la bella labor jnnto a la satisfacción que le 
ciudad con su luz cegadora. Y ca-jSjgUe? ¿ Q u ¿ va]p ese cansancio de 
minando por la plava pensaba el jo - ! ]a intclisrencia v de la carne ante el 
ven. con cierta sonrisa amarga, en la | conocim/nnto del deber cumplido, de 
tristeza de morir ante anuella maña- ]f, satisfecha? 
na^que ora como una invitación a la pedro Santiesteban, haciendo de su 
^ K " . „ , , i , ¡pobre pecho nido de esperanzas, sin-
M i a b a * al sol las ondas serenas; | emación fortísima do. 
le,os. una vela latina rompía, con U l ^ ^ las pienias vacilante. fué a 
sentarse a la margen del .pedraplén. 
Y allí dejo correr las lágr imas dulce-
mente, desahogando con ellas el dolor 
candidez de una gaviota, la monoto-
líía de las aguas. 
Alejándose de la playa, internóse 
por una carretera ancha v polvorien- "l,::Vl,r . -
, x ' i * J de las ppnas pasadas v la emoción ne 
ta. que se retorcía alargando^ co- , , * J v o 
# 41 • J ii Ja alesrria ne anora. 
mo un rio. A l comienzo de ella va- " . n x- x i. 
ríos trabajadores par t ían piedra.1 Y aquel mismo día Santiesteban. 
r a í a l e s el sudor por el rostro, eurti- 6» la cubierta de un vapor, daba su 
do v moreno, pero ellos bromeaban. ftdlos a la ciudad. El sol se f u n d í a 
canturreaban v roían lerdamente, co-j enro.ieciendo la8 nubes; volvían al 
mo hombres felices, sin penas que les .Puerto, una tras otra, las gentiles 
hacan enmudecer barcas: una gran paz se tendía sobre 
Los golpes de la almádana c o n t r a 1 ^ aguas, bajo la tarde entremuerta, 
la piedra parecían tenor eco en la Santiesteban huía para siempre, 
cercana cantera, donde otros hom-i Sohta"0 de afectos v de goces, pen-
bres del trabaio ca rchan las vaso- saba H^e solo viviría por un alto 
netas y hacían saltar los barrenos. 
Mas allá se detuvo ante una herre-
ría. Los golpes do los martillos en 
f! yunnue. el ruido de la fraerua y las 
voces gozosas de los mozos daban a 
deber. Iba a tierras lejanas, a en 
mendar el verro de sus años inútiles. 
r. pedirle al trabajo el olvido y la 
reivindicación de su culpa. 
S. Domínguez Tejedor. 
L O S N I Ñ O S 
Los niños de hoy serán los hombres 
y mujeres de mañana . Es tán l l amai j s 
& formar en el futuro hogares, con 
una misión que cumplir y obligacio-
nes o deberee que llenar, según su es-
tado u ocupación. Se les educa la men-
talidad, se les envía a la escuela, lue-
go a¡ colegio o la universidad, y allí 
hacen acopios de conocimieutos que 
servirán más tarde para abrirles ca-
la vida, para llenar a caball-
ead deternrmada profesión u oficio. 
Pero para formar hogares sanos de-
be mantenerse los organismos jóvenes 
en perfecta salud, evitando o corri-
giendo todo aquello que tienda a de-
uii:tar los músculos y a aniquilar el 
sistema en general. 
La anemia hace en los niños estra-
gos y acaba al f in por inutilizarlos, 
o crecen con el germen del raquitismo 
y las señales de un cuerpo incapaz de 
llenar los deberes comunes a la exis-
tencia. Para los niños débiles, enfer-
mos de anemia, o sea empobrecimien-
to de la sangre, las Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iams son la medicina 4,ie 
les restituye las fuerzas perdidas, vi-
gorizando el organismo y fortifiean-
do el sistema en general. En millares 
de casos ha probado esta medicina s;i 
mérito. Sus cualidades curativas son 
altamente benefieiosas y de efectos 
inofensivos. 
A los padres de familia se reco-
mienda hacer una prueba con este pre-
parado onando la palidez, languidjz 
de las acciones, debilula l y otros sín-
tomas, denoten que sus hijos no se ha-
llan en perfecta salud y que necesitan 
un tónico-reconsti tuyente de efectos 
probados y dé aeción inofensiva. 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
L L I A M S se venden en todas partes. 
Xo pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hav que exigir que sean «leí 
DR. W I L L I A M S . 
S E D E S E A S A B E R L A CASA C O R R E S -
poneal *n esta capital de la A r é n e l a F l u l -
ter Moncaur, establecida en Madrid ( E s -
parta). Dirlgirpe a Emilio R. Mero, Cuba 
núm. 17. altos. 12606 8-80 
D E S E A C O L O C A R S E DHA M U C H A C H A 
de criada de manos, peninsular: tiene re-
ferencias; Informarin en Zara^oxa n ú m e -
ro 2 7 a l t o s . Cerro. 
12608 <-30 
I NA C R I A N T - E R A P K X I K S U L A R , D E 15 
días, deaea colocarse a leche entera, la que 
tiene buena y abundante y puede presen-
tar buenas referencias- Ayesteran núm. 2, 
bodera. 12611 4-30 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 8.000 
metKM a 11-50 Cy. el metro en O^nia a l -
turas de Columbia; trato directo. Joaouln 
Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12695 
S E V E N D E N 2,500 M E T R O S E N L A C A -
D« de Baflos esquina a 13, (Vedado) a $10 
Cy. el metro: trato directo. Joaquín Pe-
droso, Cuba 88, de 2 a 4. 
12696 
S E V E N D E N 1.816 
lie de los Baflos esquina a 
M E T R O S E N L A C A -
(Vedado), 
a $7 Cy el metro sin censo; trato directo 
Joaquín Pedroso, Cuba 33. de 2 a 4. 
t««no 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos, es bueno, s irv ió en casas 
particulares y tiene quien lo recomiende; 
informan en Prado 50. café. 
12622 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E S O R A D E 
mediana edad con un matrimonio o con 
una familia que no tengra niños; informes 
en F a c t o r í a núm. 9, altoa. 
12844 4-30 
* E N A E S Q U I N A A 19, S E S O L I C I T A UNA 
manejadora para una niña de ocho meses, 
de mediana edad, con mucha práct ica en 
niños y mny buenas recomendaciones, de 
lo contrario, qu« no se presente. 
12642 4-30 
C R I A D O . P A R A E L S E R V I C I O D E C A -
ballero solo, se solicita un criado muy 
práct ico en eaa clase de trabajos y que 
s r - - ^lanchar ropa. Amargura núm. 77. 
13640 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
española , que no sea muy joven y tenga 
muy buenas referencias, para los quehace-
res de la casa. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia, en Santo Tomás 7, Cerro. 
12636 .4-30 
12598
VBDADO! V E N D O 1 M A G N I F I C A CARA 
muv bien situada, con jardín, portal, sala, 
gabinete. 5|4. saleta, azotea, toda sanidad, 
pisos finos, a la brisa, 15 metros de frente. 
Flgarola, Empedrado 31. de 2 a 5. 
12667 4-31 
V E N D O E N C A L L E E S T R E L L A . UNA 
casa de esquina, de alto y bajo, propia 
para bodega o cosa a n á l o g a con puerta 
separada para el alto, y buenos suelos de 
mosico. Gana $62-93 oro y el precio ea 
$.8,000; Espejo, O'Reilly 4 7, de 3 a 5. 
12645 4-30 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N MUY B U B -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una ba-berla situada en un punto 
céntr ied de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
12624 10-30 
AL COMERCIO 
Se vende una panadería. Informan en 
Aguila núm. 398. 12643 8-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criandera, puede verse su ni-
ña, y otra de criada de manos; Animas 169. 
entre Aramburo y Soledad. 
12638 4-30 
E N INQITSTDOR B, AI.TOy. PE NEOEFU-
ta una cocinera para tres personas y que 
ayude en los quehaceres de la casn; suel-
do, tres centenes. 12641 4-30 
TRENÚELAVADO 
Se vende o se admite un socio que acre-
! dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el klos-
o del Muelle de San José. 
12605 B-30 
D E R B A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsular 
en casa formal: tiene buenas referencias; 
informarán en Suárez 1S, antiguo. 
12635 4-30 
F I N C A : A 4 L E G U A S D E E S T A C I U D A D 
vendo 1 de 6̂ 4 cabal lerías , t ierra buena 
frutales, palmar, aguada, viviendas, $4.800 
y un cenao; otra de 1 caballería, con fru-
tales, palmas, aguada. $2,200. Flgarola 
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12482 15-26 Oct. 
CASTAÑAS 
Se detallan en la Taberna "Manln, 1 aba-
das al homo desde las 5 de la tarde en 
adelante a 20 cts. libra. 
OBRAPIA 90 
TELEFONO A-5727 C 3629 4d-26 4t-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A T O -
dos los quehaceres de la casa, que traiga 
referencias; sueldo, 3 centenes; 15 entre 2 
y 4. Vedado. 12671 4-31 
ENSEÑANZAS 
Escuelas Comerciales 
de M e s t e r , N. Y. 
Con certificado de graduación de estas 
escuelas, se ofrece un Joven peninsular pa-
ra l levar loa libros de cualquier negocio, 
partida doble o simple. Hace balances de 
comprobac ión y generales que detallan el 
activo y pasivo. la«: pérdidas y ganancias. 
Convierte los libros en partida doble o 
Simple y de la doble a la simplo. 
Dir í janse por correo a D. C , Aguacate 
núm. 51. 12627 4-30 
S E S O R A I N G L E S A . G R A D U A D A . DA 
clases de inirlés en los estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa. Virtudes mVne-
ro 22, altos. n5(M 26-8 Oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CAMPANA DE ARTE 
Creacién y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kiosco.", 
Chozas y demfts trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-ción Mrtlstlca de 
nnmAn Mncrrlftá y Krnesto Vrnwlrcll. 
Dirección e informaciones: Jnrdfn l'nrlu. 
Calle 23 núm. 19", Vedado. Jardines de "^a 
Tropical." Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
1162C 26-2 Oct. 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocación Junto; él para criado de 
manos o camarero; pues ha servlio en ho 
teles y ella para limpieza de habltaclonep 
o camarera; tienen buenas recomendacio-
nes. Informes: Laguna 46, bajos. Cami-
sería. I2<ál ' .4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANK-
jadora, .solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Car-
men núm. 6, altos, cuarto núm. 29. 
12692 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
criada de manos, para una corta familia, 
una señora de mediana edad; informan en 
Habana núm. 59. 12710- 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E , KN CASA S E R I A , 
una buena cocinera y repostera, peninsu-
lar, dando referencias tic las casas en que 
I n servido: no se coloca menos de 4 cen-
tenes. O'Keilly núm. 23. 
12709 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TOVEN F1K -
' ninsuJar de manejadora o cri;ida de ma-
[ no, en casa respetable: t'.eue quien respon-
I da por ella; Zanja 146, letra B, por San 
I Francisco. 12705 4-1 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E X A C o -
cinera, madri leúa. de mediana edad, en 
ca?a de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias; informan en Obrapla nú-
mero 56. 12662 • • 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una buena criada de mano: si no sabe el 
oficio que no se presente; sueldo. ?. r^nte-
nes y ropa limpia; se exigen bue.ias reco-
mendaciones; Calzada del Cerro núm. 757. 
antiguo. l^Tt'í 4-1 
C R I A D A D E MANO S O L I C I T A COLOCA-
clón en casa de moralidad en el Vedado; 
tiene recomendac ión; sueldo. 3 centenes; 
informarán en San Ignacio núm. 74. 
12701 4-1 
SE l " : . - K A I M P O N E R E N !• H l P O T K i ' A 
en 1H Habana, desde $l,0<tO hasta $40.<MMP ,.1 
7 y S por ciento, seR-ún garant ía . Vil le-
gas 13. altas, de 3 a 6. 
12698 4-1 
SOLICiTUDES 
A V I S O 
81 niepa a la persona que sepa el para-
dero del pardito Manuel Hernández Pons, 
de 12 años, lo avise por escrito a su ma-
dre, María Hernández, vecina de la ciudad 
de Sarta C l a r a calle de Cuba núm. 18. o a 
D. M Hernández , en é s t a Reina núm. 76; 
dicho menor estuvo ú l t imamente en la es-
cuela Corecclonal de Guanajay. 
8>1 
BE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sulr.r. de mediana edad, para corta fami-
lia. Aguacate núm. 38, bajps. 
- "6 ^1 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse jjltra cr ia-
da de manos o manejadora. Informes, Sao 
Nico lás núm. 100. 12689 4-1 
UNA C A N A R I A . D E S E A COLOCA KSI" 
para cocinera en casa de comercio o parti-
cular, no duerme en la colocación, sabe 
obl igac ión . Informes: Industria 119, anti-
guo, cuarto núm. 9. 12^7 
CU1AI>A i ' E MANO. S E N E C E S I T A PA-
ra familia f \ i ;anj»-ra. sueldo trej» ceiit.-':». , 
y ropa limpia, buen trato, ha de traer re-
comendac ión de su ú l t imo empleo, si no 
que no se nr?.«ente. San Lázaro 75, an-
tiguo, segundo piso, de 12 a. m. en ade-
lante. 12718 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color para limpiar habitaciones y cuidar 
un niflo, se prefiere que val la al campo y 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
p i a Calzada 70. Vedado. 
12688 «- i 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUlnverde y Ca., O'Reilly 13. Tel . A-234R. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés, etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la Is -
la y trabajadores para el campo. 
12674 . 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O -
ven para acompañar a una señora o ma-
nejar un niño chiquito; informarán en la 
calle 17 y 4, bodega L a Florida. 
12673 4-31 
UNA S E R O R A Q U E A C A B A D E L L E -
gar de New Y o r k y que habla el ing lés 
perfectamente, desea colocarse en hotel o 
'•asa de huéspedes como camarera; Infor-
man en Teniente Rey núm. 31. 
12672 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. blanca, que sepa bien su obl igación y 
el servicio <le mí'sa; se exigen referen-
i-ias; Hotel Maison Royale. Vedado, calle 
17 núm. 55, esquina a J . 
126S5 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, peninsular, de mediana edad, aclima-
tada en el país , para casa particular o de 
comercio, va al Vedado si pagan los v ia-
jes, corta familia; Informes en Inquisidor 
28. antiguo. 12684 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para el servicio de un matrimonio 
sin n iños o para habitaciones: tiene buenas 
referencias: sueldo 4 centenes y ropa lim-
pia; informes en Animas núm. 12Í, moder-
no. 12629 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, peninsular, con abundante leche y su 
niño que se puede ver: tiene referenclat; 
informan en Sitios núm. 9. 
12638 4-tO 
SOLICITAMOS 
corresponsal de ing lé s al español, que ten-
ga conocimientos comerciales. NeceaJta-
mos un vendedor para la pinza y práctico 
en facturación de v íveres , con buena letra 
y referencias. Presentarse en Oficios nú-
mero 68. 3 2534 10-27 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
BOl y cigarros; su dueño debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
a L a Coqueta, Gallano y Neptuno; vea a 
ese s eñor y ofrézcale. 
13630 8-30 
I N F A N T A 
entre Benjumoda y Desagüe , acora Oeste, 
se renden 1639 metros de terreno. F . Pe-
flalver ,Agui«r Pí. 11621 36-30 O. 
DOMINGO GARCIA 
V E N n a Y COMPRA CASAS, 
T B R R B N U S Y ESTADLECIMTIEWTOS 
Dinero en hipoteca con mOdloo Int-ré». 
Informes: Cafó de Obrapla y Villegas. 
8413 Oct.- l 
Buena Ocasión 
S E V E N D E N A R M A T O B T B S Y V I D R I E -
RAS P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A O U I A R 
78. L . L O P E Z . 12667 8-29 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . 8 E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje Almería Espaftc 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A . I N T E L I -
gente, se ofrece para la Habana o para 
el campo: tiene referencias; Informarán en 
Belascoaln núm. 15, vidriera. 
12647 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano o dependiente 
de dulcer ía o de v íveres finos; Informa-
rán en la dulcería del enfé Ambos Mundos 
Obispo y Mercaderes. 12646 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea una mujer fuerte y ágil , que ten-
ga buenas referencias, se le dan tres cen-
tenes. Calle 17 entre D y E , V i l l a Vidal. 
C 3654 4-30 
TEMEDOR BE LIBROS 
Se ofrece para toda cta.se de trabados óm 
< onta'jllldad. Lleva libros en hora» desocu-
l>adaj. Hace balance?. liquidaciones «1c. Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
D K S K A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lait-s, una para limpieza de habitaciones 
y coser y la otra de mediana edad para 
H.ornpañar a una señora o cuidar un nl-
fio: tienen buenas referencias; Informan en 
San Lázaro num. 227, altos. 
12S84 4-31 
CRIAHDBRA: R E C O M E N D A D A POR las 
mejores'casas, desea ÓalÓCáflM a leche en-
tera, dos meses; Informan en San Láza-
ro núm. 227. «Jio^. 1 '12683 4-31 
UNA P E N I N S U L A R . COCINERA, S E CO-
loca para casa <1c comercio 0 particular: 
trabaja a la e spaño la y criolla; informan 
en Aguacate núm. 82. 
12681 . 4-31 
S E S O L I C I T A UN t 'RIA DO D E MANO; 
informan en Muralla números 87 y 89. 
12680 4-31 
S E N E C E S I T A 
una casa en el Vedado, esquina de fraile 
o el lado de la sombra, con 6 o 7 cuartos, 
garaje o caballeriza, dos servicios, una ca-
sa moderna y cómoda, pagando de $100 a 
$150 al mes. pero nue la casa lo valga, pa-
ra una familia corta extranjera. Beers, 
Agente de casas, Cuba 37, altos. Habana. 
C 3657 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A O O 
de manos, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido; San José 99, 
café. 12632 4-30 
3375 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S : 
una para manejar un niño y limpieza d^ 
habitaciones y la otra para ayudar- en la 
limp'«7.a de la casa y que entienda de cos-
tura; han de «allr de la Habana y traer 
referencias; sueldo ,3 centenes y ropa lim-
pia; Informes en Calzada 70. Vedado, de 
11.a 4 de la tarde. 12650 4-30 
_ MAQl lNA D E E S C R I B I R S I S T E M A R E -
UNA J O V E N M A D R I L E S ^ DESK.v CO- mington. Se vende una en perfecto esta-
locarse para criada de mano?; o limpiar do y_se da muy barata. Manrique 32 y 34 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cria de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; J e s ú s del Monte, paradero 
carritos I r a de la Víbora. 
1Í314 Í « . t 8 Oct 
S E V E N D E L A CASA CONCORDIA NTT-
mero 4, sin Intervención de corredores; 
no tiene gravamen; Informes. Conoordla 
núm. 121. 1248» 8-26 
LINDA CASA 
en lo alto de la calcada de la Víbora, al 
lado del paradero, nueva, asotea, mide í'50 
por 41. Portal, sala, saleta, 014, uno de cria-
dos, gran comedor al fondo; preolo, 18,800. 
Trato, Alvarez del Busto, Prado 119, te-
lé fono A-888C, de 8 a 11 y de 1 a I. 
12614 8-17 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejore» puntos, 
muy baratos, tengo casas de IMOO a $80,000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de 14.000, $4,B00, $5,000. 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Maurls, 28 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
n - i j Oct. 
G. D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
Oct.-l 
BE MUEBLES Y PRENDAS 
habitaciones en casa fina, no va fuer» de 
la Habana, gana tres centenes y ropa lim-
pia; InformarAn en San Josó 16. altos. 
12651 4-30 
DESEA C O L O C A R S E I VA cr; ! A N D E R A 
peninsular «de cuatro meses de pnrida, con 
buenn y abundante leche: es Je-ven; Jesús 
María 71, nUor. lL'nr.2 4-30 
antiguo. 1 2703 4-1 
MOTORESDE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
•1 contado y a plazo*, los vende garan-
tts&ndolos, Vl lapisna y Arrendondo. O'Rai, 
ky núm. $7. Habana 
3410 Oct.-l 
SE VENDE 
Un motor nuevo de vapor de 85 eaballot 
de fuerza. Una bomba vertical centrifuga 
de 3 pulgadas. Un motor e léctr ico de co« 
rrlente directa de 550 volts. Una tritura-
dora guljada. capacidad de 80 metros. Ciea 
cubos para elevador de piedra picada. J , 
W. Schafer, Mercaderes núm. 4. 
12476 8-2B 
C A R P I N T E R O S 
Ma<iuin«rlaa de Carpintería al contada 
r 4 plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. 67. 
Te lé fono A-3168. 
8408 Oct.-l 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
V enderaes donlteys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí* 
míenlos , ingenios, etc., tubería, fluses, plan* 
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar» 
tado 821. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam-
paril la número 9. 
C 3684 16(1-2* Jl . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A\ eoatado y fi, plazos, en la casa B E R -
LIN. O'ReUiy BÚaa 57. Teléfono A-3268, 
840iJ Oct.-l M O L I N O DE V I E N T O 
E L DANDY 
E l nrotor me.jor y m i s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l t u r a E n venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60. Habana 
BOMBAS DE VAPOR 
M. T. Davidson 
L a s m á s sencillas, las mis efleaues y 'ae 
mfts econdmlcas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
ia hace más de treinta y clnoo años. E a 




H A C I E N D A "SAN J U A N D E ZAYAS" 
Los Palacios. Se venden posturas1 de ta-
baco en todas cantidades do est;i acre,li-
tada Hacienda. 12661 15-81 Ó. 
R E M A T E 
A precios -aronnble? en " E l Pasaje," Z J -
lueta 32, tntre Teniente Rey y Obrapla. 
M I ? . ' Oct.-l 
Se rematan todos los días. Juntas n se-
paradas 400 puertas, ventanas 7 parsianal 
de cedro casi nuevas. Se dar medio reama-
das. También hr.y 14,000 tc>jas franechas / 
criollas .rejas de hierro, horrone.i uc made-
ra du 'a . y otr( s efectos Infanta y :̂».B 
Martín. Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
3425 oct.-l 
CONCORDIA 190, ALTO.->, S E SOLICITA 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión; sueldo, tren ceitcnes 
C 3519 . Ort.-IO 
DOS M O N T A Ñ E S A S 
ilesean colocarse, una T>íya limpieza de ha 
bltaciones y acompañar a una señora; l a i c a s hpras. 
otra para el serv ic ió de ''omedor o mane- j . 
COCINERA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad. dasM óalocárae .no «iespa ir a la pla-
za, prefiere el Vedado y dormir en el aco-
modo; sueldo. 4 centenes y roj>a limpia; tie-
ne Informes de-las casas iionde ha servido; 
informan en Oficios núm. 6S. altos, a 10-
125.Í3 , 6-29 
jadora. fsta sabe coser bien: tienen buenas ¡ — 
recomendaciones de las casas donde han | 
servido; informan en Concordia núm. uno. 
12141 4-30 I 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen operario, con refe-
rencÜU, para hacerle negocio por un salún 
de dos sillones o con |30 de sueldo y manu-
tenc ión; informes. Consulado 130, altos. 
tSCl l 4-30 
Dinero e Hipotecas 
$900.000Para colocaren hipotecas 
Al G ' U y S p o r l O O 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A CASA 
de comercio. Horas de trabaio de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. No se da casa ni | f 0 V a l a ' o f l c í n a Central. Prado l l í . A-gsVg, 
desde $100 en adelante. Para la Habana, 
J e s ú s del Monte, Cerro. Vedad» y to<!(is' loa 
repartos. T a m b i é n se facil:ta en iiacran'-; 
con buenas firmas, alQuIIcres, prendas y 
d e m á s que garantice. Dirigirse con tltu-
LA ESTRELIA BE COLON 
G A L I A N O número 37 
esquina á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 mfts barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. , . 
3333 alt. 15.6 Qct. 
DE CARRUAJEŜ  
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos so a ios 
|SRESL.WAYENCE&C'EI 
• 9, Rué Tronchet — RA RIS X 
S E V E N D E C X T I L B C R T D E M E D I O 
uso. un caballo y una limonera. Se puede 
ver en J e s ú s del Monte 260 . 
12s64 
comida. Sueldo. 4 centenes; Informan en 
Obispo núm. 19. moderno. 
12626 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven de 16 años, de buena familia, hu-
milde y amiga de cumplir con su obliga-
ción; Inquisidor núm. 3, altos, Eugenia Nú-
ñez. 12«fl8 4-S1 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E T R E S 
meses, reconocida por los médicos, desea 
colocarse a leche entera: tiene buenas re-
comendaciones; Informan en Consulado nú-
mero 132, Hotel Zabala. 
12657 4-31 
I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser; duerme en la coloca-
ción, informan Chacón 2, cuarto núm. h. 
12690 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U ^ 
lar, se ofrece con referencias; calle 19 n ú -
mero 227. entra F y G. accesoria núm. 8. 
Vedada 1289» <-i 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edad para portero, criado de 
manos, jardinero o coaa a n á l o g a y ella pa-
ra criada de manos, ha de ser junten; in-
forman en Trocadero 78, bajos. 
12663 4-31 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea encontrar una casa de 
recindad para hacerse cargo de la limpieza; 
tiene quien responda por elloa Inquisidor 
27, altos, en la azotea.. 
12666 4-31 
UN J O V E N E S P A S O L D E 26 AROS Y 11 
de practica comercial, se ofrece para co-
brador, viajante o vendedor en eata pla-
za. E s persona formal y tiene quien lo 
garantice; dirigirse a N. G a r d a . Je sús del 
Monte 240. 12616 4-30 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para ca^a particular, cose y corta romo se 
lo exijan. Informes en Peña Pobre núm. 5. 
12617 4-30 
8-29 
Apartado 242. de 8 a 12 y de 1 a 3. Víctor 
Alvarez del Busto. 
12613 8-27 
VKNDO 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDI VN" 
y otra belga ma-ca E . N.. con 1 mes do uso-
informes, labrador, Hnos. y Ca.. San Ra" 
füfl núm. 143. 12533 
y Grajeas de Gibé r t 
ÍFECCIONES SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el es iómago y los íntesiínoa. 
fx(/int9 lit Flrm.i dtl 
Q r Q I « R T T ( i » B O U T I G r 0 Y , firmeíitlt». 
Prescritos por los primeros médicos. 
D K S C O N F I C S C D C L A S I M I X A C I O N C S 
Ari«wn»«. V . IH •[.«rrm-r. '•ínt*. 
Venta de l incas 
y e s ta i j l e c i ín i en tos 
15-29 O. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N V A R I O S T R I O S D E G A L I I 
nos. rara-. Barred Plymouth. Leghorn* Ma-
layas blancas, cola de camarón, Llght Brah 
ma«=. Conchinchina?. .thoda Island raza de 
Pa.lua, hermoaaa moñas, todo en prooor 
posa- ; cfftn. pues la familia se muda nam io u 
locarse de ayudante de oficina o carpeta, da. con vida prop-n. por tf-ner una ^ran bara y no las puede tener r a i l » io « 
or ¡ clientela. harp m á s de cincuenta peso? • 12^54 " 9 núm. 3. 
U N J O V E N P E N I N S l ' L A R D E S E A CO-
Negocio de gran porvenir 
Se vende tjp.a •oredltada fonda 
teniendo buena letra; Informan en L a F l 
Cubana. Gallano 96. 12621 4-30 ! paga por.» n l lu l l er . le o^p^an seis años de 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E • ̂ ' ' *^ ^ ^ feJ^If ' • ""r , ^ . _ . , . . . Ir su dueño a F.spana: informan' Alon«o cuartos una joven de color, puede dar refe- | Mon6mlpr ,nquis idór 10 v 12 
8-31 
rendas; Prauo núm. 8. moderno, esquina a 
Ancha del Norte, altos del café. 
13604 4-30 
1271: 6-2 
9F- V E N D E I NA VIDRIERA DE TABA-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - í f ^ A ^ " T T l " » * » « " ^ '-¿"trica de 
..insular para ayudar a los quehaceres ne 1 , a Haban;'; ¡"forman en Lamparil la y Rer-
DE MAQUINARIA 
nar.n. café. 4-30 un matrimonio o ronn familia, enti.-i .1.-
aleo de cocina y tiene referencias; m'or- 1 S E \ E M ' K N 3 SOLARES E N L A C A L L E 
Mes en Sar Migu-I núm. 181. esquina a1 12 esquina a 11. \ • ÍH !•>. a 8 
Oquendo, tren de cochea. I sin censo; trato directo. JoaquI 
i;e23 4-25 Cuba 33. de 2 a 4. X2697 4-1 
BOMBAS ELECTRICAS 
!leur.~:; - r r ; r g ¡ S ¡ a , » 0•R«,"' ~ 
3407 Oct.-l 
ffUEVA ftifzDICACiÓij del 
BMilEITO 
I *» 'U fufenaíiJdei m niiiltn co ule 
K-r P /R.DOÍ-IAS <JC 
•?im¡m o a v í s 1 
gantes salmo* acibar.'sr,. .-,„• '3 ^ 
NILA *Í?OD,KA DAVID no provoca 
normalmente ISK tuuciOnet. 
Imprenta y Kntr n-of ipln 
U I A |{ | o D E I . A M A n I ^ * 
'Tculcate Rey y Prodo 
